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UITBREIDING VAKANTIEDORP YSERMONDE NIEUWPOORT 
ALGEMEEN DEEL 
INLEIDING. 
AANLEIDING. 
Door de BV HOTELEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ INTERBEACH , 
werd medio november 1 990 een bouwaanvraag ingediend bij 
het college van burgemeester en schepen van de stad 
Nieuwpoort voor het bouwen van 402 woningen op het 
domein van het VAKANTIEDORP YSERMONDE. 
In haar brief van 1 8/1 2/1 990 (ref. : 
T. 87 4. 1 /90 1 7 6/MV/3 492 ) aan de aanvrager, schrijft de 
stad Nieuwpoort : 
" Naar aanleiding van uw vraag ( . . .  ) moeten, wij u tot 
onze spijt laten weten dat, ingevolge het ministerieel 
besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de 
samenstelling van het dossier van de aanvraag om 
bouwvergunning, ( . .. ), de volgende stukken ontbreken · 
- een milieu-effektrapport in toepassing van het 
besluit van 23 maart 1989 van de Vlaamse Executieve 
" 
Uit deze brief blijkt dat het college van Burgemeester 
en Schepenen van de Stad Nieuwpoort de realisatie van 
het aangevraagde project beschouwen als de uitbreiding 
en voltooiing van het reeds bestaande VAKANTIEDORP 
YSERMONDE. 
Dit laatste is gesitueerd op een aanpalend domein van 
1 0  Ha 71 a 20 ca, eveneens toebehorend aan de 
initiatiefnemer, terwijl de oppervlakte van het domein 
waarop de aanvraag slaat, 1 3  Ha 1 3  a 06  ca groot is. 
Zo blijkt uit de verkoopakten en uit de opmetingen 
uitgevoerd door de gezworen landmeter AMERY met kantoor 
te Veurne. 
De beide domeinen samen hebben bijgevolg een 
oppervlakte van meer dan 20 Ha, zodat het project 
MER-plichtig wordt. 
In de lijst van niet - industriële projecten waarvoor 
MER en bouwvergunning vereist is (Besluit van de 
Vlaamse Executieve van 2 3  maart 1 989, hoofdstuk 2 
art. 2 )  worden immers opgenomen onder alinea 1 0  : 
"- aanleg van vakantiedorpen en/of hotelkomplexen en/of 
de aanleg van een terrein ten behoeve van de 
verblijfsrecreatie met een totale domeinoppervlakte van 
20 Ha en meer;" 
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MILIEUEFFEKTRAPPORTERING. 
Op 18 maart 1991 laat het ontwerpend Architektenburo 
A & S, vertegenwoordigd door Arch. Ides Vanneuville, in 
opdracht van de aanvrager van de bouwvergunning, 
schriftelijk weten aan de Heer Denteneer , Dir. Gen. 
van AMINAL, dat zijn klient het initiatief heeft 
genomen tot het opmaken van een MER. 
Op 27/03/91 verklaart AMINAL zich per aangetekende 
brief met als referte LM/MER/GCI/tk/051, akkoord met 
de samenstelling van het college van deskundigen. 
De startvergadering die doorging in het Markiesgebouw 
te Brussel op 10/04/9 1 ,  met de bevoegde ambtenaren, 
werd gehouden op schriftelijke uitnodiging van de 
betrokken administratie. 
Deze bespreking had tot doel, naast de toelichting van 
het project, " het aangestelde college van deskundigen 
op de hoogte te stellen van de desiderata van de AROL -
besturen". 
Tijdens deze vergadering werd een akkoord bereikt over 
vorm en inhoud van het op te stellen 
milieueffektrapport. 
Door de erkende deskundigen werden, met betrekking tot 
de bouwaanvraag, de navolgende aspekten onderzocht, 
waarvan de resultaten in de bijliggende rapporten is 
weergegeven. 
Fauna en Flora 
Prof. R. VERREYEN (U. I. A . ) 
Water en Bodem : 
Prof. Dr W. DE BREUCK (R. U. G. en R. U. L. A. ) 
Monumenten en Landschappen, en Materiële goederen in 
het algemeen : 
Dr VERHOEVE (R. U. G. ) 
Geluid 
Ir J. UYTTENDAELE ( Dynamic Engineering ) 
Vanwege de initiatiefnemer worden in het college de 
ontwerpers van het project afgevaardigd 
Arçhitektenburo A & S bvba, 
Architekt I. Vanneuville 
Fr. Laurentplein 45 
9 000 Gent. 
en de medewerkende studiebureau's 
CHR. VERMANDER, (landschap en groenaanleg ) 
Ir. N. PROVOOST, (stabiliteit en infrastruktuur ) .  
Met het akkoord van de erkende deskundigen en van 
AMINAL werd de coördinatie van het MER en de 
samenvoeging van de deelrapporten toevertrouwd aan de 
ontwerper van het project 
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GLOBALE JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN. 
De maatschappij naar nederlands recht 
BV HOTELEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ INTERBEACH , met zetel 
aan de Foppingadreef, 22 te Amsterdam.Zuidoost 
(Nederland ) ,  
in België vertegenwoordigd door 
de Heer Francis Walckiers, Bijzonder Gevolmachtigde, 
met kantoor aan de Ch. Degrouxstraat 115 te 1040 
Brussel, 
is eigenaar van de gronden waarop de aanvraag 
betrekking heeft, evenals van het reeds gerealiseerde 
deel van het VAKANTIEDORP YSERMONDE. 
Dit blijkt uit een notariële akte verleden op 21 
november 1986 voor Notaris André van der Vorst te 
Elsene. 
In deze akte worden onder andere de volgende Bijzondere 
Voorwaarden opgelegd aan de koper: 
" De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het 
geheel der verkochte goederen uitsluitend te bestemmen 
voor de oprichting van een weekendverblijkfpark, 
volgens de richtlijnen van de verkoper wel gekend aan 
de koper, geheel volgens de voorschriften van het 
Ontwerp van Bijzonder Plan vaan Aanleg 'Viktorlaan 
Nieuwpoort'. Het betreft hier bijzondere voorwaarden 
uitdrukkelijk gesteld door de 'instelling -
verkoopster' zonder dewelke de verkoop niet tot stand 
zou zijn gekomen en die aldus geenszins aanleiding 
geven tot een pro fisco te schatten last. ( ... )Moest de 
koper zijn verbintenissen niet naleven ... dan zal de 
verkoper het recht hebben tot wederinkoop . . . . 11 
Het is volledig in overeenstemming met deze bijzondere 
voorwaarde dat de initiatiefnemer het aangevraagde 
project heeft opgevat en uitgewerkt. 
Deze bijzondere voorwaarden zijn overigens niet in 
tegenspraak met de opeenvolgende visies van de overheid 
met betrekking tot de bestemming van de gronden. 
Dit blijkt uit het " Historisch overzicht van de zone 
YSERMONDE " opgesteld door de Technische Dienst van de 
Stad Nieuwpoort, dat op 22/04/19 91 aan de architekt 
werd overgemaakt, en waarvan de tekst hierna in extenso 
wordt overgenomen. 
11 Reeds in 7963 was er sprake om ten behoeve van de 
sociale vooruitgang van de gemeente, Nieuwpoort Stad 
met - bad te verbinden. 
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Het gemeentebestuur gaf op 14 december 1965 opdracht 
aan de WITAB tot opmaak van een BPA (art. 16) voor de 
zone tussen Louisweg en Canadalaan. 
Het voorontwerp wat hieruit voortvloeide voorzag tussen 
het verlengde Cardijnlaan en de Albert I Laan een open 
bebouwing en tussen verlengde Cardijnlaan en verlengde 
Dudenhofenlaan een zonè bestemd voor vakantiedorp. 
Teneinde de sociale woningbouw te kunnen bespoedigen 
werd in 1971 een nieuw BPA art. 17, jachthavenwijk 
genoemd, opgestart. Het ondergelaten gebied, nu 
Ysermonde zou deel uitmaken van een afzonderlijk BPA. 
De firma Mesterom, intussen eigenaar geworden van deze 
gronden, diende op 29 oktober 1975 een BPA Viktorlaan 
in welke bij raadsbesluit 2 december 1975 als art. 17 
voorlopig werd aanvaard. 
De streekcommissie in zitting op 30 januari 1976 
verleende, na advies van stedebouw, gunstig advies aan 
dit voorontwerp, doch Bestuur der Wegen gaf enkele 
opmerkingen omtrent dit plan. 
De gemeenteraad, in zitting op 4 oktober 1977 aanvaarde 
het intussen voorgelegde structuurplan dd. 27 mei 1977, 
gewijzigd op 7 juli 1977 en 16 augustus 1977. 
De structuurplan werd meermaals bij raadsbesluit 
gewijzigd nl. : op 17 november 1977 
2 september 1980 
7 april 7981 
20 oktober 1987 
De gemeenteraad, in zitting op 27 november 1990 
besliste een studie te laten uitvoeren tot het 
opstellen van een BPA Viktorlaan/Louisweg, begrensd 
door de Viktorlaan - Louisweg en de 
Zeemeerminnendreef." 
Volledigheidshalve dient hieraan worden toegevoegd dat 
de intenties van de Stad, zoals ze hiervoor door de 
Technische Dienst worden geschetst, ook duidelijk 
worden gemaakt door het " ONTWERP GEWESTPLAN VEURNE -
WESTKUST " van 28 december 19 73, waarin de zone 
YSERMONDE rood (= als woonzone ) werd ingekleurd. 
Deze bestemming van de gronden werd onverkort 
overgenomen in het GEWESTPLAN. 
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.SITUERING VAN HET PROJEKTGEBIED 
Het projektgebied is volgens het gewestplan VEURNE -
WESTKUST gelegen in de woonzone (zie bijlage 1 ) .  
Het wordt begrensd in het noorden door de Louisweg, in 
het westen door het reeds uitgevoerde.deel van 
Ysermonde, in het zuiden door de Victorlaan, en in het 
westen door het Waterzuiveringsstation, eigendom van 
VMM. 
Door AMINAL Buitendienst BRUGGE werd een verslag 
opgesteld, waaruit blijkt dat de "VZW Natuurreservaten" 
enige bednkingen formuleert rond de voorziene 
inplanting van het vakantiedorp. Deze bedenkingen 
worden door de Dienst Natuurbescherming en -
Ontwikkeling overgenomen, en komen hierop neer : 
- de "VZW Natuurreservaten" heeft een overeenkomst 
opgesteld met de VMM met het oog op medebeheer van de 
percelen A en B (zie schets in bijlage 2 )  behorend tot 
het domein; 
- het projektgebied is et� ) waardevolle overgangszone van binnenduin naar polder ; 
de Dienst Natuurbescherming en - Ontwikkeling meent 
dat er een "gerechtmatt��f ' vrees bestaat voor daling 
van de grondwatertafel . 
De Dienst vindt het wenselijk dat een bufferzone wordt 
gecreeërd in het projektgebied, hoewel dit tot de 
woonzone behoort. Deze bufferzone zou overeenkomen met 
dat gedeelte van het projektgebied dat zich ten westen 
van de Blekerijdreef bevindt. 
Hierover geïnformeerd stelt de initiatiefnemer dat in 
voorkomend geval een claim wegens planschade zal 
ingediend worden. 
Anderzijds werd gevraagd te onderzoeken hoe het 
vakantiedorp zich situeert binnen het "Struktuurplan 
voor de Kustzone". Meer bepaald welke behoefte er in 
Nieuwpoort is aan bijkomende vakantieverblijven. 
Uit kontakten met het Westvlaams Ekonomisch 
Studiebureau blijkt dat de met opmaak van het 
" Struktuurplan voor de Kust zone", in opdracht van de 
Provincie West-Vlaanderen, onlangs werd gestart, en 
onvoldoende gevorderd is opdat het projekt "uitbreiding 
YSERMONDE" erin zou kunnen gesitueerd en geëvalueerd 
worden. 
( *) in het deelrapport "Flora en Fauna" worden de verschillende 
asfekten hiervan uitvoerig behandeld. 
(* ) In het deelrapport "Water en Bodem" wordt gesteld dat de 
grondwaterstand weinig zal beïnvloed worden. 
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De studie "West-Vlaanderen 2000'' dat als boek 
gepubliceerd is in 1990 fungeert als basis voor het 
opmaken van het eerder genoemd "STRUKTUURPLAN VOOR DE 
KUSTZONE", maar geeft daar evenmin een antwoord op. 
Hierin kan wel worden vernomen dat de provincie West -
Vlaanderen 19 vakantiedorpen telt, voornamelijk aan de 
kust gelegen, die gezamelijk instaan voor ca 6, 2 %van 
de vakantieverblijven. 
Een wetenschappelijk verantwoorde prognose over de 
behoefte van dit soort verblijven in Nieuwpoort is in 
geen enkele recente publicatie van het WES opgenomen. 
Teneinde op de gestelde vraag een antwoord te kunnen 
geven, werd aan de Schepen van Toerisme van de Stad 
Nieuwpoort dezelfde vraag gesteld. 
Deze bevestigt dat de uitbreiding van YSERMONDE 
volledig kadert in de toeristische behoeften en -
expansie van de Stad Nieuwpoort , en bijgevolg zeker 
geen overaanbod veroorzaakt. 
In het deelrapport met betrekking tot WATER en BODEM 
wordt vermeld dat het projektgebied gelegen is binnen 
het verzorgingsgebied van de Intercommunale 
Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht e. v. 
Uit de bijliggende kaart (bijlage 3 )  blijkt dat het 
evenwel gelegen is buiten de afbakening van het 
waterwingebied "TER YDE", en buiten de beschermzone III 
in aanvraag. 
Zoals door de Dienst Natuurbescherming en -
Ontwikkeling wordt vermeld, evenals hierna in het 
deelrapport "FAUNA en FLORA", is het projektgebied 
volgens "DE GROENE HOOFDSTRUKTUUR VAN VLAANDEREN" 
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur ) gesitueerd 
binnen de voorgestelde natuurkerngebieden, zoals is 
weergegeven op bijliggend uittreksel. 
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HUIDIG VAKANTIEDORP YSERMONDE 
De verkopers van de gronden aan de huidige eigenaar -
initiatiefnemer, startten met de bouw van het project 
in 19 7 7. 
Het thans gerealiseerde deel van het vakantiedorp 
YSERMONDE was het voorwerp van een aantal opeenvolgende 
vergunningen : 
De goedgekeurde verkavelingen werden afgeleverd op 
respectievelijk 
Groep 6 
Groep 7 
22.09.7 6 
21 .11.7 7  
De Bouwvergunning voor de respektievelijke groepen op : 
de GROEP 6, omvattend 4 woonkomplexen " hoeven" genoemd : 
Hoeven 6A, 6C en 6D 22.09. 7 6  
- Hoeve 6B 04.1 0. 7 6  
voor de GROEP 7, ook 4 "hoeven" omvattend : 
- Hoeven 7A , 7B, 7C en 7D 21 .1 1 . 7 7 
Voor de Hoeve 7A werd op 22. 01.7 9 een gewijzigd 
bouwplan vergund door de Stad. Een aanvullende 
bouwvergunning voor dezelfde groep werd afgeleverd op 
19. 1 1 . 9 0. 
De groep 8 werd als bouwaanvraag ingediend, zonder 
voorafgaande verkavelingsaanvraag .  
De bouwvergunning hiervoor werd afgeleverd op 25.06.90 
Het bestaande vakantiedorp YSERMONDE omvat 252 vergunde 
woongelegenheden en een dienstencentrum. 
Het centrum werd opgericht tussen december 1 980 en mei 
1981  aan de hand van de bouwplannen die door de stad 
goedgekeurd. 
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OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT. 
De aangevraagde bouwvergunning heeft voor doel de 
oprichting van 402 woningen ondergebracht in 19 
verschillende gebouwen, elk met een gelijkvloerse 
verdieping en een dakverdieping, waarvan de nokhoogte 
telkens 7. 65 m bedraagt gemeten vanaf de vloer van het 
gelijkvloers. 
Het niveau van deze gelijkvloerse verdiepingen bevindt 
zich gemiddeld 20 cm boven het peil van het 
aansluitende maaiveld. 
Door deze architekturale opvatting is het project van 
op afstand niet zichtbaar . Het komt niet uit boven de 
"sky-line " van de buurt waarin het wordt opgenomen. 
De bestaande gebouwen en woningen in het domein 
gelegen, evenals de bebouwing langsheen de Viktorlaan 
en de woningen opgericht in de woonzones ten Noorden en 
bezuiden het domein, hebben immers ongeveer hetzelfde 
dwarsprofiel. 
De gebouwen zijn opgetrokken in streekeigen materialen, 
nl. bakstenen van de kust, en vlaamse dakpan in 
natuurrode gebakken aarde. 
De totale bruto oppervlakte van deze 19 gebouwen, of 
402 woningen bedraagt 3 9 . 27 9  m2• (Cf TABEL 1 ,  pagina 7 )  
De daartoe benutte grondoppervlakte bedraagt 20 . 626 m2 
(CF Tabel 2 pagina 8) . 
Voor de realisatie van het totale project worden geen 
biezondere technieken aangewend. Hoewel gebruik gemaakt 
wordt van geprefabriceerde dragende binnenwanden, is de 
bouwwijze traditioneel te noemen. De geringe omvang van 
de gebouwen vergt geen speciale funderingssysteem : de 
funderingen zullen per gebouw bestaan uit een 
omtrekkende vorstkerende randbalk, en een vloerplaat in 
gewapend beton. 
Het rioleringssysteem is een gesplitst stelsel . 
De faecaliën en huishoudelijke afvalwaters worden 
afgevoerd via een centraal leidingstelsel dat deels 
uitmondt in de hoofdriool in de Blekerijdreef, en deels 
in de collector in de Zeemeerminnendreef. 
Omwille van een permanente goede doorstroming, en om op 
termijn aanladingen van de leidingen te vermijden, 
wordt tot 25 % van het dakwater van elk gebouw mee 
afgevoerd. Alle overige hemelwater wordt afgeleid naar 
de ontworpen vijver en beek. 
TYPES 
OPP/TYPE 
GROEP 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
14 
1 5 
16 
1 7 
18 
19 
TOTALEN 
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TABEL 1 
VLOEROPPERVLAKTE van de WONINGTYPES ( 1 ) 
TOTALE BEBOUWDE OPPERVLAKTE 
type 540 type 7 20 hoektype totaal 
m2 7 9.42 m2 105.85 m2 93 .96 
TYPES PER GROEP 
aantal opp. aantal opp. aantal opp. OPP/GROEP 
1 7 9.42 8 846.8 8 7 51.68 167 8  
3 23 8.26 8 846.8 6 563.7 6  1649 
5 397.1 8 846.8 8 7 51 . 6 8  1996 
6 47 6.52 7 740.95 10 939.6 2157 
11 I I 
2 158.84 11 1164.35 1 0 939.6 2263 
5 3 97. 1 8 846.8 1 0 939.6 2184 
7 9.42 11 1164.35 12 1127.52 23 7 1  
5 397.1 11 1164.35 8 7 51.68 2313 
79.42 10 1058.5 1 0 939.6 207 8 
0 0 13 13 76.05 8 7 51 . 6 8  2128 
4 317 .68 8 846.8 1 0 939.6 2104 
7 9.42 13 13 76.05 8 7 51.68 2207 
4 3 17 .68 9 952.65 6 563.7 6  1834 
2 158.84 9 952.65 1 0 939.6 2051 
2 158.84 1 3 13 76.05 8 7 51.68 2287 
4 3 17 .6 8  12 1270.2 6 563.7 6  2152 
3 23 8.26 12 1270.2 8 7 51 . 6 8  2260 
2 158.84 8 846.8 1 0 939.6 1945 
0 0 10 1058.5 6 56 3.7 6  1622 
51 189 16 2 39279 
(1) TOTALE BRUTO OPPERVLAKTES VAN GELIJKVOERS + DAKVERDIEP I NG 
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TABEL 2 
GEZAMELIJKE BEBOUWWDE GRONDOPPERVLAKTE {2 ) 
TYPES type 540 type 720 hoektype totaal 
OPP.DAK m2 43.03 m2 56.44 m2 47.93 
TYPES PER GROEP 
GROEP aantal opp. aantal opp. aantal opp. OPP/GROEP 
1 1 43.03 8 451.52 8 383.44 8 7 8  
2 3 129.09 8 451.52 6 287.58 8 6 8  
3 5 215.15 8 451 . 52 8 3 83.44 1050 
4 6 258.18 7 395.08 1 0 479.3 1133 
5 2 86.06 11 620.84 1 0 479.3 118 6  
6 5 215. 15 8 451.52 1 0 4 7 9.3 1146 
7 1 43.03 11 620.84 12 57 5.16 12 3 9  
8 5 215.15 11 620.84 8 383.4 4  1219 
9 1 43.03 10 564.4 1 0 4 79.3 108 7  
10 0 0 13 73 3.72 8 3 83.44 1117 
1 1 4 172.12 8 451.52 10 4 79.3 11 03 
12 1 43.03 1 3 733.72 8 3 83.44 1160 
13 4 172 .12 9 507.96 6 2 8 7.58 968 
1 4 2 86.06 9 507.96 10 4 7 9.3 107 3 
15 2 86.06 13 7 3 3.72 8 383.44 1203 
16 4 172. 12 12 677.2 8  6 2 87.58 113 7 
17 3 12 9.09 12 677.2 8  8 3 83.44 1190 
18 2 86.06 8 451 . 52 1 0 4 7 9.3 1017 
19 0 0 10 564.4 6 2 8 7 .58 852 
TOTALEN 51 2195 I 189 1066 7  I 162 7 7 65 I 206 2 6  
(2) HORIZONTALE PROJEKT I E  VAN WONINGEN E N  BERG I NGEN 
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DE INFRASTRUKTUUR 
De bijhorende infrastructurele werken omvatten de 
aanleg van 428 parkeerplaatsen, ondergebracht in vijf, 
tot 30 cm diep verzonken parkeereilanden, die alle 
omzoomd zijn met begroeide taluds, hoogte tot 80 cm. 
boven maaiveld. 
De parkeerplaatsen zijn uitsluitend toegankelijk voor 
de bewoners van het project vanaf respektievelijk de 
Zeemeerminnendreef en de Blekerijdreef, en mits het 
gebruik van een geldige electronische afleeskaart . 
De beide voornoemde dreven geven, voor wat betreft het 
gemotoriseerde verkeer, enkel aansluiting op de 
Viktorlaan. De doorgang door het project naar de 
Louisweg is uitsluitend mogelijk voor wandelaars en 
fietsers . De beide dreven worden op een afstand van 
resp. 60 m en 75 m vanaf de Louisweg vernauwd, zodat 
alleen voetgangers en fietsers doorgang gelaten wordt. 
Hetzelfde geldt voor het laterale verkeer binnen het 
project . De toegankelijkheid met de wagen van de 
woonkernpleksen is voor de bewoners alleen toevallig 
mogelijk (zoals bvb voor de bediening en verhuis ) .  Alle 
woongroepen blijven wel altijd bereikbaar voor 
brandweer - en ziekenwagens. 
Alle overige wegen zijn uitsluitend bestemd en 
ingericht voor het gebruik door voetgangers en 
fietsers. 
Naast de verkeersinfrastruktuur, is ook rekreatieve 
infrastruktuur ontworpen . 
Deze bestaat uit de aanleg van drie "trapvelden" en een 
vijver met sloot die aansluiting geeft op de sloot in 
het bestaande project. De ontworpen waterpartij heeft 
een totale oppervlakte van 4. 850 m2, en is nooit dieper 
dan 1. 30 m. 
De vijver ontvangt het hemelwater afkomstg van 3/4 van 
de dakwaterafvoer, en van alle verharde wegenis en dito 
parkeerplaatsen. 
UI TBREI DING YSERMONDE N IEUWPOORT MER P12 
De dakwaterafvoer die niet in de vijver wordt geloosd, 
wordt aangewend als spoeling van het rioleringstelsel 
voor huishoudelijk afvalwater, en komtin de riolering 
terecht. 
Uit een brief terzake (waarvan kopie als bijlage 5 )  
gericht aan Prof. De Breuck (auteur van het deelrapport 
Water en Bodem ) bevestigt de VMM dat de aansluiting van 
een klein deel van het regenwater afkomstig van de 
daken via de riolering op de collector in de 
Zeemeerminnendreef, geen hydraulisch probleem vormt, 
terwijl de overstortfrequentie beneden de norm ligt 
voorzien in de richtlijnen voor het Vlaams Gewest. 
Het project zal gedeeltelijk worden afgezoomd met 
begroeide bermen, die een variabele hoogte hebben, 
begrepen tussen 80 cm en 1 . 20 m. 
Langsheen de beek worden nog 2 hoefijzervormige bermen 
met een hoogte van 3 . 00 m resp. 2. 00 m aangelegd, die 
bedoeld zijn om zit- en zonzones af te bakenen, en 
tegelijk als speeltuig dienstig kunnen zijn. 
Verder wordt het bestaande terreinprofiel ongemoeid 
gelaten. 
De voorgenomen aard en benaderende hoeveelheid van aan 
te planten bomen en heesters, worden in bijliggende 
tabel opgenomen, gespecifieerd per entiteit van 
woongroepen. 
I. Vanneuville, 
architekt 
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Betreft Nieuwpoort - Uitbou\.r zone tussen Louisweg - Victorlaan en 
Z.I. Nieuwpoort. 
Mijnheer de Professor, 
Zoals telefonisch besproken heb ik de eer U hierbij te bevestigen dat 
de aansluiting van een klein gedeelte van het regenwater afkomstig van 
de daken via de riolering op onze kollektor in de Zeemeerminnedreef 
absoluut geen hydraulisch probleem vormt voor het toekomstig pomp­
station Kattesas. Immers in het ontwerp van Kattesas werd deze zone 
volledig als bouwzone meegerekend, zodat de afvoer van het grootste 
gedeelte van het regenwater naar de aan te leggen vijver in feite een 
ontlasting betekent voor het kollektorstelsel. 
De berging in de kollektor en de pompkapaciteit van het Kattesas zijn 
dermate dat de overstortfrequentie beneden de norm ligt voorzien in de 
richtlijnen voor het Vlaamse Gewest. 
Evenwel wens ik er uw aandacht op 
het pompstation Kattesas thans 
verantwoordelijk zal zijn voor 
definitief ontwerp. 
te vestigen dat de opdrachtgever voor 
de N.V. Aquafin is, die derhalve 
het door haar toedoen opgemaakte 
Het ontwerp van het pompstation Kattesas is nog voorzien op het 
investeringsprogramma 1991 van de N.V. Aquafin. De aanbesteding ervan 
zal wellicht gebeuren in het najaar 1991. 
Hoogachtend, 
Namens de Maatschappij, 
De Hoofdin enieur-direkteur, 
Zandvoordestraat 375 
8400 Oostende 
Tel. (059) 50 69 39 
Fax. (059) 50 69 48 
Plantenlijst 
Groepen Soorten 
GROEPEN 1,2,3 EN OMGEVING 
• Park.ing 
-bomen Acer Pseudoplatanus/Gewone esdoorn 
- heesters op bermen Amelanchier Lamarckii/Krenteboompje 
Ilex Aquifolium'J.C. Van Toll/Hulst 
Stuks 
72 
600 
400 
. Pleintje : 
-bomen erataegus Laevigata/Tweestijlige Meidoorn 16 
erateagus Prunifolia 16 
. Binnentuinen : 
-Groep 1 Noordkriek 
-Groep 2 Appelaar eox'Orange Pippin 
- Groep 3 Syringa Vulgaris/Sering 
. Terrassen : 
-Hagen erataegus Monogyna/Eenstijlige Meidoorn 
GROEPEN 4,5,6 EN OMGEVING 
. Pleintje : 
- bomen Tilia eerdata/Kleinbladige Linde 
-Hagen Liguster Vulgare 'Atrovirens'/Liguster 
. Binnentuinen 
- Groep 4 Robinia Hispida 
- Groep 5 Hedera Arborescens/Boomklimop 
-Groep 6 Amelanchier Lamarckii/Krenteboompje 
. Terrassen : 
6 
0 
15 
2480 
(5/lm) 
10 
380 
(5/lm) 
8 
15 
1 0 
- Hagen Liguster Vulgare 'Atrovirens'/Liguster 3105 
GROEPEN 7,8,9 EN OMGEVING 
Parking . 
-bomen Quercus Robur/Zomereik 
-heesters op bermen Amelanchier Lamarckii/Krenteboompje 
Ilex Aquifolium'J.C. Van Toll/Hulst 
. Pleintje en pad: 
- bomen Tilia eerdata/Kleinbladige Linde 
. Binnentuinen: 
- Groep 7 Juglans Regia/Okkernoot 
-Groep 8 Perelaar Conference 
-Groep 9 Tamarix Parviflora/Tamarisk 
• Terrassen · 
- Hagen Syringa Vulgaris/Sering 
GROEPEN 10,11,12 EN 
OMGEVING 
. Parking : 
- bomen Fraxinus Exelsior/Es 
- heesters op bermen Rosa eanina/Hondsroos 
Liguster Vulgare 'Atrovirens'/Liguster 
• Pleintje en pad: 
- bomen Sarbus Aria/Meelbes 
• Binnentuinen : 
-Groep 10 Viburnum Opulus 'Roseum'/Sneeuwbal 
-Groep 11 Aesculus Hippocastanum/Paardekastanje 
- Groep 12 eastanea Sativa/Tamme Kastanje 
. Terrassen · 
37 
390 
260 
41 
5 
8 
6 
2480 
(4/lm) 
44 
450 
180 
29 
15 
1 
6 
- Hagen Liguster Vulgare 'Atrovirens'/Liguster 2880 
GROEPEN 13,14,15 en 
OMGEVING 
Parking : 
bomen Acer Platanoides/Noorse Esdoorn 
- heesters op bermen Prunus Spinosa/Sleedoorn 
Liguster Vulgare 'Atrovirens'/Liguster 
76 
500 
350 
. Plein : Tamarix Parviflora/Tamari�k 
. Binnentuinen: 
- Groep 13 Cydonia Oblonga/Kweepeer 
-Groep 14 Pruimelaar Queen Victoria 
- Groep 15 Kerselaar 'Early Rivers' 
. Terrassen 
- Hagen Crataegus Monogyna/Eenstijlige Meidoorn 
a 
10 
a 
10 
2800 
(5/lm) 
GROEPEN 16,17,18 EN 19 
. Pleintjes : 
Binnentuinen 
- bomen Aesculus Hippocastanum/Paardekastanje 22 
- Groep 16 Euonymus Allatus/Kardinaalshoed 20 
-Groep 17 Cornus Mas/ Gele Kornoelje 12 
-Groep 18 Crataegus Laevigata Paul's Scarlet/Meidoorn 10 
- Groep 19 Aesculus Carnea'Briotti'/Roze Paardekastanje 3 
BEPLANTING ROND DE VIJVER 
- bomen Salix Alba/Schietwilg 40 
600 
300 
200 
500 
400 
100 
300 
250 
SINGEL 
ALGEMEEN 
-heesters Salx Repens Rosmarinifolia/Kruipwilg 
Prunus Spinosa/Sleedoorn 
Prunus Padus/Zoete Kers 
Amelanchier Lamarckii/Krenteboompje 
Crataegus Monogyna/Eenstijlige Meidoorn 
Tamarix Parviflora/Tamarisk 
Eleagnus Angustifloia/Olijfwilg 
Euonymus Allatus/Kardinaalshoed 
- bomen Acer Pseudoplatanus/Gewone esdoorn 
Quercus Robur/Zomereik 
Fraxinus Exelsior/Es 
Acer Platanoides/Noorse Esdoorn 
- heesters Amelanchier Lamarckii/Krenteboompje 
Ilex Aquifoliu.m'J.C. Van Toll/Hulst 
Rosa Canina/Hondsroos 
Liguster Vulgare 'Atrovirens'/Liguster 
Prunus Spinosa/Sleedoorn 
80 
100 
80 
60 
890 
1100 
750 
1360 
820 
- onderbeplanting Hedera Heibernica : hoeveelh. later te bepalen 
Stephanandra Incisa'Crispa':hoev.later te bepalen 
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UITBREIDING VAKANTIEDORP YSERMONDE NIEUWPOORT 
MER YSERMONDE 
I Aspect Monumenten en Landschappen I 
1.- Het landschap in het projectgebied : historische evolutie 
Landschappelijk behoort het projectgebied niet tot de Polderstreek maar 
tot een overgangs�ebied van de polders naar de duinen. Meer bepaald is 
het gelegen op schelpenrijk zand dat teruggaat tot een oud strand. (Fig. 1.) 
Dit strand werd na de vorming van het inbraakgebied waarbij het ijzer­
estuarium ontstond (Duinkerke lil-A-transgressie, eerste helft van de 
11de eeuw) door een duingordel van de zee afgesloten. Terzelfdertijd 
vormde zich langs de landzijde van het ijzerestuarium een binnenduin 
(Sandeshoved genoemd) waarop later Nieuwpoort werd gesticht. Tussen 
de zeeduinen en het binnenduin Sandeshoved lag dus een gebied dat langs 
de getijdegeul van de IJzer onderhevig was aan eb en vloed. 
Het duurde tot het laatste kwart van de 13de eeuw vooraleer het slikke 
tot een rijp schor was geëvolueerd zodat de indijking kon beginnen. 
Een gedeelte ervan werd op last van Jan van Namen (oudste zoon van Graaf 
Gwijde van Dampierre) ingepolders omstreeks 1280. De benaming 11digue du 
Comte Jean11 aangegeven op de eerste topografische kaart (fig. 3 )  verwijst 
vermoedelijk naar de dijkaanleg op initiatief van Jan van Namen. 
De rest van het schor werd aan Jan van Belle, maarschalk van Vlaanderen 
voor bedijking in concesssie gegeven (vandaar de vroegere benaming 11Jan 
van Belle-polder��� voor de Lens-polder). 
De aanwezigheid van een fossiel strand heeft dus voor gevolg dat het 
ingepolderd areaal niet tot aan de duinen reikt. Dit oud strand heeft 
dan ook zijn stempel gedrukt op de verdere evolutie van het landschap. 
We stellen vast dat het gebied in de 18de eeuw nog vrij was van bewoning 
en uitsluitend als weiland in gebruik was (fig. 2 ) . Gezien de zandige 
bodem moet het een vorm van magere graasweide geweest zijn die in fel 
contrast stond met de 11vette weiden11 van de polders. 
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In de tweede helft van de 19de eeuw komt in het gebied bewoning voor en 
is het weiland omgezet tot akkerland (fig. 3 ). Uit de grootte van de be­
huisde erven kan worden afgeleid dat het gaat om kleine huisjes ; 
vermoedelijk waren het voor het grootste gedeelte vissershuisjes waarbij 
een agrarische bedrijvigheid als nevenactiviteit werd uitgeoefend. 
Merkwaardig is de aanwezigheid van aarden wallen rond de akkers (op 
de kaart als talud aangegeven) ; het wijst op een afscherming tegen 
opwaaiend zand uit het duingebied dat toen nog niet bebost was. 
De kaart van 1933 (fig. 4) toont aan dat het duingebied langs de oost-
en zuidkant door een beboste strook is afgezoomd waardoor opwaaiend zand 
werd tegengehouden. Wegenaanleg wijst op een begin van verkaveling van 
het duingebied. De hoger genoemde aarden wallen rond de akkers ten zuiden 
van het duingebied zijn opgeruimd. De percelen zijn omgeven door hagen en 
bomenrijen (vermoedelijk knotwilgen) terwijl het weiland door prikkeldraad 
is afgezoomd. 
De evolutie na de tweede wereldoorlog kan worden gevolgd aan de hand van 
luchtfoto1 s  (fig.5-5).Terwijl in de periode 1958-68 de villawijk in het 
duingebied tot stand kwam bleef het overgangsgebied naar de polders 
agrarisch. Hieraan kwam een eind in de laatste decennia doordat het gebied 
op het gewestplan de bestemming had gekregen van woongebied. Tussen de 
agglomeraties Nieuwpoort-bad en Nieuwpoort stad werd tevens een woonuit­
breidingsgebied voorzien waardoor het oostelijk gedeelte van de Lenspolder 
door recente woningbouw is ingenomen. 
2.- Actuele toestand (kaart 1 in bijlage) 
Het projectgebied is momenteel ingesloten door een villawijk langs de noord­
zijde, door het reeds gerealiseerde gedeelte van het vacantiedorp 
1 Ysermonde11 langs de oostzijde en door een waterzuiveringsstation langs 
de westzijde. Enkel langs de zuidzijde (Victorlaan) is nog een landschap­
pelijk open zijde met zicht op het polderlandschap en aan de horizon de 
- 3 -
bosjes op het binnenduin van Sandeshoved. Een recent gebouwde loods van 
een melkveebedrijf en een woonhuis (gewezen hoeve) langs de zuidzijde 
van de Victorlaan, samen met de nieuwbouw langs de Oudenhovenlaan maken 
dat het visueel contact met het open polderlandschap slechts over een 
afstand van ca. 200 meter langs de Victorlaan mogelijk is. 
Enkele woonerven vormen enclaves in het projectgebied. Het gaat om woningen 
gebouwd kort na de eerste wereldoorlog. Twee types kunnen hierbij onder­
scheiden worden : de huizen die teruggaan tot een kleine hoeve (langgevel­
type van de Zandstreek) en de iets kleinere woningen die vermoedelijk met 
de vroegere vissershuisjes verwant zijn. De oorspronkelijke kenmerken 
van de gebouwen zijn meestal door verbouwing sterk gewijzigd zodat hetgeen 
rest als weinig representatief mag beschouwd worden. Op andere plaatsen 
langs de kust zijn meer gave voorbeelden bewaard van de vroegere bewoning 
die met de duinen geassocieerd was. (Kaart I I  in bijlage) 
Verder wordt het projectgebied landschappelijk nog gekenmerkt door restanten 
van perceelsrandbegroeiing onder de vorm van knotwilgenrijen. Hun voorkomen 
wijst op regelmati0 onderhoud (slechts enkele hebben in de laatste tien 
jaar geen kapbeurt meer gekregen). Een dergelijke perceelsrandbegroeiing 
is kenmerkend voor de Zandstreek en niet voor de Polderstreek wat erop wijst 
dat het overgangsgebied tussen duinen en polders omwille van zijn zandige 
bodem landschappelijk aansluit bij de Zandstreek. Aan dit landschapskenmerk 
mag hier in dit overgangsgebied geen te grote historische betekenis worden 
gehecht vermits uit de vroegere edities van de topografische kaart kan 
worden afgeleid dat het pas in deze eeuw ingang heeft gevonden. 
Tegen de noordwestelijke rand bevindt zich een populierenaanplanting onder 
de vorm van een strook van ca. 40 meter breedte. Deze beboste strook valt 
samen 'met gronden die behoren tot het duingebied en de topografie vertoont 
plaatselijk sporen van egalisatie en uitzanding. De bebossing van deze 
duingronden moet een onderdeel geweest zijn van het bebossingsproces tegen 
zandverstuiving waarvan we reeds de neerslag vinden op de topografische 
kaart van 1933. 
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3. Gegevens in verband met het gewestplan en het bouwkundig erfgoed. 
Het projectgebied valt samen met het areaal dat op het gewestplan als 
11Woongebied11 is voorzien. Een gedeelte van dit woongebied is ingenomen 
door het reeds gerealiseerde deel van het vacantiedorp 11 Ysermonde11• 
Uit een evaluatie van de actuele toestand blijkt dat geen gebouwen in aan­
merking komen om te worden beschermd als onderdeel van ons bou0kundig erfgoed. 
4. Conclusies 
- Beoordeling effecten : 
De verkavelingen voor woningbouw tussen Nieuwpoort-stad en Nieuwpoort-bad ' 
hebben het landschap dermate getransformeerd dat een uitbreiding van Yser­
monde niet meer als een landschapssterende ingreep kan worden gezien. 
De ingreep kadert in wat tot stand is gekomen op basis van het gewestp�an. 
Rekening houdend met de vormgeving van de in te planten gebouwen kan vanuit 
landschappelijk oogpunt geen bezwaar worden geformuleerd. 
De effecten op het landschap zijn van ondergeschikt belang doordat· de om­
geving haar relevante landschapskenmerken verloren heeft. Dit geldt zowel 
voor het duingebied dat door villabouw is gekenmerkt als voor het polder-
.gebied waarvan het oostelijk gedeelte voor woningbouw is verkaveld. 
- Effectverzachtende maatregelen : 
1. Het is wenselijk de bestaande bewoning, die als enclaves voorkomt, 
visueel niet af te schermen van de rest door een gesloten beplanting 
deze bewoning is hoe dan ook nog een getuigenis van een occupatiefase uit 
het verleden. 
2 .  De noordelijke rand van het projectgebied behoort fysisch -landschappelijk 
tot het du�ngebied ; deze rand vraagt een andere soort beplanting dan 
de rest van het gebied dat deel uitmaakt van het oude strand. Op deze 
manier kan het verschil in fysisch substraat landschappelijk tot uiting 
worden gebracht. 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat het niet nodig is het ganse bouwterrein 
door een groenscherm af te sluiten. Een doorkijk op het open polderlandschap 
langs een gedeelte van de Victorlaan is te verantwoorden vanuit het aspect 
landschapsbeleving. 
Gent 31 mei 1991 
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Fig. 1. Het fysisch milieu MER 
1. Zeeduinen 
2. Binnenduin van Nieuwpoort (Sandeshoved) 
3 • Oud strand 
4. en 5. respectievelijk vroegere strandruggen en schor 
in de polder van de Ijzermonding 
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Fig. 2. Het duingebied met het oude strand onder weiland omstreeks 1775 
Ferrariskaart, reproductie Gemeentekrediet van België 
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Fig. 3. Het duingebied met het tot akkerland omgezet weiland van 
het oude strand ; taluds rond de akkers tegen het instuiven 
van duinzand. ( Topografische kaart, uitgave Oépot de la Guerre 1875) 
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Fig. 5. Verkaveling van het duingebied; toestand 1958 
Luchtfoto Ministerie van Openbare Werken 
�-- --· � 1 Lokalisatie van de bouwplaats 
Fig. 6. Verkaveling van het duingebied ; toestand 1969 
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1 • ALGEMENE GEOMORFOLOGISCHE EN TOPOGRAFISCHE BESCHRIJVING 
VAN HET PROJEKTGEBIED 
Het pro j ektgebied is gelegen in een oude s trandvlakte vlak 
tegen de Zeeduinen . De grens tus s en deze s trandvlakte en de 
Zeeduinen valt nagenoeg samen met de Louisweg . Het huidige 
maaiveld s chommelt er van + 6 , 5 0 1  m T . A . W .  in de uiterste 
noordwesteli j ke hoek tot ongeveer +5 , 0 0 in het grootste ge­
deelte van het gebied . In het midden van het gebied komt een 
i ets lager gelegen zone voor ( minder dan +5 , 0 0 ) . In f iguur 1 
is de geomorfologie en de topografie in het pro j ektgebied 
geïllus treerd . 
1 Alle peilen in dit verslag vermeld z i j n  aangegeven ten 
opzichte van het referentievlak van de Tweede Algemene Water­
pas sing ( T . A . W . ) .  
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Fig. 1 - GeomorfoJogie en topografie van het projektgebied (Geomorfologische kaart 
volgens MOORMANN, F.R. en AMERYCKX, j.B. - 1 95 1 )  
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2 • AKTOELE TOESTAND 
2 . 1 .  Bodem 
2 . 1 . 1 .  Bodem s . s .  
De bodem s .  s .  wordt aangezien als de bovenste 1 1 25 m grond 
( die van belang is voor de planten ) .  Informatie hieromtrent 
i s  gesteund op de bodemkaart en op enkele terreinwaarnemingen 
uitgevoerd in het bestek van onderhavig MER . 
De bodemkaart werd opgenomen in de periode 1 9 4 7 -1 9 4 9 . Een 
uittreksel ervan is in figuur 2 aangegeven . Volgende bodem­
types worden aangetroffen : 
- Duingronden B l  en B 2 . Deze beide bodemtypes worden onder­
s cheiden op grond van de waterhuishoudingsvers chi j nselen . 
Gelet op het microreliëf zi jn de verbreidingsgebieden van 
beide types eerder schematis ch weergegeven . De E l -gronden 
( droge duingronden ) worden aldus aangetroffen op de topo­
grafis ch hoger gelegen gedeelten . De duingronden hebben een 
zandige textuur en bi jna steeds een humeuze bovenlaag die 
dikker en donkerder wordt naarmate het profiel vochtiger 
i s . De E l -gronden vertonen geen roestvers chi jnselen , de B 2 -
gronden meestal wel maar nooit op minder dan 0 , 3  m diepte . 
- Geëgalis eerde duingronden C 2 . Het betreft middelmatig voch­
tige gronden waarbi j  roestverschi j nselen meestal worden 
waargenomen tus sen 0 1 3  en 0 1 9  m diepte . De bovengrond i s  
humeus . D e  C 2-gronden hebben een zandige textuur . In het 
pro j ektgebied overwegen de C 2 -gronden . 
- Overgangsgronden Db . Het betreft s libhoudende zandgronden 
die op variërende diepte doorgaans rusten op polderafzet­
tingen . De bovengrond i s  veelal humeus . Doorgaans is het 
een vochtig bodemtype . 
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Fig. 2 - Bodemkaart van het projektgebied en omgeving (uittreksel van het kaartblad 
Nieuwpoort, 36W van de Bodemkaart van België - MOORMAN, F.R. en 
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Op 7 vers chillende plaatsen ( fig . 3 )  werden door de Groep 
voor Toegepaste Ekologie ( G . T . E . ) ondiepe grondmons ters ( tot 
maximaal 0 ,  5 m diepte ) genomen . Op de monsters werden zes 
granulometris che analysen en 1 3  bepalingen van kalkgehalte , 
gehalte aan organis ch materiaal , pH en s tikstof verri cht . 
De granulometris che analysen duiden alle op een zandige tex­
tuur met uitzondering van één monster · genomen ter hoogte van 
een akker op Db-gronden ( polderafzetting - kleitextuur ) .  
2 • 1 • 2 • Bodemgeschiktheid 
Meestal is de bodem voor landbouwdoeleinden z onder antropo­
gene ingrepen minder geschikt . 
De duingronden laten toe een renderende bosbouw te bekomen ; 
mees tal dient men echter te egaliseren ; hierbi j kan ook land­
bouwgrond verkregen worden . 
De C 2 -gronden leveren bi j normale behandeling lage oogsten 
van rogge 1 haver en aardappelen op . Het grasbes tand van de 
weiden i s  er minderwaardig .  Bi j optimale waterhuishouding en 
zeer sterke bemesting z i j n  dez e  gronden zeer ges chikt voor 
tuinbouw . 
De Db-gronden hebben een wi sselende landbouwwaarde die 
meestal afhankeli jk is van de waterhui shouding ( ten gevolge 
van de wisselende textuur van de ondergrond ) .  
De waarnemingen ti j dens het boren ( humusgehalte 1 roestver­
s chi jnselen ) bevestigen in grote mate de bodemkaart . 
2 . 1 . 3 .  Diepere lagen ( Geologische bouw) 
De beschri j ving .van de diepere lagen s teunt op de informatie 
bes chikbaar in de archieven van vers chil lende openbare in­
stellingen zoals : 
- de Belgische Geologische Dienst ( BGD ) 
- het Ri j ksinstituut voor Grondmechanica ( RIG ) 
- het Laboratorium voor Toegepaste Ge�logie en Hydrogeologie 
.. 
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Fig. 3 - Ligging van de boorplaatsen waar grondmonsters werden ontnomen 
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van de Ri j ksunivérsiteit Gent ( LTGH ) . 
In figuur 4 is op een dokumentatiekaart aangeduid op welke 
plaatsen informatie ( puntwaarnemingen } over de geologische 
bouw gekend i s . 
De geologis che bouw van onder naar boven is als volgt : 
De top van het Paleozoïcum komt voor op ongeveer - 2 6 0 . Het 
betreft ges teenten van Cambrium-ouderdom . Deze worden bedekt 
door afzettingen van Kri jt-ouderdom ( Mesozoïcum ) over een 
dikte van ongeveer 7 5  m ( top Kri j t - 1 85 ) . Boven de Kri j taf­
zettingen bestaat het Tertiair uit on.geveer 5 0  m Landeniaan 
en verder uit de ongeveer 115 m dikke Ieperiaanklei . De top 
van dez e  Ieperiaanklei ( top tertiaire a f zettingen ) ligt ter 
hoogte van het pro j ektgebied op ongeveer - 2 0 . De kwartaire 
sedimenten z i j n  er aldus ongeveer 2 5  m dik . 
De kwartaire afzettingen bestaan overwegend uit zand dat aan 
de bas i s  grint kan bevatten . Het zand is meestal s chelphou­
dend . 
De geol ogische bouw ter hoogte van het pro j ektgebied is voor­
gesteld op f iguur 5 .  
2 . 2 .  Water 
Dit aspekt omvat vóór de aanvang van het pro j ekt : het opper­
vlaktewater , het grondwater en het neers lagwater . Ti jdens het 
pro j ekt ( bouw en funktionering van het vakantiedorp ) komt 
hierbi j nog het afvalwater . 
2 . 2 . 1 .  Oppervlaktewater 
In het proj ektgebied komen geen oppervlaktewaters . voor . Een 
dichtges libde droogvallende SW-NE lopende s loot is nog zicht­
baar halfweg het gebied . Na perioden van grote neers lag kan 
er grondwater in deze sloot opwellen ( terreinwaarneming door 
GTE op 3 0  april 1 9 9 1 ) . 
Op de terreinen die het pro j ektgebied begrenzen is ten oosten 
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( Yser.monde 1 )  een ondiepe vi jver gegraven ; deze wordt gevoed 
door neers lagwater en heeft in het vakantiepark een rekrea­
tieve betekeni s .  
Ten zuiden van het pro jektgebied ( Lenspolder ) i s  een dicht 
patroon van ontwateringsgrachten aanwezig die de percelen 
afbakenen . Dit water wordt a fgevoerd via een centrale gracht 
( de waterloop zonder naam ) , die ook het grondwater uit het 
gebied van het Hannecartbos ( op ongeveer 1 ,  5 km ten wes ten 
van het pro jektgebied ) bevat , naar de IJzer ten oosten . 
De oppervlaktewaters in en rondom het pro j ektgebied z i j n  op 
figuur 6 voorgesteld . 
2 . 2 . 2 .  Grondwater ( Hydrogeologie ) 
De kwartaire af zettingen , die overwegend zandig z i jn , vormen 
een doorlatende laag van ongeveer 2 5  m dikte . Onderaan is  
deze begrensd door een zeer dikke zeer s lecht doorlatende 
klei laag ( Ieperiaanklei ) .  In het bestek van dit MER i s  enkel 
de ze bovenste doorlatende laag , met name de freati sch water­
voerende laag , van belang . De tweede watervoerende laag ( in 
de Landeniaan zanden ) ligt op een diepte van ongeveer 1 4 0  m .  
2 . 2 . 2 . 1 .  Hydraulische parameters 
De horizontale doorlatendheid ( k )  van de kwartaire zandige 
sedimenten is sterk afhankeli jk van de korrelverdeling . Bi j 
een pompproef uitgevoerd op ongeveer 1 ,  5 km ten westen van 
het pro j ektgebied werd voor de gro fste Kwartaire a f zettingen 
( vlak boven de Ieperiaanklei ) een k-waarde van 7 5  m/d ge­
vonden . Voor een ondiep zandpakket werd op dezelfde plaats 
een k-waarde van 3 , 3  m/d afgeleid . 
0 200 
100 300 
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400 
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Fig. 6 - Oppervlaktewater - aktuele hydrografische toestand 
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2 . 2 . 2 . 2 .  Grondwaterstromingspatroon - grondwaterstij ghoogte 
In het pro j ektgebied zijn geen waarnemingen van grondwater­
standen bes chikbaar . Nochtans kan men onrechts treeks aan de 
hand van gegevens van de bodemkaart en van een LTGH s tudie in 
de onmiddelli j ke o�geving bepaalde konklusies trekken . 
De hoge zeeduinengordel ten noordwesten van het pro j ektgebied 
( Similiduinen ) vormt een belangri jk infiltratiegebied voor 
neers lagwater . Halfweg deze duinen bevindt z ich een grondwa­
terscheidingskam waaruit het grondwater enerzi jds naar de zee 
en anderzi j d s  landinwaarts vloeit . Het landinwaarts vloeiend 
grondwater wordt gedraineerd in de Lenspolder ( ten zuiden van 
het pro j ektgebied ) door een stel beken die naar de IJzer 
afwateren . Het bodemtype C 3  dat voorkomt j uist ten westen van 
het pro j ektgebied i s  een vochtig type dat kan toeges chreven 
worden aan de kwelwerking vanuit de nabi jgelegen hoge Zeedui­
nen . Het a lgemeen beeld van de grondwaterstand wordt dus 
gekenmerkt door li jnen van geli jke stijghoogte die ongeveer 
evenwi j dig lopen met de Louisweg . De a lgemene grondwaterstro­
ming zal in natuurli jke omstandigheden bi j gevolg zuidoost­
waarts gericht zijn . 
De grondwaterstand ( sti j ghoogte ) hangt sterk af  van de voe­
ding , dus van de neers laghoeveelheid . Aan de voet van de 
Z eeduinen op ongeveer 5 0  m ten westen van het proj ektgebied 
werd gedurende de periode 1 9 8 0-19 8 2  in de freatis che laag een 
seizoenvers chil in grondwaterstand van 0 , 6 5 m ( van . +5 , 4 6 tot 
+4 , 8 1 )  gemeten . Gelet op deze waarden , het grondwaterstro­
mingspatroon in de omgeving en de gegevens uit de bodemkaart 
kan . men af leiden dat in het pro jektgebied het grondwater 
ondiep voorkomt en dit zeker in perioden van hoge grondwater­
stand ( in natuurli jke omstandigheden het voorj aar ) .  Het pro­
fiel van het C2-bodemtype vertoont meestal roestvers chi jnse­
len 1 die reeds vanaf een diepte van 0 1 3 m kunnen optreden 1 
hetgeen wi j s t  op een ondiepe grondwaterstand in vochtige 
periode . 
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De gemiddelde grondwaterstand in het centrum van het pro j ekt­
gebied wordt geschat op ongeveer + 4 , 5 .  
2 . 2 . 2 . 3 .  Grondwaterkwaliteit 
De grondwaterkwaliteit in het pro jektgebied in het freatis che 
grondwaterres ervoir varieert met de diepte . Bovenaan wordt 
zoet water aangetroffen terwi j l  in de diepte het water meer 
zouten bevat . Figuur 7 geeft aan dat het grensvlak tussen 
zoet en zout water voorkomt op een diepte van meer van 2 0  m;  
d . w . z .  dat onder deze diepte het water meer dan 1500  mg/1 
zout bevat . Een winningsput op 15 m diepte gelegen op onge­
veer 5 0 0  m ten westen van het pro jektgebièd gaf zoet water 
met een pH = 7 , 9 5 ,  een natriumgehalte van 2 1  mg/1 en een 
chloridegehalte van 2 9  mg/1 . 
De zoet- z outwaterverdeling in de ondergrond vereist dat even­
tuele winning van grondwater uit de freatis che laag met grote 
zorg dient te gebeuren . 
2 . 2 . 2 . 4 .  Grondwaterkwetsbaarheid 
De freatisch watervoerende laag is op de grondwaterkwetsbaar­
heidskaart als zeer kwetsbaar aangegeven . De reden hiervoor 
is dat er geen s lecht doorlatende deklaag voorkomt zodat elke 
verontreiniging aan het maaiveld ongehinderd in het grondwa­
terreservoir terechtkomt . 
In figuur 8 i s  de grondwaterkwetsbaarheid in en rondom het 
pro j ektgebied aangegeven . De kwetsbaarheidsindex Cal duidt op 
een watervoerende laag bestaande uit z and waarb i j  de deklaag 
dunn�r i s  dan 5 m en/of zandig i s  en de dikte van de onverza­
digde zone dunner of gelijk aan 1 0  m .  
2 . 2 . 2 . 5 .  Grondwaterwinning 
Het pro jektgebied i s  gelegen binnen het verzorgingsgebied van 
de IWVA ( Intercommunale waterleidingsmaatschappi j van Veurne-
- 1 4 -
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Ambacht ) .  
Volgens de archieven van de AMIN.AL ( Adminis tratie voor Mi­
l ieu , Natuur en Landinrichting ) bevinden z ich in de omgeving 
van het pro j ektgebied ( binnen een straal van 1 km) zes ver­
gunde grondwaterwinningen . In tabel 1 z i j n  enkele gegevens 
betref fende dez e  winningen aangegeven . 
Tabel 1 .  Gegevens van de vergunde grondwaterwinningen bin­
nen een straal van 1 km rondom het pro j ektgebied . 
( volgens de archieven van de AMINAL ) 
Aa rd van het bedri j f  Lamb e rtcoördinaten Hoogte Aantal Diepte Laag Ve rgund 
(m TAW) put ten ( m )  debiet 
x y ( m3 / d )  
Sche e p sma chine s 3 3 9  2 0 4 2  6 , 0  1 11 KW'2 8 5  
Home inva l i d en 3 4 5  2 0 4 4  5 , 0  1 15  KW 5 0  
Wa te rzuive ring 3 4 6  2045  5 , 0  l 15  KW 2 5  
Carwa sh 3 5 9  2045  4 , 5  1 15  KW' 4 
Vakant i e park 3 4 0  2 0 3 8  4 , 5  1 5 8 KW } 7 6  Vakantiepa rk 3 4 2  2 0 4 0  4 , 5 8 KW ge s topt in 
1 9 8 7  
Uit tabel 1 bli jkt dat alle winningen grondwater onttrekken 
in de kwartaire zanden . De winningsputten z i jn alle ondiep ( �  
1 5  m )  en de vergunde debieten zijn  eerder klein . 
De ligging van de winningen is op figuur 9 aangegeven . 
2 . 2 . 3 .  Neerslagwater 
Het s tation van het pluviametrisch net van België te Nieuw­
poort ligt op 5 1 ° 8 ' 6 "  breedte , 2 ° 4 5 ' 3 1 "  lengte en op een 
hoogte van 5 m .  De gemiddelde neers lag voor de periode 1 9 51-
1 9 7 5  bedroeg 6 7 6  mm per j aar . Men kan ook thans deze waarde 
nog aannemen . 
Aan de hand van vers chillende hydrameteorologi sche gegevens 
is het mogeli jk door middel van bi jvoorbeeld de methode van 
2 Kw = Kwartair 
111111111111 projektgebied 
• vergunde grondwaterwinning 
Fig. 9 - Ligging van de vergunde grondwaterwinningen r:ondom het projektgebied 
(volgens de archieven van de AMINAL) 
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P ENMAN de infi ltratie van neers lagwater naar het grondwater­
reservoir af te leiden . Voor het nabi j gelegen meteostation 
van Koksi jde werd aldus door BULTOT F . , en DUPRIEZ G . L .  
( 1 9 7 4 ) de evapotranspiratie berekend voor verschil lende be­
dekkingen van het oppervlak . 
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3 • TOESTAND TIJDENS DE BOUW EN NA DE UITVOERING VAN HET PRO­
JEKTMILIEU-EFFECTEN 
3 • 1 . Aspekt bodem 
Gelet op de bouwwi j ze van de vakantiewoningen kan men de 
invloed hiervan op de bodem als verwaarloosbaar bestempelen . 
Voor het bouwen van de groepen dienen kleine reliëfswi j zigin­
gen te worden uitgevoerd ( van de orde van enkele decimeters ­
cfr . fig . 1 0 ) ,  die echter ook een verwaarloosbare invloed 
hebben op de bodem . Na eventueel uitgevoerde egalisatiewerken 
wordt ter plaatse van de te bouwen woningen steeds 0 , 2  m 
bodem weggegraven en vervangen door gestabiliseerd zand . 
Op het gewes tplan i s  het gebied als woonzone bestemd . 
De grootste wi j z iging ten aanz ien van de bodem en de grootste 
mi lieu-ef fecten zul len optreden door het graven van de vi jver 
die het pro j ektgebied van SW naar NE zal doorkruis en ( fig . 
1 0 ) .  Onder de Blekeri jdreef en de Zeemeerminnendreef komt de 
vi jver in duikers terecht . De z e  vi jver volgt het tracé van de 
dichtges libde gracht ( zie 2 . 2 . 1 . ) ,  de vi jver heeft tot doel 
het visueel attraktief maken van de omgeving . 
Voor het graven van de geplande vi jver dient ongeveer 2 7 8 0  m3 
grond te worden weggenomen . Gelet op de textuur van de af te 
graven gronden en de algemene hoge grondwaterstand zal de 
bouwheer de nodige voorzorgen dienen te nemen . Dit z i j n  : 
- plaats ing van een beschoeiïng ter s tabilisatie van de vi j ­
verwanden . 
- graafaktiviteiten uitvoeren bi j de l aagste grondwaterstand 
zo�at de bemal ing van grondwater t i j dens het graven tot een 
minLmum beperkt wordt . 
- graafaktiviteiten z o  snel mogeli j k  uitvoeren zodat de bema­
ling korts tondig i s . Door de bouwheer wordt de duur van 
dez e  aktiviteiten op ongeveer een tweetal weken ges chat . 
- bemal ing ondiep uitvoeren zodat pompdebieten minimaal zijn . 
De grond afkomstig van de egalisatiewerken ter hoogte van de 
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vakantiewoningen en van de graafwerken voor de aanleg van de 
vi jver zal worden herbruikt binnen het pro j ektgebied zelf . 
Met dez e  grond worden bermen aangelegd rond de parkeerplaat­
sen en op de grens van het pro j ektgebied , onder meer langs de 
Victorlaan . Met het oog op een diversifiëring van het land­
s chap worden enkele heuvelt jes in amfiteatervorm opgeworpen 
( rekreatie ) . · 
3 . 2 .  Aspekt water 
3 . 2 . 1 .  Oppervlaktewater 
Het graven van een vi jver ( zie 3 . 1 .  ) in het laag gelegen 
gedeelte van het pro j ektgebied geeft het ontstaan aan een 
kunstmatig oppervlaktewater . De bouwheer voorziet het in 
verbinding stellen van deze nieuw te graven vi jver met de 
reeds bes taande vi jver in het vakantiedorp Ysermonde 1 gele­
gen ten oosten van het pro jektgebied . De vi jver zal worden 
gevoed met grondwater ( door natuurli j ke voeding ) en een ge­
deelte van het neers lagwater , dat op de daken van de vakan­
tiewoningen en de wegenis terechtkomt ( zie 3 . 2 . 3 . ) .  De hoe­
veelheid water in de vi jver zal voor een waterpeil op +4 , 5 0 3  
ongeveer 1 7 0 0  m 3  bedragen . 
Gelet op de relatief hoge grondwaterstand dient de vi jver een 
overloop te hebben zodat in natte perioden overtollig water 
kan a fgevoerd worden ( cfr . 3 . 2 . 3 . ) . 
Het in verbinding stellen van de beide vi j vers ( Ysermonde 1-
bestqande en Ysermonde 2 - te graven ) vergt nog het graven 
van een kleine vi j ver ten oosten van de Zeemeerminnendreef . 
De oppervlakte van deze vi jver zou ongeveer 6 3 6  m2 bedragen . 
3 De gemiddelde j aarl i j ks e  waterpeilhoogte +4 , 5 0  wordt 
geschat aan de hand van grondwaterpeilmetingen uitgevoerd 
door het LTGH in de periode 1 9 8 0- 1 9 8 2  in de omgeving van het 
pro j ektgebied . 
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3 . 2 . 2 .  Grondwater 
Het pro j ekt ( bouw en funktionering van het vakantiedorp ) 
veroorzaakt de volgende effecten op het grondwater : 
- bli jvend ef fect : de vakantiewoningeri , de wegeniswerken en 
de parkings maken dat een bepaalde oppervlakte van het 
pro j ektgebied ondoorlatend wordt voor infi ltratie van neer­
s lagwater ( voeding grondwaterreservoir verandert ) .  
- ti jdeli j k  ef fect : het graven van de vi jver en de aanbreng 
van de oeverbeschoeiing vereisen een grondwaterpeilverla­
ging gedurende een beperkte periode . 
3 . 2 . 2 . 1 .  Bli jvend effect 
De totale oppervlakte die door de bouw van het vakantiedorp 
ondoorlatend wordt bedraagt 4 ,  0 9 4  ha . Op een tota le opper­
vlakte voor het gans e pro jektgebied van 1 2 , 8 0 6  ha is dit 3 2 % . 
Het vers chi l in voeding van het kwartaire grondwaterreservoir 
ten gevo lge van het ondoorlatend worden van een bepaalde 
oppervlakte in het pro jektgebied kan benaderend bepaald wor­
den . 
- Vóór het pro j ekt bedraagt de voeding per j aar : 
1 2 8 . 0 6 0  m2 x ( 6 7 6  1 - 5 7 2 , 2  l ) /m2 = 1 3 . 2 9 2 . 6 2 8  1 
met : 
1 2 8 . 0 6 0  m2 = de totale oppervlakte van het pro jektgebied 
6 7 6  l /m2 = de gemiddelde neers lag per j aar ( meteostation 
Nieuwpoort ) 
5 7 2 , 2  l /m2 = de potentiële evapotranspiratie4 ( P . E . T . ) aan 
gras voor het meteos tation te Koksi jde . 
Hierbi j wordt als vereenvoudiging aangenomen dat het volle­
dige pro j ektgebied gras land is en dat alle neers lagwater 
met uitzondering van de PET het grondwaterreservoir voedt . 
4 Waarde volgens BULTOT , F .  & DUPRIEZ , G . L .  ( 1 9 7 4 ) . 
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- Na het pro j ekt bedraagt de voeding per jaar : 
8 1 . 7 4 8  m2 ( 6 7 6  1 - 57 2 , 2 )  l /m2 = 8 . 4 8 5 . 4 4 2  1 
+ ( 1 5 . 4 7 0  m2 x 0 , 9  x 6 7 6  l/m2 ) = + 9 . 4 1 1 . 9 4 8  1 
+ ( 2 0 . 3 1 6  m2 x 0 , 7  x 6 7 6  l/m2 ) = + 9 � 6 1 3 . 5 3 1  1 
( 5 . 3 6 2  m2 x 35 , 4  l /m2 ) - - 1 8 9 . 8 15 1 
totaal 
met : 
2 7 . 3 2 1 . 5 7 9  1 
8 1 . 7 4 8  m2 = de totale oppervlakte " gras " in het pro j ektge-
bied 
1 5 . 4 7 0  m2 = de totale oppervlakte ondoorlatende daken die 
het water afvoeren naar de vi jver 
2 0 . 3 1 7  m2 = de totale oppervlakte ondoorlatende wegenis 
5 . 3 6 2  m2 = de oppervlakte van de te graven vi jver 
0 , 9  = de afvoercoëf ficiënt voor dakbedekking met pan-
0 , 7  
nen 
= de afvoercoëf ficiënt voor wegenis met klinker­
verharding 
35 , 4  l /m2 = het negatieve overs chot ( PET aan een vri j wa­
teroppervlak bedraagt 7 1 1 , 4  l /m2 ) . 
De totale voeding zou dus 27 . 3 2 1 . 5 7 9  1 kunnen bedragen . Dit 
is ruim een verdubbeling van de normale voeding . De afvoer 
van het neers lagwater , dat op de ondoorlatend gemaakte opper­
vlakte valt , naar de vi jver en de mogeli jke berging van dit 
water in de vi jver zal  afhangen van het waterpeil in de vi j ­
ver ( grondwaterpeil )  op dit ogenblik en ook het volume van 
het a f  te voeren water ( plotse regenbui ) .  In het bestek van 
dit MER wordt hierop niet verder ingegaan . De bouwheer dient 
wel met de z e  a fvoer rekening t e  houden ( overloop vi jver cfr . 
3 . 2 . 3 . ) ofwel aan dit water een nuttige bestemming te geven . 
Algemeen kan men stellen dat de voeding va� het grondwaterre­
servoir door het ondoorlatend maken van een bepaalde opper­
vlakte binnen het pro j ektgebied weinig zal beïnvloed worden . 
Het grootste deel van het via deze ondoorlatende oppervlakte 
opgevangen water zal in de vi jver terechtkomen van waaruit 
het grondwaterreservoir wordt gevoed � Het grondwatersti jg-
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hoogtepatroon zal enkele wi j zigingen ondergaan die echter 
uiterst lokaal en miniem zullen z i j n . 
3 . 2 . 2 . 2 .  Tij de lijk effect 
Het graven van de vi jver vereist een t i j deli jke bemal ing van 
het freati s ch grondwaterreservoir . Om alle graafaktiviteiten 
vlot te kunnen uitvoeren zal men het grondwaterpeil verlagen 
tot ongeveer +3 in het midden van de geplande vi jver en onge­
veer +3 , 5  langs de smalle uitlopers van de vi j ver ( fig . 1 0 ) . 
Om het debiet te berekenen dat moet opgepompt worden teneinde 
de grondwatertafel met het gewenste bedrag te verlagen moeten 
zowel de doorlatendheid van de aangepompte laag als de rust­
stand bi j aanvang van de pomping gekend z i j n . Tevens zal dit 
afhankeli jk z i jn van de voeding ( hoeveelheid neers lag ) die 
gedurende de pomping plaatsvindt . De bouwheer kan het op te 
pompen debiet beperken door rekening te houden met de in 3 . 1 .  
vermelde te nemen voorzorgen . 
3 . 2 . 3 .  Neerslagwater 
Het neerslagwater wordt in het pro j ektgebied voor een ge­
deelte opgevangen door de daken van de vakantiewoningen en de 
verharde wegenis ( wegen en parkings ) . Dit opgevangen neer­
s lagwater wordt enerzi j ds gebruikt voor het aanvullen van de 
gegraven vi j ver ( zie 3 . 2 . 2 . ) en ander z i jds voor het spoelen 
van de riolering . 
De totale oppervlakte die neerslagwater opvangt bedraagt : 
4 , 0 9 4 3  ha . Van deze oppervlakte i s  3 , 5 7 8 6  ha voorzien ( alle 
wegenis en een gedeelte van de daken ) die het opgevangen 
neerslagw�ter a fvoert naar de vi jver en 0 , 5 1 5 7  ha ( daken ) die 
het opgevangen neers lagwater afvoert naar de riolering . 
Het j aarl i j ks debiet dat aldus afgevoerd wordt naar de vi jver 
bedraagt ( cfr . 3 . 2 . 2 . ) : 1 9 . 0 25 . 4 7 9  1 .  
Het j aarl i j ks debiet dat afgevoerd wordt naar de riolering 
bedraagt : 
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5 . 1 5 7  m2 x 0 , 9  x 6 7 6  l /m2 = 3 . 1 3 7 . 5 1 9  1 .  
Naast deze j aarl i jkse waarden kunnen ook piekwaarden worden 
berekend ten gevolge van stortregens . Bi j de dimensienering 
van de afvoerleidingen en de riolering dient de bouwheer 
hiermee rekening te houden . 
Het pie)<:debiet voor het neers lagwate.r dat wordt afgevoerd 
naar de vi jver bedraagt : 
1 5 . 4 7 0  m2 x 0 , 9  x 0 , 0 1 2  l /m2 / s  = 1 6 7  1 / s  
Voor d e  afvoer naar d e  riolering bedraagt het 
5 . 1 5 7  m2 x 0 , 9  x 0 , 0 1 2  l /rn2 / s  = 5 5 , 7  1/s . 
Het debiet van de maximale stortregens gedurende een periode 
van 2 0  minuten bedraagt 0 , 0 1 2  l /m2 / s . 
De vi jver dient voorzien te worden van een overloop op onge­
veer + 4 , 7 .  De afvoer van het overtollige water in de vi jver 
gebeurt bi j voorkeur naar de waterloop zonder naam ( Ter Yde­
beek ) ten zuiden van het pro j ektgebied ( cf r . fig . 6 ) . Het kan 
niet naar de riolering worden afgevoerd . 
Op figuur 1 1  z i j n  naast het neers lagwaterleidingsnet met aan­
duiding van de overs tortputten naar de vi jver ook de wegenis 
aangegeven . 
De milieu-effecten te wi j ten aan de gedeelteli jke opvang van 
het neers lagwater op de grondwaterstand z i j n  in 3 .  2 .  2 .  be­
sproken . 
3 . 2 . 4 .  AÏvalwater 
Naas t  het afvalwater s . s .  ( dat geproduceerd wordt door de 
bewoners van de vakantiewoningen ) wordt hier ook dit gedeelte 
van het neers lagwater beschouwd dat naar de riolering wordt 
afgevoerd ( zie ook 3 . 2 . 3 . ) .  
Het afvalwater geproduceerd door de vakantiegangers bedraagt 
per etmaal 
4 0 2  x 4 x 6 0  1 = 9 6 . 4 8 0  1 
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het aantal vakantiewoningen 
de gemiddelde bezetting per vakantiewoningen ( 4  per­
sonen ) 
de afvalwaterproduktie per persoon per etmaal ( vakan-
tiewoning ) .  
Bi j de ze hoeveelheid afvalwater komt nog het regenwater dat 
naar de riolering wordt gevoerd ( waardoor ook deze riolering 
wordt gespoeld ) ;  deze regenwaterhoeveelheid bedraagt : 
5 . 1 5 7  m2 x 0 , 9  x 6 7 6  l/m2 /j = 8 . 5 9 6  1 3 6 5  d/ j 
Het gemiddeld waterdebiet afgevoerd naar de riolering be-
draagt dus per etmaal : 1 0 5 . 0 7 6  1 .  
De riolering dient wel te worden berekend op de piekdebieten . 
Deze kunnen bedragen : 
5 . 1 5 7  m2 x 0 , 9  x 0 , 0 1 2  l /m2 / s  = 5 5 , 7  1 / s  ( z ie 3 . 2 . 3 . ) 
verhoogd met 9 6 . 4 0 8  1 / 8 6 . 4 0 0 / 2  = 2 , 2  1 / s  
of dus 5 7 , 9  1 / s  o f  3 . 4 75 1 /min voor de tota liteit van het 
pro j ektgebied . Hiervan gaan ongeveer 9 / 1 9  ( 1 . 6 4 6  1 /min ) naar 
de collector in de Zeemeerminnendreef en de rest ( 1 . 8 29  
1 /min ) naar de riolering in de Blekeri j dreef . 
Het afva lwater wordt via een leidingsnet naar de bestaande 
rio lering gevoerd : 
- in de Blekeri jdreef ( riolering s tad Nieuwpoort ) voor de 
vakantiewoningen van de groepen 1 0  tot en met 1 9  
- i n  de Zeemeerminnendreef ( collector VMM ) voor de vakantie-
woningen in de groepen 1 tot en met 9 .  
De totale hoeveelheid a fvalwater ( ook in het geval van piek­
debieten ) kan zonder problemen in de col lector van de Louis­
laan en Zeemeerminnendreef worden a fgevoerd . Ook de riolering 
in de Blekeri j dreef is voldoende gedimens ioneerd om de hoe­
veelheid afvalwater van de groepen 1 0  tot en met 1 9  te ver­
werken . De col lector is berekend op de a fvoer van het door 
het pro j ekt geproduceerde afvalwater en alle neers lag die op 
de ondoorlatend gemaakte oppervlakten terechtkomt ( ongeveer 
4 4 . 0 0 0  m3 / j aar - volgens het oorspronkeli j k  pro j ekt zou im­
mers al de ze neers lag naar de col lector worden afgevoerd ) .  
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Uit overleg met de VMM (Vlaamse Milieu Maats chappi j )  bli jkt 
dat de collector voorzien is op een overstortfrekwentie die 
het afva lwater afkomstig van het pro j ekt ( ongeveer 2 2 . 0 0 0  
m3 / j aar of 5 0  % van wat was voorz ien ) zou veroorzaken . 
De overloop van de vi jver ( in perioden · van grote neerslag en 
hoge grondwaterstand } gebeurt niet naar de riolering cfr . 
3 . 2 . 3 .  
Op figuur 1 2  zijn  het aan te leggen afvalwaternet alsook de 
bestaande riolering en col lectoren aangegeven . 
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4 • ALTERNATIEVEN 
Voor de aspekten water en bodem zijn  de alternatieven van het 
pro j ekt zeer beperkt . Te vermelden is dat door de bes chik­
baarheid van een belangri jke hoeveelheid neers lagwater ( die 
wordt opgevangen door de ondoordringbaar gemaakte oppervlakte 
- daken en wegenis )  de bouwheer hieraan een optimale bestem­
ming kan geven . Bi j hoge grondwaterstand en belangri j ke neer­
s lagaktiviteit zal de waterstand in de vi jver waarschi jnli jk 
te hoog zijn  om alle bes chikbaar neerslagwater te kunnen 
bergen . Hierdoor moet een hoeveelheid neers lagwater worden 
afgevoerd naar de waterloop zonder naam . Eventueel kan hier­
aan een betere bestemming worden gegeven . Na uitvoering van 
het pro j ekt zou kunnen worden nagegaan of een gedeelte van 
het neerslagwater , dat in . de Ter Yde beek terechtkomt , niet 
beter kan worden aangewend , bi jvoorbeeld als hui shoudeli jk 
water of sproeiwater ? 
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5 .  LEEMTEN IN DE KENNIS 
De leemten in de kennis zijn in het bestek van dit pro j ekt 
voor de aspekten water en bodem onbelangri j k . Het bepalen van 
de exakte hoeveelheid neers lagwater die zal afgevoerd worden 
vereist meer s tudiewerk ( of terreinwaarnemingen ti j dens de 
funktionering van het pro jekt ) dat hier niet werd uitgevoerd 
maar i s  niet van es s entieel belang . 
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NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 
1 .  Aktuele toestand 
Het pro j ektgebied is gelegen ten zuiden van de Zeeduinen , 
tus s en de Louislaan en de Victorlaan . Het maaiveld s chommelt 
er tus sen + 6 , 5 0 en + 5 , 0 0 .  
Als bodemtypes worden aangetroffen : duingronden , geëgali­
seerde duingronden en overgangsgronden . Alle bodems hebben 
een zandige textuur , de overgangsgronden rusten op kleiige 
polderafzettingen . Oe drainageklasse wordt bepaald door de 
topografische ligging . Meestal z i j n  de voorkomende bodemtypes 
weinig ges chikt voor landbouwdoeleinden . Slechts een optimale 
waterhuishouding en een zeer sterke bemesting kunnen deze 
gronden zeer ges chikt maken voor tuinbouw . 
Ter hoogte van het pro j ektgebied komen ongeveer 2 5  m hoofdza­
keli j k  zandige af zettingen voor ( van kwartaire ouderdom ) die 
rusten op een ongeveer 1 15 m dikke k.leilaag ( van ieperiaan 
ouderdom ) . 
Het freati sch grondwaterreservoir voorkomend in de kwartaire 
zandige afzettingen bevat zoet water bovenaan en zout water 
( meer dan 1 5 0 0  mg/1 zoutgehalte ) vanaf een diepte van onge­
veer 2 0  m .  
Het grondwatersti j ghoogteli jnenpatroon i s  evenwi jdig gericht 
met de Louis laan ( aan de voet van de Zeeduinen ) ;  de grondwa­
terstroming gebeurt dus naar het zuidoosten . Oe gemiddelde 
sti j ghoogte in het centrum �an het pro j ektgebied kan op onge­
veer + 4 , 5  geschat worden . 
De freatisch watervoerende laag is op de grondwaterkwetsbaar­
heidskaart als zeer kwetsbaar aangeduid . Dit is te wi j ten aan 
de litologische bouw van de kwartaire a f zettingen ( zandig van 
0 tot 2 5  m diepte ) .  
2 .  Mîlieu-effecten 
De bouw en funktionering van het vakantiedorp Ysermonde II 
heeft beperkte effecten voor gevolg op de aspekten water en 
bodem . De bouw van de vakantiewoningen heeft minieme grond­
verplaats ingen voor gevolg . Het betreft het egaliseren van de 
bouwoppervlakte en/ of verwi j deren van ongeveer 0 ,  2 m bodem . 
Deze wordt dan vervangen door ges tabiliseerd zand . 
Het belangri j kste ef fect op het aspekt bodem wordt teweegge­
bracht door het graven van een geplande vi jver centraal van 
het pro j ektgebied . Hiervoor dient ongeveer 2 . 7 8 0  m3 grond te 
worden weggegraven . De weggegraven grond zal echter in zijn 
total iteit binnen het pro j ektgebied worden herbruikt . Ener­
z i j ds worden bermen aangelegd rond de parkings en ter af­
scherming van het vakantiedorp ten opzichte van naastgelegen 
bewoning en anderzi j ds worden tus sen de vakantiewoningen her 
en der heuvelt j es aangelegd in amfiteatervorm voor rekrea­
tieve doeleinden . 
De effecten op het water z�Jn ook beperkt . De gegraven v� Jver 
( tot maximaal 2 m diepte ) zal gevoed worden op natuurli jke 
wi j ze door grondwater en ook door neers lagwater dat opgevan­
gen wordt door een gedeelte van de daken en de volledige 
wegenis .  Het ondoorlatend maken van een belangri jke opper­
vlakte binnen het pro j ektgebied ( wegenis en daken ) heeft voor 
gevol g  dat een deel van het neers lagwater niet rechtstreeks 
in het grondwaterreservoir terecht komt . Het wordt afgeleid 
naar de gegraven vi j ver alwaar het echter ook ten goede komt 
aan het grondwaterreservoir . Hierdoor kan het grondwater­
sti j ghoogtepatroon s lechts zeer lokaal minieme wi j zigingen 
ondergaan . 
Ti jdeli j ke e f fecten ( verlaging van de grondwaterstand ) zullen 
optreden bi j het graven van de geplande vi jver . Volgens de 
.· 
bouwheer zal dit twee weken in bes la� nemen . 
Het afvalwater geproduceerd door de vakantiewoningen zal via 
een afzonderli jk leidingsnet worden afgevoerd naar de be­
staande riolering en collector in respektievel i j k  de Bleke­
ri j dreef en de Zeemeerminnendreef . De capaciteit van de ze 
bestaande riolering en col lector volstaat om de bi jkomende 
hoeveelheid a fvalwater ( en een hoeveelheid neers lagwater , 
gecapteerd door een gedeelte van de daken ) van Ysermonde II 
af te voeren . De col lector is berekend op de afvoer van het 
door het pro j ekt geproduceerde afvalwater en alle neers lag 
die op de ondoorlatend gemaakte oppervlakten terechtkomt 
( ongeveer 4 4 . 0 0 0  m3 / j  - volgens het oorspronkel i j k  pro j ekt 
zou immers a l  deze neers lag naar de col lector worden afge­
voerd ) .  Uit overleg met de VMM bli jkt dat de col lector voor­
zien i s  op een overstortfrekwentie die het afvalwater af­
komstig van het pro j ekt ( ongeveer 2 2 . 0 0 0  m3 / j  of 50 % van wat 
voorzien ) zou veroorzaken . 
De gegraven vijver zal een overloop hebben op ongeveer + 4 , 7 .  
Het overtol l ige water in de vi jver wordt bi j voorkeur afge­
voerd naar de waterloop zonder naam ( ter Ydebeek ) ten zuiden 
van het pro j ektgebied ; het kan niet in de riolering worden 
gebracht . 
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De inplanting van het vakantiedorp "Y sermonde 11", te Nieuwpoort, wordt voorzien op het 
terrein dat begrensd wordt door de Louislaan in het noorden, de Zeemeerminnendreef in 
het oosten, de Victorlaan in het zuiden en het waterzuiveringsstation in het westen (zie 
kaart 1, in Bijlage I). Dat terrein is gelegen in een achterduinse strandvlakte, dat de 
overgangszone of binnenduinrand vormt tussen het (reeds grotendeels verkaveld) 
kustduinenmassief (de zgn. Sirnliduinen) en de Nieuwland-buitenpolders van het 
Ijzerestuarium (de zgn. Lenspolder). Deze achterduinse strandvlakte werd op vroegere 
uitgaven van de N.G.I.-topografische kaart aangeduid met het toponiem Groenendijk. 
Teneinde verwarring met het te Oostduinkerke gesitueerd binnenduingebied "Monobloc-
� 
Groenendijk-West" (DEMAREST et al., 1985) te vermijden, wordt het in deze tekst 
besproken terrein verder "Groenendijk-Oost" genoemd (zie kaart 2, in Bijlage 1). 
1.2. Biolo2ische Waarderin2skaart. 
Op het kaartblad "12/5 : Nieuwpoort" van de Biologische Waarderingskaart (DEMAREST 
et al. , 1985) werd Groenendijk-Oost langs zijn noordrand als "biologisch zeer waardevol", 
met als karteringseenheid "Hp + Hd + Ls", en over de rest van zijn oppervlakte als 
"biologisch waardevol", met als karteringseenheid "Hp + Bs + Ur + Kb (s,p) + Hd", 
geëvalueerd. 
Verklaring van de op de Biologische Waarderingskaart gebruikte afkortingen: 
Hp : graasweide met Engels raaigras en Witte klaver; 
Hd : kalkrijk duingrasland; 
Ls : Populierenaanplant op droge plaatsen; 
Bs : akkers op zandige bodem; 
Ur : bebouwing in agrarisch gebied; 
Kb (s,p) : bomenrij met Salix div. spp. en Populus div. spp . .  
Tenslotte moet nog vermeld worden dat de nabijgelegen "Simliduinen" deel uitmaken van 
het E.G.-vogelrichtlijngebied "De duinen van de Westkust". 
2. BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU. 
2.1. Flora en ve2etatie. 
2.1.1. Flora. 
2.1.1.a. Soortenlijst van de bladmossen. 
Verklaring van de gebruikte afkortingen: 
vp = vindplaatstype in Groenendijk-Oost; 
oe = oecologische standplaatseisen; 
vs = verspreiding. 
1. Amblystegium serpens - Pluisdraadmos: 
vp : onbegroeid bodemplekje aan de slootkant; 
oe : stamvoet van bomen, stenen, muren, paaltjes; 
vs : zeer algemeen. 
2. Barbula convaluta - Smaragdsteeltje: 
vp : door runderen en konijnen beweid mosduin in noordelijk deel; 
oe : kalkrijk zand; 
vs : algemeen tot vrij zeldzaam. 
3. Brachythecium albicans - Bleek dikkopmos: 
vp : mosduinen en droogduingraslanden in noordelijk deel; 
oe : op open of weinig begroeid zand; 
vs : algemeen in de duinen, elders zeldzaam. 
4. Brachythecium rotabulurn - Gewoon dikkopmos: 
vp : in mesofiele graslanden, langs de slootkanten en in verruigde droogduingraslanden over 
het geheel gebied;  
oe : op boomvoeten, stenen, bos- en weidegrond, zelden in moerassen; 
vs : zeer algemeen. 
5. Brachythecium velutinum - Fluweelmos: 
vp : stamvoeten van de hoogstammige Populieren, alsook op de zuidwestelijk georiënteerde 
flanken van knotpopulieren en -wilgen; 
oe : boomvoeten en warme beschaduwde zuidhellinkjes; 
vs : vrij algemeen. 
6. Ceratodon purpureus - Purpersteeltje: 
vp : mosduin in noordelijk gedeelte van het gebied; 
oe : zand, muren en daken; 
vs : zeer algemeen. 
7. Eurhynchium praelongurn - Fijn laddermos: 
vp : onder meer dichtgesloten Populierenscherm; 
oe : bossen, weilanden, wegranden, boomvoeten; 
vs : zeer algemeen. 
8. Funaria hygrometrica - Krulmos: 
-
/ 
vp : langs micro-hellinkje in intensief beweid droogduingrasland (secundaire verstuivinkje, 
wegens door vee stukgetrapte zode) en langs slootkanten; 
oe : allerlei gestoorde plekken, vochtige zand- of kleigrond; 
vs : zeer algemeen. 
9. Homolothecium lutescens - Smaragdmos: 
vp : niet door runderen (wel door konijnen) beweid mosduin en droogduingrasland in het 
noordelijk deel; 
oe : op kalkhoudende grond; 
vs : algemeen in de duinen en in de kalkgraslanden, doch elders zeer zeldzaam. 
10. Hypnum cypressiforme var. lacunosum - Duinklauwtjesmos: . 
vp : al dan niet door runderen beweid mosduin en droogduingrasland in het noordelijk deel; 
oe : op kalkhoudende grond; 
vs : zeer algemeen in de duinen, vrij algemeen in kalkgraslanden, elders zeer zeldzaam. 
11 .  Plagiomnium affine - Rondblad-sterremos: 
vp : onder meer dichtgesloten Populierenscherm; 
oe : vochtige bos- en weidegrond, langs waterkanten en in moerassen, op duinhellingen; 
vs : algemeen. 
12. Rhytidiadelphus squarrosus - Haakmos: 
vp : door Populieren licht beschaduwd droogduingrasland in het noorden van het gebied; 
oe : op al dan niet beschaduwde, niet te droge, grazige plaatsen; niet op zeer zure grond; 
vs : zeer algemeen. 
13. Thuidium abietinum - Enkelgeveerd thujamos of Sparremos: 
vp : door Populieren licht beschaduwde noordhelling van een micro-duinrug, met 
overgangsvegetatie van mosduin naar droogduingrasland, beweid door runderen en konijnen; 
oe : droge, kalkhoudende grond; 
vs : zeer zeldzaam, gaat in het algemeen achteruit. 
14. Tortula ruralis var. ruraliformis - Duinsterretjesmos: 
vp : al dan niet beweid mosduin in het noordelijk deel; 
oe : kalkrijk zand, bestand tegen overstuiving; 
vs : zeer algemeen in de duinen, elders zeer zeldzaam. 
Determinatie van de Bladmossen: lic. Maurice HOFFMANN (R.U.G.- Laboratorium voor 
Morfologie, Systematiek en Oecologie van de Planten). 
Opmerking. Deze soortenlijst is wellicht ver van volledig, maar de aanwezigheid van een 
aantal voor de kalkrijke duinen typische soorten, zoals Bleek dikkopmos (Brachythecium 
albicans), Smaragdmos (Homolothecium lutescens), Duinklauwtjesmos (Hypnum 
cupressiforme var. lacunosum) en Groot duinsterretjesmos (Tortula ruralis var. ruraliformis) 
wijzen erop dat in het noordelijk deel van Groenendijk-Oost nog fraaie mosduinvegetaties 
bewaard gebleven zijn. Heel merkwaardig is het vrij abundant voorkomen van het zeer 
zeldzame Enkelgeveerd thujamos (Thuidium abietinum), dat elders aan de Belgische kust 
totnogtoe alleen in het "Ter Y de/ Monobloc-Groenendijk-West"-complex werd aangetroffen 
(mond. meded. lic. Maurice HOFFMANN, 1991). 
2.1.1.b. Soortenlijst van de vaatplanten : zie Bijlage 11.  
2.1.1.c. Bespreking van de vaatplantenflora. 
Tijdens ons onderzoek troffen we in Goenendijk-Oost 175 soorten hogere planten aan. 
Doordat de tijdsspanne, waarbinnen het onderzoek moest gevoerd worden, beperkt bleef 
tot de maanden april en mei, wat heel vroegtijdig is in het vegetatieseizoen, is deze 
soortenlijst ver van volledig. Heel wat grassen (Poacea) en Cypergrassen (Cyperacea) 
moesten vegetatief gedetermineerd worden. Het is dan ook in de�e families, alsmede in de 
oecologische soortengroepen die verbonden zijn aan vochtige tot natte milieus, dat zich de 
grootste hiaten bevinden. Er mag gerust gesteld worden dat de 173 soorten die hier vermeld 
worden, slechts 2/3 tot maximum 3/4 van de totale flora van het betrokken gebied 
vertegenwoordigen. Uit de ingezamelde gegevens kunnen niettemin een aantal conclusies 
getroffen worden. 
2 .l . l .c. l .  Verdeling van de flora naar oecologische groepen. 
De gevonden soorten zijn als volgt verdeeld over de diverse oecologische groepen 
(STIEPERAERE & FRANSEN, 1982): 
1 °) calcifiele tot acidocHene droogduingrasland en: 20 % ; 
2°) graslanden op voedselrijke, vochtige tot natte gronden: 
3°) akkeronkruiden op voedselrijke, kalkhoudende gronden: 
18,2 % ;  
10 % ;  
4°) nitrofiele ruigten: 8,8 % ; 
5°) kalkminnende ruderale ruigtekruiden: 8,2 % ; 
6°) soorten van contactmilieus tussen vochtig/ droog en 
7°) water- en oeverplanten: 5,3 % . 
voedselrijkjvoedselarm, en 
m e t  e e n  w i s s e l e n d e  
grondwaterstand: 7,7 % ;  
De overige 21,8 % van de soorten zijn verdeeld over een dozijn andere oecologische 
groepen. 
Alleszins positieve aanwijzingen voor de natuurwaarde van het terrein worden geleverd door 
de hoge aandelen die de waardevolle droogduingraslandsoorten (20 %) en de mesofiele tot 
hygrocliene graslandsoorten (18,2 %) in het totaal aantal aangetroffen soorten innemen. 
Deze twee groepen zijn immers innig verbonden met de schaars geworden milieus van 
respectievelijk de kustduinen en van de vochtige binnenduinrand. 
2. 1. l.c.2. Zeldzame soorten. 
Onder de aangetroffen soorten hogere planten bevinden zich een 20-tal landelijk zeldzame 
soorten (die tot de rekenkundige zeldzaamheidsklasse 1 voor Noord-België behoren 
(STIEPERAERE & FRANSEN, 1982)). 
Deze zeldzame soorten zijn vooral in de soortengroep van de droogduingraslanden terug te 
vinden. Het betreft vooral soorten die eerder voor halfgesloten duingraslanden, waarin door 
1. 
intensieve betreding en begrazing door grootvee en konijnen, een lichte dynamiek in stand 
gehouden wordt: Kleine leeuweklauw (Aphanes microcarpa ) , Kleine hoornbloem ( Cerastium 
diffusum), Deens lepelblad ( Cochlearia danica), Kleverige reigersbek (Erodiumglutinosum), 
Zanddoddegras (Phleum arenarium), Kegelsilene (Silene conica) en Lathyruswikke (Vicia 
lathyroides). Buiten het bereik van het vee, op iets vochtiger substraat, staat de voor de 
Westkust typische Gewone sleutelbloem (Primula veris). Deze laatste soort beperkt haar 
aanwezigheid tot smalle zomen langs perceelsgrenzen, maar haar optreden toont aan dat, 
mits extensivering van de beweiding, meer gesloten en gestabiliseerde mesofiele 
duingraslandtypen zich hier kunnen ontwikkelen. 
Ook de vochtige tot natte milieus herbergen enkele landelijk zeldzaamheden, WIJ 
vernoemen: 
- Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis) :  een, tengevolge van waterverontreiniging, 
daling van het grondwaterpeil en de vervanging van veedrinkputten door automatische 
pompen, sterk achteruitgaande soort, die aan de kust nagenoeg uitsluitend in langs de 
binnenduinrand gelegen veedrinkpoelen meer voorkomt; 
- Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum); 
- Zeegroene zegge (Carex flacca) : een soort van alkalische laagveenmoerassen; 
- Breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis) : de orchideeën van het geslacht Dactylorhiza 
zijn zeer veeleisend inzake de standplaatsomstandigheden waarin zij kunnen voorkomen. Zij 
vereisen een vochtige tot natte (voldoende hoge grondwatertafel en voldoende sterk 
vochtretentievermogen van de bodem), kalkrijke en matig voedselarme tot matig 
voedselrijke milieus. Langs de kust blijft hun verspreidingsareaal dan ook beperkt tot de 
slibhoudende (water- en nutriëntenweerhoudende), kalkrijke en lagergelegen terreinen in 
achterduinse strandvlakten en ondergestoven schorgronden, kortom de 
binnenduinrandmilieus. 
2.1 . l .c.3. Vochttoestand en kalkgehalte. 
25,3 % van de aangetroffen soorten bezitten een vochtgetal dat groter of gelijk is aan 6. 
Deze soorten zijn indicatief voor matig vochtige tot natte standplaatsen. Dit vrij hoog 
aandeel van vochtminnende soorten in de totale flora wijst op een vrij hoog gelegen 
grondwatertafel en een weinig gestoord grondwaterregime. Dit is des te merkwaardiger, 
gezien het grondwaterpeil, tengevolge van de buitengewoon droge voorgaande twee jaren 
(1989 en 1990), momenteel bijzonder laag staat. 
Een hoge grond_watertafel is weerom als een positieve natuurwaarde in te schatten, gezien 
de verzeldzaming van vochtige kustduinmilieus tengevolge van de drinkwaterwinning. 
Het aandeel in de flora van het gebied van de soorten met een reaktiegetal dat groter dan 
of gelijk is aan 7 (zwak basisch tot basisch) bedraagt 33,9 % tegenover slechts 5,2 % voor 
de soorten met een reaktiegetal dat kleiner dan of gelijk is aan 4 (zwak zuur tot zuur). Het 
overheersen van de calcifielen en het bijna verwaarloosbaar klein aandeel van de acidofielen 
in de flora wijzen op een zeer geringe graad van uitloging van de bodems die op het 
betrokken terrein voorkomen (wat trouwens bevestigd werd door de bodemstaalanalyse ). 
Zowel in de ruderale ruigten als in de droge, mesofiele en natte graslanden, domineren 
kalkminnende soorten. Dit betekent dat zelfs in de doorgaans sterk ondergewaardeerde 
groepen van de ruderale ruigtekruiden en de akkeronkruiden hoge natuurpotenties vervat 
zijn, zoals het zeer abundant voorkomen van de landelijk vrij zeldzame ruderaal Gevlekte 
rupsklaver (Medicago arabica) suggereert. 
2.1.2. De vegetatie. 
2.1.2.a. Methode. 
Volgens de Bodemkaart, kaartblad 12/5: Nieuwpoort, en de Biologische Waarderingskaart, 
kaartblad 12/5 : Nieuwpoort, vormt de achterduinse strandvlakte waarin de aanleg van 
Y sermonde II voorzien wordt, de overgangszone tussen de Duin- en de Polderstreek. Er 
werd dan ook gewerkt langs een van noord naar zuid gericht transeet (respectievelijk van 
de Louislaan naar de Victorlaan), overeenkomstig de gradiënt van duin naar polder. 
Langs dit transeet werden, steunend op verschillen in bodemgesteldheid volgens de 
Bodemkaart, in vegetatie en in grondgebruiksvorm volgens de Biologische Waarderingskaart 
en eigen waarneming, vijf zones onderscheiden (zie kaart 3). In elk van die vijf zones, werd 
er een van oost naar west gerichte raai, loodrecht op het noord-zuidtransect, uitgezet. Langs 
die vijf raaien werden telkens een aantal vegetatie-opnamen volgens de BRAUN­
BLANQUET-methode gemaakt, in evemedigheid met de terreinvariatie (zie kaart 2) : 
- opnamen 1 tot en met 14 : zone I : al dan niet beweid droog 
duin ; 
- opname 15 : zone II : roesofiel grasland op geëgaliseerd 
terrein; 
- opnamen 16 tot en met 23, alsook de opnamen 39 en 40: 
slootkanten ; 
- opnamen 24 tot en met 32 : zone IV : mesofiel grasland op 
geëgaliseerd terrein ; 
- opnamen 32 tot en met 38 : zone V : akkers. 
Hierbij werd gebruikt gemaakt van de decimale LONDO-schaal voor gecombineerde 
schatting van bedekking en abundantie. Op akkerland en roesofiel grasland op geëgaliseerd 
terrein werden de vegetatie-opnamen op proefvlakken van 2 m X 2 m , en op mosduin en 
droogduingrasland op proefvlakken van 1 m X 1 m , verricht. De op die manier ingezamelde 
gegevens, die 40 opnamen en 89 plantesoorten (plus één gewas: Lolium perenne als 
groenbernester : 87. LOL GRO) omvatten, werden mathematisch geclassificeerd met behulp 
van het FORTRAN-progamma Two Way INdicator SPecies ANalysis (TWINSP AN) (HILL, 
M. 0. ; 1979). Van de op de bekomen TWINSPAN - two way table onderscheiden soorten­
en opnamengroepen werden de gemiddelde milieu-indicatorwaarden (ELLENBERG, H. ; 
1974), voor drie voorname milieu-parameters ( vochtgetal gF, reaktiegetal gR en stikstofgetal 
gN) berekend met behulp van de volgende formules: 
rSo = L TWso I ( no X Ps X TWmax ) (fl) 
waarin: r so = vertegenwoordiging van de soortengroep S in de opnamengroep o ; 
LTW So = som van de Twinspan two way table-waarden van de soorten uit de 
soortengroep S in de diagrammen van opnamengroep o 
n0 = aantal opnamen in opnamengroep o ; 
Ps = aantal soorten in soortengroep S ; 
TW max = hoogste waarde uit de Twinspan-two way table 
gG0 = Ls ( G5 x r ) I rtot (f2) 
waarin: gG0 = berekende gemiddelde indicatorwaarde van de opnamengroep o voor een 
bepaalde milieuparameter (vocht: G = F ;  reaktiegetal: G = R en stikstofgetal: G = N); 
G5 = F5 , R5 en N5 : respectievelijk gemiddeld vocht-, reaktie- en stikstofgetal van 
de soortengroep S; 
r50 = vertegenwoordiging van de soortengroep S in de opnamengroep o; 
rtot = totaal van de vertegenwoordigingen van alle soortengroepen binnen de 
beschouwde opnamengroep. 
Formules f1 en f2, respectievelijk naar ADAM et al. (1975) en ROGISTER ( 1984). 
De syntaxonomie die gehanteerd werd bij de fytosociologische classificatie van de 
onderscheiden vegetatietypen is overgenomen 
uit het systeem van WESTHOFF, V. & DEN HELD, J. (1969). 
Teneinde de met behulp van het fytosociologisch onderzoek bekomen indicaties omtrent het 
milieu te verfijnen en aan te vullen, werden ook bodemstaalnamen en -analyses uitgevoerd. 
In ieder van de vijf zones waar de vegetatie-opnamen verricht werden, werd minstens één 
boorplaats aangeduid (situering: zie kaart 3), waar telkens twee bodemstalen genomen 
werden, van 0 tot 30 cm en van 30 tot 50 cm diepte onder het maaiveld. De 
bewortelingsdiepte onder het maaiveld van de meeste graslandplantesoorten blijft immers 
beperkt tot 10 à 30 cm (VERLINDEN et al., 1989). De bodemstalen van 30 tot 50 cm 
onder het maaiveld, werden genomen met het oog op het nagaan van de verschillen (in 
organisch materiaal-aanrijking, nutriëntengehalte, kalkuitloging enz.) die kunnen optreden 
tussen de rhizosfeerlaag en de net eronder gelegen bodemlaag. Van de bodemstalen werden 
door het R.U.G.-laboratorium voor toegepaste geohydrologie de volgende kenmerken 
onderzocht: textuur, organisch materiaalgehalte, kalkgehalte, zuurtegraad en minerale 
stikstofgehalte. De op die manier bekomen vegetatie-oecologische (fytosociologische en 
pedologische) gegevens laten toe een evaluatie te maken van niet alleen de aktuele 
natuurwaarden, maar ook van de potentiële natuurwaarden van het terrein. 
21.2b. Samenvattende oveiZicbtstabel van de resultaten van de vcgctatie-oecologische transeetstudie (zie de geordende 
two way table van de opnamenset, in bijlage D). 
Zone Opname M i l i eu- i ndi cator- Overheersende Boor-
ngroep waarden p l antengemeenschappen p l aats 
F R N 
I : ongeëga l i seerde 03 4 6 <4 Tortu l o- P h l eetum: Mosdu i n  en 1 
droge du i ngronden i n  h a l fopen droogdui ngras l and 
noorde l i j le dee l ( c f r .  
B odemkaart : B1 ) 
04 4 7 >4 I ntens i ef bewei d  droogdu i ngras l and 2 
( Ga l i o- Koe l e r i on )  en ca l c i f i e l e  
rudera l e  rui gt e  
1 1 :  geëga l i seerde 02 5 7 5 Beemdgras - Ra a i graswe i de ( Poo- 3 
st randv l aktegronden i n  L o l i etum) met dui ng ras l andre l i cten 
cent raa l dee l ,  ten ( Ga l i o - Koe l e r i on ) .  Kno l boterbl oem 
noorden van de s l oot ( Ranuncu l us bu l bosus ) i s  4 
( c f r .  Bodemkaa r t :  C2) p l aatse l i j k aspectbepa l end. 
1 1 1 :  bedd i ng en oevers os 6 7 6 "Mat i g" bemeste mesof i e l e  tot 5 
van de centraa l ge l egen vocht i ge gras l anden: overgangen van 
d i chtges l i bde s l oot en Arrhenather i on e l a t i o r i s  
geëga l i seerde (mesof i e l ) ,  over Potet i l l i on 
l aagge l egen anser i nae ( w i ss e l ende 
st randv l aktegronden i n  grondwaterstand ) ,  naar Ca l th i on 
de omgevi ng van de pa l ust r i s  ( permanent voch t i g )  met 
s l oot ( c f r .  Bodemkaar t :  P i nksterbl oem ( Ca rdam i ne 
C3 ) pratens i s ) ,  B reedb l ad i ge orch i s  
(Dacty l o rh i za ma j a l i s )  enz . 
I V :  geëga l i seerde 02 5 7 5 Tot Beemdgras - Ra a i graswe i de (Poo- -
st randv l akteg ronden ten L o l i etum) , tengevo l ge van 
zui den van de s l oot i ntensi eve bemes t i ng ,  verrui gend 
( c f r .  Bodemkaa r t :  C2) mesof i e l  du i ngras l and ( Ga l i o-
Koe l er i on ) , met Kno l boterbl oem 
( Ranunc u l us bu l bosus ) ,  
Zandhoornbl oem ( Ceras t i um 
semi decandrum) e . a .  
dui nplantesoorten 
V :  l aaggel egen akker 01  5 6 7 Akkeronkrui dvegetat i e  van 6 
l angs de V i ctor l aan, i n  voedse l r i j ke ,  ka l khoudende tot 
z u i de l i j k dee l ( c f r .  ka l k r i j ke l eem- en k l e i houdende 
Bodemkaart : Db) zand- tot zand i ge k l e i gronden, met 
overheers i ng van e l ementen u i t het 7 
Eu-Po l ygono-Chenopod i on en het 
Aphan i on .  
1 1  
2 . 1 . 2 . b .  Samenvattende overz ichtstabe l  van d e  resultaten van de 
vegetat i e-oecolog i s che transeetstud ie ( z ie de geordende two way 
tab l e  van de opnamenset , in bij lage I I )  ( vervo lg van de vor ige 
b l z . ) . 
Zone Boor- Bodemstal enana lyse 
p l aat 
s d i epte textuur Caco3 ( % Organ. pH M i ne ra l e  
( cm) ) kool - s t i kstof 
stof 
mg N+/ zand l eem k l ei (%) g rond grond mg 
i n  H2o 1 00g NO:s/ 1 00 
g 
I 1 1 0-30 97, 1 6  2 , 46 0 , 38 8 , 97 0 , 1 5  7 , 87 8 , 62 308 , 70 1 367, 54 
30 -50 - - - 1 0 , 04 0 , 1 4  8 , 20 8 , 75 41 , 3 0  1 82 , 96 
22 
0 -30 - - - 5 , 45 1 , 02 8 , 1 8  8 , 23 1 34 , 40 595 , 39 
30-50 83 , 08 1 6 , 1 1  0 , 81 6 , 61 0 , 29 8 , 1 7  8 , 39 76 , 30 338 , 01 
I I  33 0 - 30 - - - 4 ,  76 2 , 62 7 , 69 8 , 04 26 1 , 80 1 1 59, 77 
3 0 - 50 - - - 6 , 04 0 , 66 7 , 92 8 , 1 8  1 69 , 40 750 , 44 
é 
0-30 - - . 1 , 87 2 , 77 7,38 7 , 62 279 , 30 1 237,30 
30·50 97, 50 1 , 99 0 , 5 1  5 , 81 0 , 43 7 , 73 8 , 1 5  74 , 90 331 , 81 
I I I  5 0-30 - . - 5 , 1 5  4 , 82 7 , 05 7 , 70 4 1 2 , 30 1 826,49 
30-50 90 , 20 7, 91  1 , 89 5 , 61  1 , 46 6 , 89 8 , 04 2 1 1 , 40 936 , 50 
I V  . - - - . . - - - - . 
V 6 0- 30 - - - 1 7, 68 0 , 79 7 , 03 8 , 05 201 , 60 893 , 09 
30 -50 1 5 , 1 5 2 2 , 54 62 , 3 1  24 , 1 5 0 , 55 7 , 04 8 , 1 2  233 , 3 0  989 , 22 
7 0-30 88 , 72 7 , 42 3 , 86 5 , 49 0 , 74 7 , 49 8 , 1 3  1 70 , 1 0  733 , 54 
1 humuslaag en met organisch materiaal aangerijkt mineraal 
substraat tot minder dan 10 cm onder het maaiveld .  
2 idem voetnoot 1 .  
3 humuslaag en met organisch materiaal aangerijkt mineraal 
substraat tot op ongeveer 2 0  cm diepte onder het maaiveld ; 
roestvlekken ( gleyverschij nselen)  op minder dan 5 0  cm diep . 
4 aanrijking van het mineraal substraat met organisch 
materiaal tot op 2 0  à 3 0  cm diepte onder het maaiveld . 
2.1.2.c. Beschrijving van de vegetaties. 
Het grootste deel van de graslanden van Groenendijk-Oost wordt uitgemaakt door, al dan 
niet door overbeweiding en -bemesting verruigde neutrale tot calcifiele droogduingraslanden, 
die fytosociologisch het meest verwantschap vertonen met het Duinviooltjes-verbond ( Galio­
Koelerion). Binnen de graslanden van die Galia-Koelerion-groep kunnen verder een viertal 
vegetatietypes onderscheiden worden, gaande van mosduin tot verruigd matig droog tot 
mesofiel duingrasland. Deze vier types hebben echter een groep voor hen kenmerkende 
soorten gemeen, die er van optimaal tot relictueel kunnen in optreden: Zandhoornbloem 
(Cerastium semidecandrum), Vroegeling (Erophila verna),Rood zwenkgras (Festuca rubra), 
Echt walstro (Galium verum), Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), Veldereprijs 
(Veronica arvensis), Duinreigersbek (Erodium cicutarium ssp. dunense) en Zandmuur 
(Arenaria serpyllifolia). Deze soortengroep zullen we gemakkelijkheidshalve in het vervolg 
de "permanente kensoorten van het Galio-Koelerion" noemen. Het noorden van 
Groenendijk-Oost bestaat uit niet-geëgaliseerde droge duingronden (klasse Bl), die deel 
uitmaken van het eigenlijk kustduinenmassief, dat echter reeds voor het grootste gedeelte 
verkaveld is geworden. Deze zone behield het lichtjes golvend microreliëf van de 
binnenduinen en is gesitueerd boven de 5,4 m T.A.W .. Vermoedelijk mede-dankzij de 
konijnenaktiviteit, die o.m. voor secundaire verstuivingen zorgt, konden zich hier 
mosduinvegetaties handhaven. Deze xerofiele halfopen pioniervegetaties worden doorgaans 
gedomineerd door Duinsterretjesmos (Tortula ruralis var. ruraliformis) en/of Bleek 
dikkopmos (Brachythecium albicans ), en kunnen het best omschreven worden als floristisch 
zeer volledig ontwikkelde varianten van de Duinsterretjes-associatie (Tortulo-Phleetum 
arenarii). Benevens door de reeds vernoemde mossoorten, worden de hier voorkomende 
Tortulo-Phleetum-varianten nog gekenmerkt door de volgende soortencombinatie: 
Zanddoddegras (Phleum arenarium), Kleverige reigersbek (Erodium glutinosum), 
Muurpeper (Sedum acre), Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima), Kegelsilene 
(Silene conica), Kleine hoornbloem (Cerastium diffusum) en vooral Kandelaartje (Saxifraga 
tridactylites), dat hier zeer talrijk voorkomt. Op door het grootvee iets meer opgezochte 
plekken, en daar waar er een lichte beschaduwing door ver van elkaar staande 
hoogstammige Populieren (Populus x euramericana cv. "marylandica") heerst, gaat het 
mosduin geleidelijk over naar een iets meer gesloten droogduingraslandtype, met 
voornamelijk Rood zwenkgras (Festuca rubra), Zandzegge (Carex arenaria), Zwenkdravik 
(Bromus tectorum), Duizendblad (Achillea millefolium), Fijne kervel (Anthriscus caucalis), 
Veldsla (Valerianella locusta), Deens lepelblad ( Cochlearia danica), en twee soorten die op 
oppervlakkige kalkuitloging kunnen wijzen: Kleine leeuweklauw (Aphanes microcarpa) en 
Lathyruswikke (Vicia lathyroides). Kleine leeuweklauw (Aphanes microcarpa) en Veldsla 
(Valerianella locusta) lijken aan onze kust vooral in sinds geruime tijd door grootvee 
beweide droogduingraslanden voor te komen, terwijl het halotolerant Deens lepelblad 
(Cochlearia danica), buiten zijn oorspronkelijk zilte hoge kweldergraslandenmilieu, vooral 
halfbeschaduwde, humusrijkere, noordwaats georiënteerde en bijgevolg microklimatisch 
frissere, standplaatsen schijnt te verkiezen. Meldenswaardig is het abundant voorkomen aan 
de beweide overgang tussen mosduin en droogduingrasland van het heel zeldzaam, 
kalkminnend Sparremos (Thuidium abietinum). Op sterk door betreding en bemesting 
verstoorde voormalige kalkrijke mosduinstandplaatsen, evolueert de vegetatie, na stopzetting 
van de beweiding, naar calcifiele ruderale ruigten, met o.m. Gevlekte rupsklaver (Medicago 
arabica), Ijle dravik (Bromus sterilis), Avondskoekoeksbloem (Melandrium album) en Wilde 
reseda (Reseda lutea). Dit vegetatietype komt ook vaak langs de wegkanten voor. Op de 
geëgaliseerde strandvlaktegronden (klasse C2), waarvan de hoogte variëert tussen 5,5 en 5 
m T.A.W., heersen meer produktieve standplaatsomstandigheden dan op de hogere, meer 
golvende en drogere duingronden van het noordelijk gedeelte van het onderzochte terrein. 
Dit komt tot uiting door het feit dat de langdurig aangehouden intensieve beweiding (en dus 
ook bemesting) hier, in tegenstelling tot wat in het noorden het geval is, in een doorgaans 
dichtgesloten grasmat resulteerde, waarin op vele plaatsen weliswaar Rood zwenkgras 
(Festuca rubra) nog domineert, maar waarin ook nog andere produktieve grassoorten 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zoals Ruw beemdgras (Po a trivialis ), Veldbeemdgras (Poa 
pratensis) en Engels raaigras (Lolium perenne). Het in dit ruiger graslandtype geregeld 
optreden van akkeronkruiden, zoals Herderstasje (Capsella bursa-pastoris), Vogelmuur 
(Stellaria media) en Heermoes (Equisetum arvense) wijzen ook op verstoring van het milieu 
door overbeweiding. 
Het gras staat er buitengewoon hoog, doordat de begrazing op deze plaatsen momenteel 
blijkt te zijn stopgezet. Dit alles betekent evenwel niet dat hier een banale Beemdgras­
raaigrasweidetype (Poo-Lolieturn) heerst. Nagenoeg overal in deze zone duiken immers de 
hogervernoemde permanente kensoorten van het Galia-Koelerion op. Op vele plaatsen is 
de Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus ), een voor oude duinweiden typische soort, zelfs 
nog aspectbepalend. Ook de Duinpaardebloem (Taraxacum Sectie Erythrospermum spp.) 
komt hier veelvuldig voor. Het gaat dus om door intensieve begrazing en bemesting tot 
Beemdgras-Raaigrasweide (Poo-Lolietum) verruigde mesofiele duingraslanden met nog 
relicten uit het Galio-Koelerion. Op minder intensief beweid, warme, zuidwaarts 
georiënteerd lichtjes hellend terrein, heerst een gesloten droogduingraslandtype met 
voornamelijk Akkerhoornbloem (Cerastium arvense), Gewone ereprijs (Veronica 
chamaedrys), Echt walstro (Galium verum), Smalbladige wikke (Vicia sativa ssp. 
angustifolia) en Kweek (Agropyron repens). Dit is een graslandtype dat kenmerkend is voor 
gestabiliseerde, voedselarme, droge duinen. 
Op de lagergelegen (4,3 tot 4, 1 m T.A.W.), meer leem- en kleihoudende (tot 10 %) gronden 
langs de slootkanten heersen mesofiele bloemenrijke ruigten en sluiers, die fytosociologisch 
het best te typeren zijn als diffuse overgangen van het Glanshaver-verbond (Arrhenatherion 
elatioris) naar het Zilverschoon-verbond (Potentillion anserinae Von Rochow). Het 
Potentillion wijst op een wisselende grondwaterstand (hoogste niveau in het vroege voorjaar, 
laagste in de nazomer), alsook op contactsituaties tussen (relatief) zandig-droog-voedselarm 
enerzijds, en kleiig-vochtig-voedselrijk anderzijds. Dergelijke gradiëntrijke contactrnilieus, 
waarbij verscheidene parameters (textuur, vochtweerhoudingsvermogen, nutriënten- en 
organisch materiaalgehalten) volgens diverse combinaties onderling interageren, zijn 
kenmerkend voor de binnenduinrand. Deze fraaie slootkantbegroeiing is samengesteld uit 
o.a. Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Geknikte 
vossestaart (Alopecurus geniculatus), Reukgras (Anthoxanthum odoratum), Rietzwenkgras 
(Festuca arundinacea), Vogelwikke (Vicia cracca), Rode klaver (Trifolium pratense), 
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Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), Lidrus (Equisetum palustre), Ruige· zegge (Carex 
hirta), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Knoopkruid (Centaurea jacea), 
Zeegroene rus (Juncus inflexus) en Zilverschoon (Potentilla anserina). Naar het westen toe, 
loopt de sloot doorheen een laaggele gen, minder intensief beweid, en bijgevolg slechts matig 
bemest, grasland. De hogeromschreven Arrhentherion-vegetatie vertoont hier overgangen 
naar het Dotter-verbond (Calthion palustris), met o.m. Tweerijige zegge (Carex disticha), 
Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum) 
en vooral een belangrijke populatie Breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis). 
In het open water van een paar veedrinkputten komt nog zeer veel Fijne waterranonkel 
(Ranunculus aquatilis) voor. Langs de randen van die poelen is er een oeverbegroeiing die 
samengesteld is uit o.m. Mannagras (Glyceria fluitans), Waterbies (Eleocharis palustris), 
Kleine watereppe (Berula erecta), Akkerkers (Rorippa sylvestris) en Slanke waterkers 
(Nasturtium microphyllum). 
De akkeronkruidvegetaties worden gedomineerd door vertegenwoordigers van 
onkruidengemeenschappen die kenmerkend zijn voor matig vochtige, kalkrijke, voedselrijke 
leem- en/of kleihoudende zandbodems. De voornaamste soorten zijn hier: Echte kamille 
(Matricaria recutita), Ruige klaproos (Papaver argemone), Klimopereprijs (Veronica 
hederifolia), Gewone duivekervel (Fumaria officinalis), Tuinwolfsmelk (Euphorbia 
helioscopa), Paarse dovenetel (Lamium purpureum), Vogelmuur (Stellaria media) enz . .  
Tenslotte heerst er onder de meer dichtgesloten Populieren (Populus x euramericana cv. 
"marylandica") -bestanden in het noorden van het gebied, nitrofiele ruigten, die verwant zijn 
met het Verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look (Galio-Alliarion). 
Deze ruigten zijn floristisch doorgaans minder interessant, doch kunnen rijk aan 
insektensoorten zijn. De overheersende soorten zijn hier: Zevenblad (Aegopodium 
podagraria), Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Stinkende gouwe (Chelidonium majus), 
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) enz .. De te hoge begrazingsdruk door het grootvee 
verhindert de ontwikkeling van een gesloten struiklaag. De struiklaag blijft dan ook beperkt 
tot enkele geïsoleerde individuen Hondsroos (Rosa canina), Vlier (Sambucus nigra), Aalbes 
(Ribes rubrum) en Kruisbes (Ribes uva-crispa). 
2.2. Fauna. 
2.2.1. Invertebraten. 
Wegens tijdsgebrek werden de Invertebraten niet onderzocht. 
2.2.2. Amfibieën. 
Op 23 maart, 9 april, 11 mei en 22 mei 1991, werden de in Groenendijk-Oost gelegen 
veedrinkpoelen (P1 en P2 op kaart 3), de dichtgeslibde sloot en andere vochtige 
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terreingedeelten bezocht met het oog op de inventarisatie van de Herpetofauna. De 
volgende soorten(groepen) werden hierbij hetzij larvair, hetzij volwassen, hetzij onder beide 
vormen waargenomen. 
1. Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) .  
Komt vrij algemeen voor in beide veedrinkpoelen in het zuiden van Groenendijk-Oost 
2. Gewone pad (Bufo bufo). 
Zeer talrijke larven in beide veedrinkpoelen. Bovendien werden meerdere volwassen 
exemplaren aangetroffen in graslanden ten oosten van de Blekerijdreef. 
3. Bruine kikker (Rana temporaria). 
Vrij talrijke larven in de veedrinkpoelen. Er werden ook volwassen exemplaren 
waargenomen ten westen van de Blekerijdreef. 
4. Groene kikker (Rana esculenta-complex). 
Meerdere doorwinterde larven in beide veedrinkpoelen. De Groene kikker (Rana esculenta­
complex) is heel sterk gebonden aan permanente wateren, en trekt, in tegenstelling tot de 
drie hogervernoemde soorten, zelden of nooit over grotere afstanden over land. Hierdoor 
komt deze "soort" niet voor in de Duinstreek, waar de meeste plassen slechts van tijdelijke 
aard zijn, behalve in de Fonteintjes te Zeebrugge (waar het in feite kunstmatig uitgegraven 
plassen betreft) en, sporadisch, langs de zuidrand van het Westhoekreservaat te De Panne 
en de Knokse binnenduimand (DE SAEDELEER et al., 1991). Het voorkomen van de 
Groene kikker (Rana esculenta-complex) in Groenendijk-Oost is dus het gevolg van de 
nabijheid van de Polderstreek, waar er wel permanent natte sloten en poelen zijn en waar 
de Groene kikker (Rana esculenta-complex) nog vrij algemeen voorkomt. 
Bespreking. 
De duinen sensu stricto vormen een weinig herbergzaam milieu voor amfibieën, doordat de 
meeste plassen er niet permanent zijn en wel eens kunnen droogvallen voor dat de 
voortplantingsperiade (ontwikkeling van larve tot volwassene) voltrokken is. Wanneer 
meerdere droge jaren elkaar opvolgen, waarbij de meeste duinpannen zelfs bij de hoogste 
grondwaterstand tijdens het vroege voorjaar droog blijven, blijft de voortplanting van de 
amfibieën dan ook uit, waardoor de kolonies uitsterven. De bestendigheid van de 
Herpetofauna van de duinen sensu stricto is dus volledig afhankelijk van de mogelijkheden 
voor immigratie en herkolonisatie vanuit de achtergelegen polders. Uiteraard vervult de 
binnenduinrand als overgangszone tussen duinen en polders hierbij een essentiële functie, 
als migratieweg voor herkolonisatie van de duinen door amfibieën uit de polders, èn, in 
mindere mate, · als refugium voor amfibieën uit de drooggevallen duinpannen. Het 
binnenduimandgebied Groenendijk-Oost neemt deze sleutelpositie in, binnen het 
Simliduinen-Lenspolder-complex, al wordt de migratie er tegenwoordig wel bemoeilijkt door 
barrières die recent aangebracht werden, zoals het revalidatiecentrum "Ter Duinen". 
Opmerking. Het is ver van uitgesloten dat er, behalve de 4 vernoemde soorten(groepen), 
nog andere amfibieënsoorten in Groenendijk-Oost voorkomen, doch deze werden tijdens 
onze terreinbezoeken niet waargenomen. Meldenswaardig is alvast het voorkomen in de 
nabijgelegen Simliduinen van een kolonie Rugstreeppad (Bufo calamita). 
2.2.3. Vogels. 
2.2.3.a. Voornaamste broedvogels. 
1 .  Steenuil (Athene noctua). 
In 1990 werd er aan de Westkust een inventarisatie van de Steenuil (Athene noctua) -
broedparen verricht. Op heel het grondgebied van de Gemeente Nieuwpoort (Stad en Bad) 
werden er slechts 6 broedparen aangetroffen. Hiervan broedden er niet minder dan 3 
koppels in Groenendijk-Oost, waar de aanleg van Ysermonde II wordt voorzien (mond. 
meded. Dries BONTE, 1991). Het laag aantal broedparen van geheel Nieuwpoort is te 
wijten aan het zeer open en grootschalig landschap, waarin lineaire en andere beplantingen 
van houtgewassen nagenoeg volledig ontbreken, van de maritieme polders, die het grootst 
gedeelte van het grondgebied van Nieuwpoort uitmaken. Daarentegen is de hoge 
broedparendichtheid (1  koppel per 4 ha, vergelijk dit met het gemiddelde van 3 koppels per 
100 ha (GEROUDET, 1965)) van Groenendijk-Oost te danken aan het groot aantal 
knotwilgen en knotpopulieren dat het meer gesloten en kleinschalig 
binnenduimandlandschap kenmerkt. In deze knotbomen zijn er immers vaak natuurlijke 
holten, die ideale broedgelegenheden vormen voor de Steenuil (Athene noctua) en voor 
andere holen- en halfholenbroeders, zoals de Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) en 
de Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus ), die geregeld in het besproken gebied 
worden waargenomen. 
2. Grote lijster (Turdus viscivorus ). 
Jaarlijks worden er 1 tot 2 koppels Grote lijster (Turdus viscivorus) in Groenendijk-Oost 
broedend waargenomen (mond. meded. Dries BONTE, 1991). Deze vogels broeden in de 
kronen van de hoogstammige Populieren in het noorden van het gebied, en/ of in vorken 
van de hoogste en stevigste takken van knotbomen. In de weiden van de binnenduimand 
zorgt het grootvee enerzijds voor natuurlijke bemesting, woordoor er hier een rijkere 
pedofauna (Regenwormen, maden enz.) voorkomt dan in de niet door grootvee beweide 
duingraslanden sensu stricto, en anderzijds voor begrazing, waardoor de vegetatie kort 
gehouden wordt en de bodem bijgevolg gemakkelijker bereikbaar blijft dan onder een 
ruigere begroeiing. De combinatie rijk bodemleven en kort gehouden graslandvegetatie 
verzekert een grote hoeveelheid gemakkelijk te bemachtigen prooien voor vele 
Lijsterachtigen · (Turdidae ) . Bovendien bieden de lineaire beplantingen de nodige 
schuilplaatsen waarin nesten kunnen gebouwd worden. In de polders, maakt het gebrek aan 
voldoende houtbeplantingen dat de Grote lijster (Turdus viscivorus) er vrijwel niet 
voorkomt, terwijl in de duinen sensu stricto, de geringe vruchtbaarheid van de zuivere 
zandbodems, gecombineerd met een gebrek aan voldoende organische bemesting, een te 
gering voedselaanbod verschaft opdat hier hoge broedparendichtheden van de Grote lijster 
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(Turdus viscivorus) zouden bereikt worden. Vandaar dat het kleinschalig agricultuurlijk 
landschap van de binnenduinrand, in tegenstelling tot de polders en de duinen, de voor de 
Grote lijster (Turdus viscivorus) belangrijkste foerageerterreinen en broedgebieden van de 
kust biedt. 
Opmerking. Waarschijnlijk herbergt Groenendijk-Oost heel wat meer broedvogelsoorten dan 
er hier vermeld werden. Doch de hier niet besproken soorten zijn niet zo specifiek aan de 
binnenduinrandbiotopen verbonden als de twee hogervermelde soorten. 
2.2.3.b. Voornaamste pleisteraars en doortrekkers. 
1 .  Wulp (Numenius arquata). 
Jaarlijks overwinteren er in het Nieuwpoortse, vanaf eind augustus tot begin maart, zo'n 500 
Wulpen (Numenius arquata). Deze steltlopers foerageren in de polders (toponiem "Zelte" 
op de N.G.I.-topografische kaart-kaartblad 12/5) en in de slikken en schorren van het 
natuurreservaat "De Ysermonding". Hun slaapplaats situeert zich echter voornamelijk in de 
roesofiele weiden van het binnenduinrandgebied Groenendijk-Oost (mond. meded. Dries 
BONTE, 1991). De Wulp is een vrij schaarse broedvogel in de Antwerpse (300 paren) en 
Limburgse Kempen (250 paren) (VLA VICO, 1989). Het aantal Wulpen (Numenius arquata) 
dat jaarlijks langs de Belgische kust overwintert, wordt geschat op 2500 exemplaren 
( totaaltelling van de gehele kuststreek, op 13.01 . 1980: 2470 exemplaren (VLA VICO, 1989)). 
Dit betekent dat Groenendijk-Oost fungeert als slaapplaats voor zowat 20 % van de totale 
aan de Belgische kust overwinterende populatie Wulpen (Numenius arquata). 
2. Kleine Lijsterachtigen. 
Roodborsttapuit (Saxicola rubetra), Paapje (Saxicola torquata) en Tapuit (Oenanthe 
oenanthe) komen jaarlijks vooral tijdens de voorjaarstrek verpozen langs de perceelsgrenzen 
tussen weiden en akkers van Groenendijk-Oost, waar ze jagen op insekten (mond. meded. 
Dries BONTE, 1991) .  De Tapuit (Oenanthe oenanthe) broedt in de nabijgelegen duinen 
sensu stricto en het Paapje (Saxicola torquata) in de Ijzerpolders (VLA VICO, 1989). Het 
kleinschalig binnenduinrandlandschap vormt echter een geschikte stopplaats voor 
doortrekkende exemplaren. Deze drie soorten kleine Lijsterachtigen zijn in Vlaanderen sterk 
in achteruitgang tengevolge van het teloorgaan van kleinschalige cultuurlandschappen 
(schaalvergroting in de landbouw) en de inkrimping van het duinen- en heidenareaal door 
o.m. woonuitbreiding (VLA VICO, 1989). 
3 .  Groene specht (Pieus viridis). 
De Groene specht (Pieus viridis) broedt in een hoogstammig Populierenbestand in de ten 
zuiden van de Lenspolder gesitueerde binnenduinen (toponiem "Littobos" op de N.G.I.­
topografische kaart-kaartblad 12/5), alsook mogelijks in het hoogstammig Populierenbestand 
in het noorden van Groenendijk-Oost Alleszins komen Groene spechten (Pieus viridus) 
vaak foerageren in de door begrazing kortgehouden graslanden van Groenendijk-Oost, waar 
ze op mieren jagen. 
4. Kwikstaarten (Motacillidae ) . 
Vooral de akkers waarop pas stalmest werd uitgereden fungeren als stopplaatsen voor grote 
troepen doortrekkende Gele (Motacilla flava) en Witte kwikstaarten (Motacilla alba). 
Opmerking. Kwikstaarten (Motacillidae) zijn niet typisch voor de binnenduinrand, doch 
komen in het voor- en najaar, tengevolge van de stuwtrek langs de kust, hier talrijker voor 
dan in het binnenland. De Groene specht (Pieus viridis) concentreert zich aan de kust 
voornamelijk langs de binnenduinrand, omwille van het voorkomen in die zone van de 
combinatie van bos of hoogstammige boombestanden (broedgelegenheden) en graslanden 
(foerageerterreinen), die veel minder optreedt in de duinen sensu stricto en in de polders. 
De voor het binnenduinrandlandschap meest typische pleisteraars blijven weliswaar de Wulp 
(Numenius arquata) en de kleine Lijsterachtigen. Er zijn uiteraard veel meer vogelsoorten 
die in Groenendijk-Oost wel eens stilstand houden, doch deze zijn minder specifiek 
verbonden aan de binnenduinrandbiotopen dan de vier hoger besproken soorten en 
soortengroepen. 
2.2.4. Zoogdieren. 
Wegens tijdsgebrek werden er geen life-traps in de ruigten van Groenendijk-Oost geplaatst, 
zodat de zoogdieren niet werden geïnventariseerd. Wel werden tijdens ons veldwerk de 
hiernavolgende soorten occasioneel waargenomen. 
- Niet nader gedetermineerde Spitsmuizen (Soricidae) werden verscheidene malen gehoord, 
in ruigten langs de wegkanten. 
- Mol (Talpa europaea): het op deze plaats binnen de Duinstreek vrij veelvuldig voorkomen 
van dit, op zich zeer banaal, insectivoortje houdt verband met de relatief hoge fertiliteit van 
de binnenduinrandbodems, en vooral op de aamijking van die bodem met organisch 
materiaal en de ermee samenhangende rijke pedofauna (de Regenworm (Lumbricus 
terrestris) is de voornaamste prooi van de Mol (Talpa europaea)). Dit bevestigt hetgeen 
reeds gesteld werd onder 1 .2.3.a.2. Grote lijster (Turdus viscivorus).  
- Konijn (Oryctolagus cuniculus): speelt een heel belangrijke rol in de oecologie van de, in 
het noorden van Groenendijk-Oost gelegen, duingraslanden, door te zorgen voor begrazing 
en bemesting van terreingedeelten die buiten het bereik van het grootvee liggen. 
- Haas (Lepus capensis): komt niet voor in de te weinig produktieve duinen sensu stricto, 
maar is algemee.n langs de binnenduinrand en in de polders. Eén tot vier exemplaren van 
deze soort werden herhaaldelijk waargenomen in Groenendijk-Oost 
- Wezel (Mustella nivalis): een exemplaar werd waargenomen, terwijl het de weg overstak 
tussen de Lenspolder en Groenendijk-Oost (10 mei 1991). 
3. ANALYSE EN WAARDERING VAN DE REFERENTIESITUATIE. 
3.1.  Situering van het betrokken terrein in de context van de Westkust. 
De analyse van flora, vegetatie en fauna, in correlatie met de bodemstalenanalyse, bevestigt 
nog eens wat de Bodemkaart (MOORMANN et al., 1952) en de Zoet/zout-contactkaart 
(DE BREUCK et al., 1974) ons leerden: in Groenendijk-Oost volgen, van noord naar zuid, 
over een zeer korte afstand van amper 370 m, duinenmassief, achterduinse fossiele 
strandvlakte en ondergestoven kleiige polderafzettingen elkaar zeer snel op. Groenendijk­
Oost vormt de binnenduinrand, of m.a.w. de overgangszone tussen de Jonge kustduinen en 
de Nieuwland-buitenpolders (de zogenaamde Lenspolder, die vroeger Groenendijkpolder 
werd genaamd) van het westelijk deel van het Ijzerestuarium. 
De directe ruimtelijke samenhang tussen de kustduinen (Simli-duinen) en de 
binnenduinrand is reeds teloorgegaan door enerzijds de villabouw in de kustduinen 
onmiddellijk ten noorden van Groenendijk-Oost en anderzijds door de aanleg van het 
revalidatiecentrum "Ter Duinen" in het westelijk gedeelte van Groenendijk-Oost. Wel bleef 
Groenendijk-Oost hydrologisch verbonden met het kustduinenmassief. De hoge 
grondwatertafel in Groenendijk-Oost is immers te danken aan de kwelwerking vanuit de 
zoetwaterlens van het nabijgelegen kustduinenmassief (MOORMANN et al., 1952). De 
Groenendijk-Oost-strandvlakte hangt ruimtelijk wel nog rechtstreeks samen met de ten 
zuiden van de Victorlaan gelegen Nieuwlandpolder (Lenspolder). 
Groenendijk-Oost maakt in feite deel uit van dezelfde smalle strandvlakte als het 
Hannecartbos, te Oostduinkerke. Groenendijk-Oost en Hannecartbos zijn echter van elkaar 
gescheiden door een camping en een verblijfpark Anderzijds maken de, ten zuiden van de 
Lenspolder gelegen, binnenduinen van Nieuwpoort deel uit van dezelfde binnenduinengordel 
als het weer te Oostduinkerke gesitueerde Monobloc-Groenendijk-West-binnenduingebied. 
Het Simliduinen/Groenendijk-Oost/Lenspolder-complex te Nieuwpoort verschilt echter 
geomorfologisch van het Ter Yde/Hannecartbos/Groenendijk-West-complex te 
Oostduinkerke, doordat er te Nieuwpoort, tussen de fossiele strandvlakte Groenendijk-Oost 
en het zgn. "Littobos"-binnenduingebied, nog een Nieuwlandpolder (de Lenspolder) gelegen 
is, daar waar te Oostduinkerke de (Jonge) Duinstreek rechtstreeks grenst aan de 
Middellandpolders. Het te Nieuwpoort voorkomen van een Nieuwlandpolder die "geklemd" 
zit tussen twee "duintongen" is te danken aan de ontstaanswijze van dit gebiedencomplex als 
een tijdelijke overstromingsvlakte in het 10 de eeuwse Ijzerestuarium, tijdens de Duinkerke 
IIIa-transgressiefase. Dit alles maakt dat de geomorfologische, pedologische en hydrologische 
configuratie van_het Nieuwpoortse Simliduinen/Groenendijk-Oost/Lenspolder-complex zo 
mogelijk nog ingewikkelder is dan die van het Ter Y de/Hannecartbos/Groenendijk-West­
complex. Een nog meer complexe geomorfologische configuratie impliceert dan weer een nog 
groter aantal milieugradiënten die weergegeven worden in een nog grotere diversiteit van 
de vegetatie. De voornaamste natuurwaarde van Groenendijk-Oost is dan ook vervat in de 
bijzondere positie die het betrokken terrein als binnenduinrand inneemt in de sequentie: 
Jong kustduinenmassief (Simliduinen en noordelijke rand van Groenendijk-Oost)/ 
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Slibhoudend-zandige fossiele strandvlakte (grootste deel van Groenendijk-Oost)/ zandige 
strandwalrug van de Nieuwlandpolder (noordelijk deel van de Lenspolder)/ kleiige schorren 
en opgevulde zwinnen van de Nieuwlandpolder (Lenspolder)/ zandig Jong 
binnenduinenmassief ("Littobos"-duinen)/ Middellandpolders ("Zelte") (mond. meded. lic. 
Frank DE RAEVE, 1991). 
3.2. De aktuele en potentiële waarde. 
3.2.1. Aktuele waarde. 
Ongetwijfeld verkeert Groenendijk-Oost, tengevolge van talrijke degraderende invloeden, 
die meestal verbonden zijn aan de intensivering van de landbouwaktiviteit gedurende de 
laatste kwarteeuw, momenteel in een sterk geruderaliseerde toestand, zoals blijkt uit het vrij 
groot aandeel van de ruderale plantesoorten in de flora. De te hoge veedichtheid van 
ongeveer twee grootvee-eenheden per ha (die bovendien bijgevoederd worden) zorgt voor 
een te sterke bemesting van de graslanden, die de, vaak voedselmijdende, voor de 
Duinstreek typische plantesoorten en plantengemeenschappen doet achteruitgaan. Het 
gebruik van pesticiden op de akkers veroorzaakt bovendien een verarming van de 
akkeronkruidenvegetaties en van de perceelsgrensbegroeiingen. 
Het zich, ondanks de hogervernoemde degraderende factoren, hetzij relictueel, hetzij 
nagenoeg optimaal hardnekkig handhaven van de oorspronkelijke duin- en 
binnenduinrandvegetatietypen, maakt echter dat het gebied, zoals op de Biologische 
Waarderingskaart is te zien, langs zijn noordrand en over de rest van zijn oppervlakte, 
floristisch respectievelijk zeer waardevol en waardevol is. 
De evaluatie van de Biologische Waarderingskaart steunt echter hoofdzakelijk op floristische 
gegevens. Wanneer we de faunistische verdiensten van Groenendijk-Oost bij onze evaluatie 
betrekken, moet vastgesteld worden dat "biologisch waardevol" nog op een onderschatting 
van de aktuele natuurwaarde van het gebied neerkomt. Groenendijk-Oost herbergt immers 
niet alleen al een aardige herpetofauna, bestaande uit minstens 4 soorten amfibieën, 
waarvan er één (de Groene kikker (Rana esculenta-complex)) zeldzaam is in de Duinstreek, 
maar fungeert bovendien als slaapplaats voor een in de streek van het Ijzerestuarium 
overwinterende, 500 exemplaren tellende, kolonie Wulpen (Numenius arquata) . Deze 
kolonie vertegenwoordigt niet minder dan 20 % van de totale overwinteraarspopulatie van 
de Wulp (Numenius arquata) langs de Belgische kust. Voorts is Groenendijk-Oost ook nog 
het broedgebied van drie paren Steenuil (Athene noctua) . 
Zowel de herpeto- en avifaunistische elementen van Groenendijk-Oost, als de in de 
vegetatie van dit gebied waargenomen sequentie Galio-Koelerion/ Arrhenatherion elatioris -
Calthion palustris/Potentillion anserinae, die parallel verloopt met de oecologische gradiënt 
van zand-droog-voedselarm naar slib-nat-voedselrijk, zijn verbonden met de zeer bijzondere 
geomorfologische, pedologische en hydrologische gesteldheid van het gebied als 
binnenduinrand. De binnenduinrand vormt een zeer smalle strook tussen de Duin- en de 
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Polderstreek, en is bijgevolg een van natur'e uit vrij zeldzaam milieu. Een milieu dat, 
omwille van o.m. zijn slibhoudende zandbodems, een zeer specifieke flora en complexe 
vegetatie herbergt, die elementen van de flora en de vegetatie van beide naburige 
pedologische streken combineert met elementen die alleen in de overgangszone voorkomen. 
Zodoende wijkt de binnenduinrand, mede door de extensieve veeteelt en landbouw die er 
vroeger langdurig werden bedreven, faunistisch en floristisch sterk af van zowel de 
kustduinen sensu stricto als van de eigenlijke polders. Doordat de binnenduinrand ongeveer 
langs de hele Belgische kust, op een paar plaatsen na, op de Gewestplannen de 
bestemmingen woon- of woonuitbreidingsgebied meekreeg, en bijgevolg nagenoeg volledig 
moest wijken voor woonuitbreiding en andere infrastructuren, is deze, van nature uit al 
zeldzame, zone van de Duinstreek nog zeldzamer geworden. 
Heel Groenendijk-Oost heeft bijgevolg, een zeldzaam milieu zijnde, niettegenstaande de ver 
van optimale toestand waarin het gebied momenteel verkeert, een hoge aktuele 
natuurwaarde. Bovendien is Groenendijk-Oost, omwille van zijn positie binnen de voor het 
westelijk gedeelte van het Ijzerestuarium zeer specifieke geomorfologische configuratie, ook 
niet vervangbaar door een ander binnenduinrandgebied. 
3.2.2. Potentiële waarde. 
De landbouwwaarde van Groenendijk-Oost zou kunnen geoptimaliseerd worden door over 
te schakelen naar intensieve tuinbouw (MOORMANN et al., 1952). Dit zou echter ingrepen 
vergen, zoals een verlaging van de grondwatertafel en een nog sterkere bemesting, die het 
milieu nog zwaarder zouden belasten dan de huidige akkerbouw en veeteelt dat reeds doen. 
Deze optie is dus· vanuit het perspectief van de milieuzorg niet te weerhouden. 
Om een idee te geven over de potetiële intrinsieke natuurwaarde van Groenendijk-Oost, 
verwijzen we naar de 19 de eeuwse excursieverslagen van de Koninklijke Botanische 
Vereniging van België. In een weide werd toen Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) en 
langs een talud die als perceelsgrens fungeerde Blauwe bremraap (Orobanche purpurea, 
syn.: Phelipaea coerulea) gevonden (PIRE, 1861). Dertig jaar later was de floristische 
rijkdom van het gebied er nog niet op verminderd, vermits ditmaal in een vochtig weiland 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Herminiurn (Herminium monorchis) en Teer 
guichelheil (Anagallis tenella) werden aangetroffen (DUTRANNOIT, 1891). Opmerkelijk 
is dat die vondsten verricht werden nadat de landbouwexploitatie van de 
binnenduinrandgronden reeds gevoelig was geïntensiveerd (DE RAEVE, 1989). Dat 
Groenendijk-Oost zijn potenties om orchideeënrijke mesofiele tot hygrocliene graslanden 
te herbergen, ondanks tal van degraderende invloeden, op heden nog niet verloren heeft, 
mag blijken uit .het zich handhaven van een vrij grote populatie Breedbladige orchis 
(Dactylorhiza majalis) . De potentiële orchideeënrijkdom van Groenendijk-Oost is te danken 
aan zijn kalkrijke, slibhoudende zandbodems, gecombineerd met het zoete kwelwater 
afkomstig van het kustduinenmassief. Deze combinatie van fysische standplaatsfactoren laat 
de ontwikkeling toe van sterk gestabiliseerde graslandoecosystemen waaarin de zeer 
veeleisende, symbiontische orchideeën en andere mesofiele soorten optimaal kunnen gedijen 
(DE RAEVE, 1989). Het hedendaags voorkomen van meer kieskeurige plantesoorten, zoals 
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Gewone sleutelbloem (Primula veris) en Schermhavikskiuid (Hieracium umbellatum), langs 
perceelsgrenzen buiten het bereik van het vee, wijzen erop dat ook in de drogere milieus 
van Groenendijk-Oost de ontwikkeling van meer stabiele, gesloten, soortenrijke 
droogduingraslanden, van het type waarin ooit Blauwe bremraap (Orobanche purpurea) 
voorkwam, mits extensivering van de beweiding nog mogelijk is. · 
De verminderde landbouwwaarde van de binnenduinrandgronden in het algemeen, en van 
Groenendijk-Oost in het bijzonder, maakt, samen met de natuurlijke 
milieugradiëntenrijkdom van de binnenduinrand, dat juist dergelijke terreinen buitengewoon 
hoge kansen bieden voor natuurherstel en natuurontwikkeling. Uit de in deze studie 
ingezamelde natumwetenschappelijke gegevens, leiden we af dat de natuurwaarde van 
Groenendijk-Oost op relatief korte termijn zou kunnen geoptimaliseerd worden door een 
op verschraling gericht beheer. Hiertoe moet in de eerste fase, de herstelfase, iedere 
bemesting, hetzij kunstmatig, hetzij organisch, hetzij door bijvoedering van het vee , gestopt 
worden, teneinde geen verdere, voor de soortendiversiteit nefaste, nutriëntenaamijking van 
de bodem meer toe te laten. Voorts moet in de herstelfase de huidige, doorgaans te hoge, 
nutriëntengehalten van de bodem verlaagd worden, door hetzij een hooilandbeheer (maaien 
en afvoeren), hetzij een extensivering van de beweiding (vooral zonder bijvoedering) tot 
hoogstens 1 grootvee-eenheid per 2 ha (de huidige veestapeldichtheid bedraagt ongeveer 
2 grootvee-eenheden per ha), of een combinatie van beiden. Om die extensivering van de 
beweiding toe te laten, kunnen een aantal akkers tot grasland heringezaaid worden, zodat 
de huidige, voor extensieve beweiding te kleine, weiden tot twee grotere weilanden kunnen 
herenigd worden. Een andere optie voor het mogelijk maken van de extensieve beweiding, 
is de omweiding, waarbij de kleine weilandjes beurtelings periodisch begraasd worden 
(VERLINDEN et al., 1989). De omweiding kan gecombineerd worden met een 
hooilandbeheer, terwijl de dan niet tot grasland her in te zaaien akkers kunnen beheerd 
worden met de optimalisatie van de akkeronkruidvegetaties als doelstelling. Het kalkrijk, 
slibhoudend tot kleiig binnenduinrandsediment biedt immers ook hoge potenties voor de 
ontwikkeling van kalkminnende akkeronkruidvegetaties, die momenteel op Europees niveau 
overal sterk achteruitgaan tengevolge van de moderne akkerbouwmethoden. Hiertoe moeten 
dan pesticiden volledig verbannen worden en de bemesting van de akkers beperkt blijven 
tot koolstofrijk stalmest die een goede korrelige bodemstructuur verzekert. De beide pas 
geschetste beheersopties, extensieve beweiding over de hele oppervlakte ofwel omweiding die 
gecombineerd wordt met hooilandbeheer en optimalisatie van de akkeronkruidvegetaties, 
leveren echter twee tamelijk sterk van elkaar verschillende landschapstypen als eindresultaat 
op. De eerste creëert een vrij wijds halfnatuurlijk weidelandschap, dat mogelijks 
overeenstemt met het achttiendeëeuwse binnenduinrandlandschap. Het tweede herstelt het 
kleinschalig agricultuurlijk landschap met halfnatuurlijke elementen van de tweede helft 
van de 19de eeuw. Beide opties, hoewel verschillend, zijn qua biologische diversiteit 
nagenoeg evenwaardig, al bezit de eerst wel een grotere natuurlijkheidsgraad dan de tweede. 
Een dergelijk natuurherstel en -ontwikkelingsbeheer kan gerealiseerd worden, hetzij door 
beheersovereenkomsten met de plaatselijke landbouwers, hetzij door vrijwilligerswerk van 
natuurbehoudsverenigingen, of nog door overheidspersoneel en kadert in de concrete 
invulling van de Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen, waarin Groenendijk-Oost, samen 
met de Simliduinen, tevens is opgenomen als natuurkerngebied (KELCHTERMANS, T. et 
al., 1991). 
3.2.3. Besluit omtrent de aktuele en de potentiële waarde. 
De aktuele en potentiële natuurwaarde van het gebied Groenendijk-Oost is zeer hoog 
wegens: 
1) de zeldzaamheid van het binnenduinrandmilieu; 
2) de onvervangbaarheid van Groenendijk-Oost als binnenduinrand tussen de 
Duinstreek en de Polderstreek van het Ijzerestuariumgebied Simliduinen/ Groenendijk­
Oost/ Lenspolder; 
3) de zeer hoge avifaunistische waarde als slaapplaats voor Wulp (Numenius arquata) 
en broedgebied voor Steenuil (Athene noctua); 
4) de belangrijke herpetofaunistische functie; 
5) de waarderingen "biologisch zeer waardevol" en 
biologisch waardevol" op de Biologische Waarderingskaart; 
6) de zeer hoge potentiële vegetatie-oecologische en floristische waarde; 
4. INGREEP - EFFECT RELATIES. 
4.1. Mo2eliike effecten op fauna en flora tijdens de uitvoerin2 
van het project. 
4.1.1. Binnen de begrenzingen van Groenendijk-Oost. 
Indien de bouwwerken aangevangen worden tijdens het voorjaar, kunnen de broedvogels 
(Steenuil (Athene noctua), Grote lijster (Turdus viscivorus) en mogelijks ook Groene specht 
(Pieus viridis)) ernstig verstoord worden, waardoor zij hun legsels kunnen verlaten. 
4.1.2. Op het geheel Simliduinen/ Groenendijk-Oost/ Lenspolder -
complex. 
Het uitgraven Vqn de afwateringsvijver tot op een diepte van 1 m onder het huidig maaiveld 
vergt een eenmalige bemaling. Naar verluidt zou het effect hiervan op de grondwatertafel 
van de nabijgelegen (ca 300 m in vogelvlucht) Simliduinen te verwaarlozen zijn (mond. 
meded. lic. Michel MAHAUDEN, 1991). Zelfs een vanuit louter fysisch perspectief 
verwaarloosbare grondwatertafeldaling van enkele cm, kan echter voor oppervlakkig 
wortelende freatofyten negatieve gevolgen hebben. Indien een grondwaterpeildaling 
voldoende lang in tijd aanhoudt, kan er bovendien een versnelde mineralisatie van het 
laagveen en de vochtige muli-humus in de normalerwijze permanent vochtige duindepressies 
optreden, waardoor de vegetatie gaat verruigen. 
4.2. Permanente effecten op flora en fauna van de aanleg van het vakantiedorp Ysermonde 
11. 
4.2.1. Binnen de begrenzingen van Groenendijk-Oost. 
a. Het zeer zeldzaam en heel bijzonder fysisch milieu van de binnenduinrand, alsmede de 
heel hoge natuurpotenties die het herbergt, gaan onherroepelijk verloren over een niet te 
verwaarlozen oppervlakte. 
b. Het verlies van zeer waardevolle Duinsterretjes (Tortulo-Phleetum arenarii) -
mosduinvegetaties, met heel wat zeldzame soorten, van droogduingraslandrelicten (Galio­
Koelerion) en van in een suboptimale staat verkerende mesofiele tot hygrocliene graslanden 
(Arrhenatherion elatioris). Na de uitbouw van Ysermonde II, zouden er van deze vegetaties 
wel een paar restanten, buiten de begrenzingen van het vakantiedorp, kunnen overblijven, 
doch de betrokken terreingedeelten zijn ook weer gelegen binnen zones met als 
bestemmingen "woongebied" of "gebied voor gemeenschapsvoorzieningen", zodat de 
ruimtelijke vrijwaring van die restanten dan ook maar van zeer tijdelijke aard is. Bovendien 
riskeren die restanten, eens ze door de vakantiedorpuitbreiding volledig van hun 
verbindingen met duin en polder geïsoleerd zijn, vrij vlug te degenereren. 
c. De inplanting van het rijkelijk van struikbeplantingen voorziene vakantiedorp zal 
waarschijnlijk een stijging van het aantal broedparen van de in het suburbane parklandschap 
algemene zangvogelsoorten als gevolg hebben. Het pas aangehaalde "positieve" gevolg weegt 
echter niet op tegen de hierna opgesomde verliezen (zie kaart 5: situering van het in de 
omgeving van Groenendijk-Oost gelegen E.G.- Vogelrichtlijngebied") .  
c. l .  Verlies van de slaapplaats van een 500 exemplaren tellende kolonie Wulpen (Numenius 
arquata), die jaarlijks in het Ijzerestuariumgebied overwintert. Deze kolonie 
vertegenwoordigt 20 % van het totaal aantal aan de Belgische kust overwinterende Wulpen 
(Numenius arquata). Mogelijks, maar niet zeker, zal die Wulpenkolonie haar slaapplaats 
verzetten naar een ander weidegebied in de streek van de IJzermonding, doch het verlies 
van Groenendijk-Oost betekent in ieder geval een gevoelige territoriuminkrimping voor deze 
steltloper. 
c.2. Verlies van het voor het grondgebied van Nieuwpoort belangrijkste broedgebied van 
Steenuil (Athene noctua). 
c.3. De veedrinkpoel Pl (kaart 2) valt binnen de begrenzingen van Y sermonde 11, P2 er net 
buiten. Niettemin wordt ook voor P2 de verbinding met de achterliggende polder 
onderbroken. Doordat beide veedrinkpoelen in droge jaren 's zomers droogvallen, is hun 
functie van paaiplaatsen voor amfibieën afhankelijk van de migratiemogelijkheden tussen 
Groenendijk-Oost en de vlakbij gelegen polder. Het verbreken van die ruimtelijke 
verbinding impliceert dan ook de verdwijning van de herpetofauna van Groenendijk-Oost 
Er wordt weliswaar in Y sermonde 11 een vijver aangelegd, en de bebouwing van het 
vakantiedorp is open, doch uit een bezoek aan Y sermonde I blijkt dat dit alles voor de 
amfibieën niet mag baten: - de oevers van de vijver zijn te steil opdat er zich daar een voor 
amfibieën interessante oeverbegroeiing zou ontwikkelen; ook Waterranonkel (Ranunculus 
Subgenus Batrachium spp.) ontbreekt hier; 
- er werden neerhofwatervogels uitgezet, die, al zouden de Amfibieën ondanks 
het gebrek aan water- en oevervegetaties hier dan toch nog paaien, de eieren zouden 
verorberen; 
- de intensief onderhouden, zeer kort gehouden gazons bieden geen geschikte 
schuilplaatsen voor amfibieën; 
- door de bewoners van het vakantiedorp meegebrachte huiskatten zullen op 
de eventueel toch nog door het gebied migrerende volwassen amfibieën een te zware 
predatiedruk uitoefenen; 
- ondanks het "open karakter" van de bebouwing, is de bouwdichtheid 
vermoedelijk nog te hoog opdat de amfibieën tussen de gebouwen door zouden kunnen 
migreren. 
4.2.2. Op het geheel Simliduinen/ Groenendijk-Oost/ Lenspolder -
complex. 
a. De aanleg van Y sermonde II verbreekt definitief en volledig de reeds gehavende 
ruimtelijke samenhang tussen het Jong kustduinenmassief en de achterliggende 
Nieuwlandpolder van het westelijk Ijzerestuariumgebied. Hierdoor wordt de optimalisatie 
van de natuurpotenties in het door de Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen voorgesteld 
natuurkerngebied Simliduinen/Groenendijk-Oost onmogelijk gemaakt. 
b. De inplanting van Y sermonde 11 impliceert het verlies van Groenendijk-Oost als 
migratieweg tussen Duin- en Polderstreek. Dit brengt o.a. de bestendigheid van de 
herpetofauna van de Simliduinen in het gedrang. 
c. Het bijkomen van 400 woningen zal hoogstwaarschijnlijk resulteren in een gevoelige 
verhoging van de recreatie- en betredingsdruk op de reeds overbetreden Simliduinen. 
5. MILIEU-EFFECTENVERZACHTENDE MAATREGELEN. 
5.1. Voor effecten tijdens de uitvoerin2 van het project. 
5.1.1. Binnen de begrenzingen van Groenendijk-Oost. 
De verstoring van de broedvogels en/ of de vernietiging van nesten kunnen vermeden 
worden door de werken uit te voeren buiten het broedseizoen (dus buiten de periode van 
eind-februari tot midden-juli). 
5.1.2. Op het geheel Simliduinen/ Groenendijk-Oost/ Lenspolder-complex 
Door de bemaling tijdens het winterseizoen (van oktober tot januari) uit te voeren, kunnen 
de eventuele effecten op de freatofytische vegetaties van de Simliduinen verminderd worden. 
5.2. Voor permanente effecten. 
5.2.1. Binnen de begrenzingen van Groenendijk-Oost. 
Alle onder 3 .2. 1. vernoemde effecten zijn gevolgen van het verlies aan open ruimte en van 
de rustverstoring, die allebei inherent zijn aan de vakantiedorpuitbreiding, zodat het 
nagenoeg onmogelijk is hiervoor verzachtende maatregelen voorop te stellen. 
Hieronder volgen enkele mogelijke, doch o.i. weinig relevante, maatregelen. 
- De plekken met de waardevolste vegetaties bij de uitbouw van het vakantiedorp bewaren 
als kleine open ruimten; 
kritiek: nog afgezien van de moeilijke verwezenlijkbaarbeid van deze maatregel (de 
bouwplannen zouden helemaal moeten herzien worden, bovendien is het moeilijk bij de 
uitvoering van de bouwwerken de bewuste stukken niet te verstoren), zouden de isolering 
van de behouden plekjes, samen met allerlei degraderende randeffecten, maken dat de 
vegetaties in kwestie op termijn zullen degenereren. 
- Het voorzien van zachthellende oevers bij de aanleg van de vijver zou ruimte kunnen 
scheppen voor de ontwikkeling van oevervegetaties en van een interessante entomofauna; 
kritiek: dit is pas mogelijk mits het ontoegankelijk maken voor het publiek van (minstens 
een voldoende groot gedeelte van) de vijver en het niet uitzetten van neerhofvogels op die 
VIJVer. 
- Het voeren van een oecologisch verantwoord beheer van de grasperken: één, hoogstens 
tweemaal (en laat genoeg in de vegetatieperiode) maaien en afvoeren. Dit alles zonder 
bemesting en zonder gebruik van pesticiden. 
Kritiek: de met deze maatregel beoogde verwezenlijking van soortemijke grasland types, zal 
ook weer gehypothekeerd worden door de te verwachten overbetreding. Bovendien is de 
bouwdichtheid te hoog en bijgevolg de oppervlakte van de grasperken te gering, alsook de 
te verwachten beschaduwing door de bomen en struiken te sterk, opdat een dergelijk 
maaibeheer resultaten zou kunnen opleveren. 
Al zouden de hierboven voorgestelde maatregelen uitgevoerd worden en daarenboven nog 
in hun opzet slagen, dan nog zouden de natuurwaarden die zij verwezenlijken van slechts 
verwaarloosbaar .belang zijn, in verhouding tot de actuele natuurwaarde van Groenendijk­
Oost, en vooral tot de natuurpotenties die kunnen gerealiseerd worden door het behoud en 
het beheer van Groenendijk-Oost als open ruimte. 
5.2.2. Op het geheel Simliduinen/ Groenendijk-Oost/ Lenspolder-
complex. 
Zo mogelijk nog meer dan voor de vorige categorie effecten, hebben we hier te maken met 
gevolgen van een verlies aan open ruimte, waaraan niet verholpen kan worden en wat zeer 
nadelig is voor het natuurbehoud. 
6. VOORNAAMSTE LEEMTEN IN DE KENNIS. 
1. Gezien het hiervoor ongeschikte tijdstip van ons terreinonderzoek, werd de zwammenflora 
van Groenendijk-Oost niet geïnventariseerd. 
2. Tengevolge van het op het vegetatieseizoen vroegtijdig tijdstip en vooral van de korte 
tijdsspanne waarin het terreinonderzoek verricht werd, is de soortenlijst van de hogere 
planten, alsook die van de bladmossen, zeer onvolledig. 
3. Bij gebrek aan tijd werd de invertebratenfauna niet geïnventariseerd. Nochtans vormen 
de mosduin- en de halfopen droogduingraslandvegetaties langs de noordrand, de mesofiele 
bloemenrijke graslanden langs de sloot en de ruderale ruigten, voor vele invertebraten 
geschikte biotopen. 
4. Momenteel beschikken wij niet over recent gemeten waarden van het fluctuerend 
grondwaterpeil. Wij weten ook niet in hoeverre het huidige grondwaterregime van 
Groenendijk-Oost, al dan niet verstoord wordt door de landbouw (bvb. door 
polderpeilverlagingen) of door andere aktiviteiten. 
5. Wij beschikken momenteel niet over een gedetailleerde cultuurhistorische beschrijving 
van de evolutie van grondgebruik en landschap tussen de middeleeuwen en de tweede helft 
van de negetiendeëeuw. De kennis hiervan is niet noodzakelijk voor de interpretatie van de 
hedendaagse vegetatie, flora en fauna, noch voor het ontwaren van correlaties tussen 
biotisch en abiotisch milieu, maar zou richtlijnen kunnen geven bij het uitwerken van een 
beheersplan, dat het herstel van een zo natuurlijk en zo streekeigen mogelijk landschapstype 
zou nastreven. 
7. NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING. 
De inplanting van het vakantiedorp Y sermonde II wordt voorzien in een achterduinse 
strandvlakte, die op vroegere N.G.I.-topografische kaarten met het toponiem "Groenendijk" 
was aangeduid. Om begripsverwarring met het te Oostduinkerke gesitueerde gebied 
"Monobloc-Groenendijk-West" te vermijden, wordt het in dit verslag besproken terrein, 
"Groenendijk-Oost" genoemd. Groenendijk-Oost vormt de overgangszone, ook 
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binnenduinrand geheten, tussen de  zandige Duinstreek en de  kleiige Polderstreek van het 
westelijk ljzerestuariumgebied. 
Tengevolge van de landbouwintensivering is Groenendijk-Oost sterk geruderaliseerd. 
Niettemin herbergt dat binnenduinrandgebied nog heel wat relicten van zijn oorspronkelijke 
vegetaties, waarin nog tal van zeldzame, voor de duinen en de binnenduinrand typische, 
plantesoorten voorkomen. Faunistisch is het gebied vooral belangrijk, enerzijds voor 
amfibieën, als migratiegang tussen de Simliduinen en de Lenspolder, en anderzijds voor 
vogels, als slaapplaats van een belangrijke kolonie nabij de Ijzermonding overwinterende 
Wulpen, en als broedgebied van de Steenuil. 
Deze actuele natuurwaarden, alsmede de heel hoge natuurpotenties die het zeldzaam 
geworden fysisch milieu van de binnenduinrand biedt, maken dat Groenendijk-Oost, 
ondanks de bestemming "woongebied" op het Gewestplan Veurne-Westkust, in de Groene 
Hoofdstructuur van Vlaanderen, samen met de nabijgelegen Simliduinen, wordt voorgesteld 
als natuurkerngebied (KELCHTERMANS, T. et al., 1991). 
Het voornaamste effect van het voorgenomen project op fauna en flora bestaat erin dat de, 
in de Groene Hoofdstructuur van Vlaanderen voorgestelde, optimalisatie van de 
natuurwaarden in het kader van de grotere ruimtelijke eenheid Sirnliduinen/Groenendijk­
Oost onmogelijk wordt gemaakt. De milieu-effecten van de uitbouw van Y sermonde 11 zijn 
in hoofdzaak gevolgen van de verdere verbreking van de samenhang tussen de kustduinen 
en de polders, en van het verlies aan open ruimte, die allebei inherent verbonden zijn met 
de inplanting van een vakantiedorp op die plaats. Om die reden is het zeer moeilijk om 
relevante milieu-effectverzachtende maatregelen voor te stellen. 
ir. J.- L. HERRIER. 
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BIJLAGE 1 .1  : 
yart 1 :  situering va n d e  voorziene inplanting va n het va ka ntiedorp "Ysermonde u·· op N . G . I . ­
topografische ka a rt-kaartblad 1 2/5 : Nieuwpoort - schaal 1 / 1 0  000. 
D Oppervlakte die ingenomen wordt door het geplande vakantiedorp. 


BIJLAGE 1.4 : 
k8art 4: situering van "Groenendljk-Oost" In de context van de Westkust (vereenvoudigd, naar 
MOORMANN et al., 1952}. 
•-• Begrenzingen van het Slmllduinen/ Groenendljk-Oostj Lenspolder - complex. 
1: Slmlldulnen: Jong kustduinenmassief (duinzand). 
11: Groenendljk-Oost: binnenduinrand (sllbhoudend zand). 
lila: zandige strandwalrug van de Lenspolder (Nieuwfand). 
lllb: kleiige schorregronden van de Lenspolder (Nieuwfand). 
IV: binnenduinenmassief van Nieuwpoort (duinzand en slibhoudend zand). 
· + · + grenslijn tussen de Duinstreek en de Nieuwland polders. 
-grenslijn tussen de Duinstreek en de Middellandpolders. 
Meer naar het westen toe, ligt het Ter Yde/ Hannecartbos/ 
(onderstr�ept). 
Monobloc-Groenendijk-West-complex 
. . . 
. . . 
··· · · · ·· · 
BIJLAGE 1 .  5 
kaart 5 :  s ituering van bet in de omgeving van Groenendij k-oost 
gelegen E . G . - Vogelrichtli1ngebied "de duinen van de west­
kust" . 
- Gearceerde oppervlakte : proj ectterrein "Ysermonde I I " . 
- I : 
II : 
I I I  : 
Ter Yde 1 Hannecartbos I Monobloc-Groenendi j k-West -
complex ; 
S iml iduinen ; 
Natuurreservaat " de I j zermonding" . 
Het betrokken E . G .  - Vogelricht l i j ngebied omvat nog verschei­
dene andere deelgebieden , die meer naar het westen toe gelegen 
z i j n  en d i e  niet weergegeven worden op deze kaart . 
Funct ionele band tussen Groenend ij k-Oost en het E . G . - Vogel 
richt l i j ngebied : 
- Groenendi j k-Oost fungeert als s laapplaats voor een langs de 
" I j z ermonding" foeragerende overwinteraarskolonie Wulpen . 
- Groenendijk-Oost is een stopplaats voor doortrekkende kle ine 
Lij sterachtigen , waaronder één soort , n l . de Tapuit , broedt in 
de nab i j ge legen duingebieden . Ook nog andere broedvoge ls oorten 
van de duinen ( o . m .  de Kneu) komen in Groendendij k-Oost foera­
geren . 
- Groenend i j k-Oost is een broedgebied voor dr ie paren steenui­
len , die we l l icht ook in de nab i j gelegen duingebieden j agen . 
BIJLAGE 11. 1 :  
2.1 . 1 .b. Soortenlijst van de In Groenendijk-Oost aangetroffen vaatplanten. 
1 .  Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn 
2. AchDiea mDiefolium - Duizendblad 
3. Aegopodium podagraria - Zevenblad 
4. Aethusa cynaplum - Hondspeterselie 
5. Agropyron repens - Kweek 
6. Agrostls stolonlfera - Kruipend struisgras 
7. Agrostls tenuis - Gewoon struisgras 
8. Alllarla petlolsta - Look-zonder-look 
9. Allium vineale - KraaDook 
1 0. Alopecurus geniculatus - Geknikte vossastaart 
1 1 .  Anagallls arvensls - Guichelheil 
1 2. Anthoxanthum oderaturn - Reukgras 
1 3. Anthrtscus caucalls - Fijne kervel 
1 4. Anthr1scus sylvestris - Fluitekruid 
1 5. Aphanes mlcrocarpa - Kleine leeuweklauw 
1 6. Arctium minus - Kleine klis 
1 7. Arenaria serpyflifolia - Zandmuur 
1 8. Arrtlenatherum elatius - Frans raaigras 
1 9. Artemisia wlgaris - Bijvoet 
20. Avenula pubeseens - Zachte haver 
21 . Ballota nigra ssp. foetida - Stinkende ballote 
22. Bellis perennis - Madeliefje 
23. Berula erects - Kleine watereppe 
24. Bromus mollis - Zachte dravik 
25. Bromus sterins - Ijle dravik 
26. Bromus teetorurn - Zwenkdravik 
27. Bryonia dioica - Heggerank 
28. Capselia bursä-pastoris - Herderstasje 
29. Cardamine hirsuta - Kleine veldkers 
30. Cardamlne pratensis - Pinksterbloem 
31 . Carex arenaria - Zandzegge 
32. Carex disticha - Tweerijige zegge 
33. Carex flacca - Zeegroene zegge 
34. Carex hlrta - Ruige zegge 
35. Centaurea jacea - Knoopkruid 
36. Cerastium arvense - Akkerhoornbloem 
37. Cerastlum dlffusurn - Kleine hoornbloem 
38. Cerastlum glomeraturn - Kluwenhoornbloem 
39. Cerastlum holosteoldes - Gewone hoornbloem 
40. Cerastlum semidecanclrum - Zandhoornbloem 
41 . Cerastlum tomentosurn - Viltige hoornbloem (subspontaan) 
42. Chaerophyflum ternulurn - Dolle kervel 
43. Chelldonlum rnajus - Stinkende gouwe 
44. Chenopodlum album - Melganzevoet 
45. Cirslum arvense - Akkerdistel 
46. aaytonia perfoliata - Klein winterpostelein 
47. Cochlearia danica - Deens lepelblad 
48. Convolvulus arvensis - Akkerwinde 
49. Cynoglossum officinale - Hondstong 
50. Dactylls glomerata - Kropaar 
5 1 .  Dactylorhiza majalis - Breedbladige orchis 
52. Dlplotaxls tenuifolia - Zandkool 
53. Eleocharis palustris - Waterbies 
54. Equlsetum arvense - Heermoes 
55. Equlsetum palustre - Lidrus 
56. Engeren canadensis - Canadese fijnstraal 
57. Erodlum cicutarlum ssp. clcutarlum - Gewone relgersbek 
58. Erodium cicutarlum ssp. dunense - Duinreigersbek 
59. Erodium glutinosum - Kleverige reigersbek 
60. ErophDa vema - Vroegeling 
61 . Euphorbla heliaseopa - Tuinwolfsmelk 
62. Festuca arundinacea - Rietzwenkgras 
63. Festuca pratensis - Beemdlangbloem 
64. Festuca rubra - Rood zwenkgras 
65. Fumaria officinalis - Duivekervel 
66. GaJium apparine - Kleefkruid 
67. GaJium uiiginasurn - Ruw walstro 
68. GaJium verurn - Echt walstro 
69. Geranium malle - Zachte ooievaarsbek 
70. Glechoma hederacea - Hondsdraf 
71 . Glyceria flultans - Mannagras 
72. Heracfeum sphondylium - Bereklauw 
73. Hleracium pnosella - Muizenoor 
74. Hieracium umbellaturn - Schermhavikskruid 
75. Hippophae rhamnoides - Duindoom 
76. Holcus lanatus - Echte witbol 
n. Hordeurn murlnum - Kruipertje 
78. Hypencum letrapterum - Gevleugeld hertshooi 
79. Hypochaeris radicata - Gewoon biggekruid 
80. Juncus bufonius ssp. bufonius - Greppelrus 
81.  Juncus inflexus - Zeegroene rus 
82. Lamium album - Wrtte dovenetel 
83. Lamlum amplexlcaule - Hoenderbeet 
84. Lamium purpureurn - Paarse dovenetel 
85. Lathyrus pratensis - Veldlathyrus 
86. Leucanthemum vulgare - Margriet 
87. Lollum muttiflorum - Italiaans raaigras 
88. Lollum perenne - Engels raaigras 
89. Lotus comlculatus ssp. comlculatus - Gewone rolklaver 
90. Luzula campestris - Gewone veldbies 
91 , Lychnis flos-cuculi - Echte koekoeksbloem 
92. Lycopsls arvensis - Kromhals 
93. Malva negfacta - Klein kaasjeskruid 
94. Matrlcaria recutita - Echte kamDie 
95. Medicago arabica - Gevlekte rupsklaver 
96. Medlcago lupullna - Hopklaver 
97. Melandrlum album - Avondskoekoeksbloem 
98. MeiDotus otflcfnaJis - Akkerhoningklaver 
99. Mentha aquatlca - Watennunt 
1 00. Mercurialis annua - Eenjarig bingelkruid 
1 01 . Musearl botryoides - Blauwe druifjes (subspontaa) 
1 02. Myosotis ramoslsslma - Ruw vergeet-mij-nietje 
1 03. Narcissus pseudonarcJssus var. major - Narels (subspontaan) 
1 04. Nasturtlum mlcrophyllum - Slanke waterkers 
1 05. Oenanthe fistulosa - Pijptorkruid 
1 06. Omlthogallum umbellaturn - Gewone vogelmelk 
1 07. Papaver argemone - Ruige klaproos 
1 08. Papaver rhoeas - Klaproos 
1 09. Pastinaca sativa - Pastinaak 
1 1 0. Phleum arenarturn - Zanddoddegras 
1 1 1 .  Phleum bertolonii - Knoldoddegras 
1 1 2. Phleum pratense - Timoteegras 
1 13. Phragmltes australis - Riet 
1 14. Plantage lanceolata - SmaJie weegbree 
1 15. Plantage major - Grote weegbree 
1 16. Poa annua - Straatgras 
1 1 7. Poa pratensis - Veldbeemdgras 
1 1 8. Poa trivialis - Ruw beemdgras 
1 1 9. Polygonum avlcufare - Zwaluwtong 
1 20. Populus alba - Wrtte abeel 
121 .  Populus x euramericana rN. "rnarylandica" - Populier 
122. PotentDia anserina - Zilverschoon 
1 23. PotentDia reptans - Vijfvingerkruid 
124. Primula veris - Gewone sleutelbloem 
125. Prunus splnosa - Sleedoom 
126. Pullcaria dysenterica - Heelblaadjes 
127. Ranunculus acris - Scherpe boterbloem 
1 28. Ranunculus aquatms - Fijne waterranonkel 
1 29. Ranunculus bulbosus - Knolboterbloem 
130. Ranunculus repens - Krulpende boterbloem 
131 .  Ranunculus sce!eratus - Blaartrekkende boterbloem 
132. Reseda lutea - Wilde reseda 
133. Ribes rubrum - Aalbes 
1 34. Ribes uva-crispa - Kruisbes 
135. Rorippa sytvestris - Akkerkers 
1 36. Rosa canlna - Hondsroos 
1 37. Rosa rubiginosa - Egelantier 
1 38. Rubus caesius - Dauwbraam 
139. Rumex acetosa - Veldzuring 
1 40. Rumex acetose!la - Schapezuring 
141 .  Rumex conglomeratus - Kluwenzuring 
1 42. Rumex obtuslfolius - Ridderzuring 
143. Salix aJba - SchletwBg 
144. Salix repens - Kruipwilg 
145. Sambucus nigra - Gewone vlier 
146. Saponaria officinalis - Zeepkruid 
1 47. Saxlfraga trkfactylites - Kandelaartje 
148. Sedum acre - Muurpeper 
1 49. Sedum album - Wrt vetkruid (subspontaan) 
150. Seneclo jacobaea - Jaccbskruiskruid 
1 5 1 .  Senecio vtJ�garis - Klein kruiskruid 
1 52. SDene conlca - KegelsBene 
153. Sinapis arvensls - Herik 
154. Solanum dutcamara - Bitterzoet 
155. Steilaria media - Vogelmuur 
156. Taraxacum Sectie Erythrosperrna spp. - Duinpaardebloem 
1 57. Taraxacum Sectie vuigaria spp. - Paardebloem 
1 58. Thlaspl arvense - Boerenkers 
1 59. Trifolium campestTe - Uggende Idaver 
1 60. Trifolium dubium - Kleine Idaver 
1 61 .  Trifolium pratense - Rcx:te Idaver 
1 62. Trifolium repens - Witte Idaver 
1 63. Uimus minor - Veldiep 
1 64. Urtica dioica - Grote brandnetel 
1 65. Urtlca urens - Kleine brandnetel 
1 66. Valerianella locusta - Veldsla 
1 67. Veronica arvensis - Veldereprijs 
1 68. Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs 
1 69. Veronica hederifolia - Klimopereprijs 
1 70. Veronla persica - Grote ereprijs 
1 71 .  Vlcia cracca - Vogelwikke 
1 72. Vlcla hlrsuta - Ringelwikke 
1 73. Vlcla lathyroldes - Lathyruswikke 
174. Vlcla satlva ssp. nigra - Smalbladige wikke 
1 75. Vlcla sativa ssp. sativa - Voederwikke 
BIJLAGE 11.2 : 
Taartdiagram van de verdeling van de vaatplantesoorten over de divers oecologlsche groepen. 
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BIJLAGE II . 3  : Lij st van de plantesoorten die in de Twinspan Two 
way table voorkomen , met vermelding van hun mil ieu-indicatorwaarden 
( ELLENBERG , 1 9 7 4 :  C . B . S . , 1987 ) en van de fytosociologische syntaxa 
waarvoor z e  kenmerkend en/of differentiërend z i j n  ( DEN HELD , 1 9 8 5 ) .  
I Afkorting I Na a. I F I R I N I lcentax. 1 diff. taxon I 
1 .  ACH MIL Achi l lea ai l lefoliua 4 x 5 25Ba3 � 1 
2. AGR STO Agrosti s  stolonifera 6 x 5 16/16A 
3. AGR TEN Agrosti s  tenui s x 3 3 20Ba4 18Aa .. b 
4. AU VIN A l l  i Uil vi nea le 4 x 7 1 2811 25811  .. 3 
5 .  ALO GEN A lopecurus geniculatus 9 7 7 1 6Ab2  
1 6Ab12 
6 .  AHT ODO Anthoxanthua odoratua x 5 x 37Aa2 .. 1 
7. ANS CAU Anthriscus caucalis 0 0 0 34Ab2 .. 1 
8. APH MIC Aphanes aicrocarpa 4 4 5 13Ab 
9 .  ARE SER Arenaria serpy l lifolia 4 x x 20 + 21 
10. AVE PUB Avenula pubeseens 3 8 2 20 + 21 
1 1 . BAR CON Barbula convolute 
1 2 .  BRO MOL BrollUS 110 l l  i s  x x 3 12B .. A 
13 . BRA ALB Bra�hythe�iua a lbi cans 
1 4 .  B RA  RUT Brachytheciua rutabulUII 
1 5 .  BRO STE Bro.us steri l i s  4 x 5 17Ab1 128112 .. rest 12Ba 
34Ab2 .. 1 
16.  BRO TEC Broa.�s tectorua 3 8 4 1 2811 
17.  CAP BUR Cepse l la bursa-pastoris x x 5 1 2  I 1 2Bb  1 1 Ab3  .. 1 ,2 
1 6Aa1 
1 8 .  CAR HIR tardaaine hi rsuta 5 5 7 
19.  CAD PRA Cerdaaine pratensis 7 x x 1 6Ab12 I 27 .. 28 
25 
20. CAR ARE carex arenaria 4 2 2 20 30Ba2 .. 1 
21 . CAR HIR tarex hi rta 6 x 5 16Ab 25Ba3 .. 1 
22. CER DIF Cerast i ua  di ffusua 0 0 0 20Bc 
23. C E R  &LO Cerastiua g loaeratua 5 5 5 
24. CER HOL Cerastiua holosteoides 5 7 6 25 
25 .  CER SEM Cerastiu. seaidecandrua 4 x x 20 + 21  
26. CER PUR Ceratodon purpureus 
'n. CIR ARV Cirsiua arvense x x 7 25Ba3 .. 1 
28. COC DAN Cochlearia dani ca 0 0 0 23 
29. DIP TEN Diplotaxis tenuifolia 3 x 4 
I Afkorti ng  I ..... I F I R I N I kentax. I diff . taxon I 
30. EQU ARY Equisetu. arvense 6 x 3 
31 . EQU PAL Equisetu. pa lustre 7 x 3 25A Z7 .. 28 
32. ERO DUN Erodiu. ci cutariu. 3 x x 20 8  
ssp. dunense 
33. ERO GLU Erodiu. glutinosua 0 0 0 20Bc2 
34 .  ERA VER E�i la verna 4 x 2 208 
35. EUP HEL Euphorbia heliaseopa 5 7 7 12Aai 
36. FES ARU Festuca a�inacea 7 7 4 1 6Ab1 
37. FES P RA  Festuca pratensis 6 x 6 25B I 25Ba 
38. FES RUB Festuca I"Ubra 5 7 x 
39. FUK OFF Fu.aria off i cinalis 5 6 7 12Aa I 
12Aa2 
40. &AL VER 6a U u.  verua 4 7 3 20ec I 
20Bc3 
41 . 6ER IIOL 6eraniua .a l le 3 5 4 
42 .  GLE HED 6 lechoaa hederacee 6 x 7 17Ab I 38Aa .. b 
17Bc3 
43. HOL LAH Ho l cus lanatus 6 x 4 25 
44. HYP RAD Hypocnaeri s rad i cata 5 4 3 
45 . HYP CUP H)'pnu. Cll2f'ess i fo r��e 
46 .  LAP! PUR Laaiu. purpureuil 5 7 x 12Aai 
47. LAT PRA Lathyrus pratensis 6 7 6 25B I 25Ba 25Bai • 3  
48. LOL PER Lol i ua perenne 5 x 7 1 6Aa1 I 12Ba2 .. rest 
1 6Ab8 
49. LOT COR Lotus corni culatus ssp. 4 7 3 
cor. 
50. LUZ CAM Luzula caapestris 4 3 2 
51 . KAL NEG Ma lVll negtecta 5 x 9 12Ba 
52. KAT REC Matricaria recutita 6 5 5 13Ab 
53 . KED ARA Medi cago arabica 0 0 0 12Bc1 
54. MEL ALB Melandriu. a lbull 0 0 0 17A 
55 . lfYO RAK ptyosoti s  ra.asissiaa 2 x 2 20Bc2 
56. PAP ARG Papaver arge.ane 4 5 5 13Ab 
57. PHL ARE Phleu. arenariu. 2 7 3 20Bc2 
58. p� LAH P lantago lanceolata x x x 25 
59. POA AHH Poe 8MUa 6 x 8 16 I 16A 25883 .. , 
1 6Aa1 11Ab3 .. 1 ,2 
12Bb .. a,c:,d 
60. POA PRA Poe pratensis 5 x 6 16Ab8 
I Afkorting I Naa• 
61 . POA TRI Poe triviel i s  
62 .  POT REP Potenti l la reptans 
63. RAH ACR Ranunculus •cris 
64. RAH BUL Ranunculus bulbosus 
65. RAH REP Ranunculus repens 
66. RUB CAE Rubus caesius 
67. RUK ACE Ru.ex a cetosel la 
68. RUK CON Ru.ex ccng la��eratus 
69. RIJft OBT Ruaex obtusifolius 
70. SAX TRI SaxUr� tridactyl ites 
71 . SED ACR Se-eN. acre 
72 .  SEN JAC Senecio jacobaea 
73 .  SEN VUL Senecio vulgaris 
74. Sll CON Si lene coni ca 
75. STE KED Ste l larie Hdia 
76. TAR ERY Taraxacu• S. Erythrosperaa 
spp. 
77. TAR TAR Taraxac� S .  Taraxacu• spp. 
78 .  TOR RUR Tortula rural i s  
79. TRI PRA Tri tol i u• pratense 
80. TRI REP Trifol i Uil repens 
81 .  VAL LOC Valerianella locusta 
82. VER ARV Veroni ca •rvensis 
83 .  VE R  HED Veroni ca hederifolia 
84. VlC CRA Vi cia cr•cca 
85 .  VIC LAT Vicia l•thyroides 
86. VlC SAT Vi cia sativa 
t!7. LOL &RO Loli� perenne 
88. BEL PER Bellis perenni s  
89 .  DAC JW Dactylorhiza .. ;.Lis 
I F I R I N 
7 x 7 
6 7 5 
x x x 
3 7 3 
7 x x 
7 7 9 
5 2 2 
7 x 8 
6 x 9 
2 7 1 
2 x 1 
4 7 5 
5 x 8 
2 5 2 
4 7 8 
3 8 2 
5 7 5 
x x x 
x x 7 
5 7 x 
5 6 x 
5 7 7 
5 x x 
2 3 2 
x x x 
x x 5 
8 7 2 
I lcenux. 
16Ab12 
16Ab8 
17Bc3 
2SB / 25Ba 
20 + 21  
16Ab 
16Ab8 
1 6Ab12 
20 + 21 
17 I 17Ab 
20Bc2 
208 
31Aa 
12 
20Bc2 
12 
25 
16Ab8 
1 6Ab1 2 
13 
13A 
13 Ab 
25 
208 
2SB / 25Ba 
25Aa 
I diff . taxon 
34Abl .. bil 
16Ab .. .  
34Aa2 .. 1 
25Ba1 .. 3 
27 .. 28 
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1 .  ALGEM EEN. 
In  dit rapport worden de  resultaten weergegeven van de  geluidsmetingen welke in  de omgeving van het 
vakantiedorp Ysermonde te Nieuwpoort werden uitgevoerd. De geluidsmetingen hebben als doel de 
huidige waarden van de geluidsbelasting in de omgeving vast te leggen en te onderwerpen aan een 
eerste toetsing voor wat betreft hun konfermiteit aan de toekomstige wetgeving. Tevens is hieruit af te 
leiden welke verhoging van het omgevingsgeluid toelaatbaar kan geacht worden. 
Uitgaande van de l igging van de meetpunten en de bestemming van de omliggende zones wordt 
nagegaan in hoeverre de uitbreiding van het vakantiedorp en het bijhorende extra verkeer in overeen­
stemming is of kan gebracht worden met de richtwaarden. 
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2.  M ETI N G EN . 
2.1 . Apparatuur. 
Bij de metingen is voor het opnemen en het analyseren van de te onderzoeken geluidsniveaus gebruik 
gemaakt van volgende apparatuur: 
precisiegeluidsniveaumeter B & K type 2231 ; 
statistische module voor de B & K 2231 ; 
ijkbron Cirrus; 
statief ed. 
2.2. Definities . 
De resultaten van de metingen worden in volgende paragraaf weergegeven. Teneinde de interpretatie 
ervan te vergemakkelijken worden hieronder de definities van de voornaamste gehanteerde grootheden 
samengevat. Het betreft hier voornamelijk de grootheden Leq (equivalent geluidsdrukniveau) en L95 
(achtergrond niveau) . 
Leq het konstant A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meetperiode dezelfde 
geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerend signaal. 
Li het A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende i% van de meettijd overschreden 
wordt met: 
L 1 de waarde overeenkomend met de piekniveaus; 
L 1 0 de gemiddelde waarde van de piekniveaus; 
LSO de gemiddelde waarde van het geluidsdrukniveau; 
L90 de waarde van het achtergrond niveau; 
L95 de waarde van het achtergrondniveau volgens ISO en zoals ook in de toekomst zal 
gehanteerd worden door de Vlaamse Overheid ; 
L99 de minimale waarde van het achtergrondniveau. 
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2.3. Beschrijving van de ligging van de meetpunten en meetkondities. 
De ligging van de 4 onderzochte meetpunten is weergegeven in figuur 1·. 
Het eerste meetpunt is gelegen ten zuiden van de uitbreiding in de agrarische zone op 200 meter van 
de terreingrens en op een hoogte van 1 .S meter boven maaiveld. 
Het tweede meetpunt is gelegen in de wijk Simli ten noord-westen van de uitbreiding in de tuin van de 
woning in de Muntkruidweg 1 0. Het meetpunt is gelegen op een hoogte van S meter boven maaiveld. 
Het derde meetpunt is gelegen in de Blekerijdreef ter hoogte van een in het dorp te integreren woning 
op een hoogte van 1 .S meter. 
Het vierde meetpunt tenslotte is gelegen aan de woning Albatros 8 van het bestaande vakantiedorp en 
moet een ind ikatie geven van de grootte van het geluidsniveau heersend in het dorp zelf. Uitgaande van 
deze laatste meting kan een schatting gemaakt worden van de afstanden tot op dewelke de 
geluidemissie van het dorp signifikant bijdraagt tot het omgevingsgeluid. Het meetpunt is gelegen op 
een hoogte van S meter. 
De metingen zijn uitgevoerd bij een gemiddelde verhuringsgraad van S6 % gedurende de metingen van 
S tjm 7 juni, SS % gedurende het weekend van 8 en 9 juni en van 4S % op 1 0  en 1 1  juni. Hieruit kan 
nagegaan worden in hoeverre de geluidemissie bezettingsgraadafhankelijk is. 
2.4. Meetresultaten .  
De volgende metingen, met een meettijd van 1 uur per meting, werden uitgevoerd: 
geluidsniveaumetingen gedurende de dagperiode in de 4 meetpunten; 
geluidsniveaumetingen gedurende de avondperiode in de 4 voornoemde meetpunten; 
geluidsniveaumetingen gedurende de nachtperiode in dezelfde 4 meetpunten; 
De resultaten van de gelu idsniveaumetingen zijn per meetpunt in een tabel samengevat zodat de 
evolutie in funktie van de tijd van de gemeten waarden te volgen is: 
tabel 1 : meetpunt 1 , statistische analyse 
tabel 2 : meetpunt 2, statistische analyse 
tabel 3 ·: meetpunt 3, statistische analyse 
tabel 4 : meetpunt 4, statistische analyse 
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Figuur 1 .  Ugging van de meetpunten in en rond het vakantiedorp. 
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dag uur 
06.06 20.10 
2 1 . 1 0  
07.06 09.00 
1 0.00 
1 1 .00 
1 2.00 
1 3.00 
1 4.00 
1 5.00 
1 6.00 
1 7.00 
1 9.05 
20.05 
21 .05 
08.06 23.20 
09.06 0 1 .20 
03.30 
05.30 
1 0 . 1 0  
1 2. 1 0  
1 4. 1 0  
1 6. 1 0  
1 8. 1 0  
20. 1 0  
21 .05 
1 0.06 1 4.00 
1 5.00 
1 6.00 
1 7.00 
1 8.00 
1 9.00 
20.00 
2 1 .00 
22.00 
23.00 
1 1 .06 00.00 
01 .00 
02.00 
opmerking: 
L1 
51 .0 
49.0 
58.5 
53.0 
54.5 
58.5 
54.5 
62.0 
62.5 
7 1 .5 
73.5 
63.5 
56.0 
56.5 
46.5 
46.0 
5 1 .5 
5 1 .5 
59.0 
60.0 
6 1 .5 
66.5 
66.0 
66.0 
64.0 
66.8 
63.8 
63.3 
70.8 
65.3 
66.8 
57.3 
55.8 
54.8 
. 
53.3 
5 1 .8 
5 1 .3 
50.3 
1 
2 
L5 L10 LSO L..90 
47.5 45.0 39.0 36.0 
45.5 44.5 38.5 35.5 
5 1 .0 49.0 45.0 42.0 
50.5 49.5 45.0 43.0 
5 1 .0 49.5 44.5 40.5 
53.0 50.5 45.0 40.5 
50.0 48.0 42.5 39.0 
52.5 50.0 45.0 4 1 .5 
52.5 50.0 45.0 4 1 .0 
66.0 65.0 50.5 44.0 
55.5 52.5 45.5 4 1 .0 
52.5 50.5 44.0 39.5 
52.0 50.0 43.5 39.5 
52.5 50.5 42.5 38.5 
43.5 42.0 39.0 36.5 
44.0 43.0 39.5 37.0 
41 .0 40.0 36.0 33.5 
47.0 45.5 40.0 36.5 
53.0 5 1 .0 46.5 42.5 
55.5 54.0 49.5 46.0 
55.5 53.5 49.5 47.0 
60.5 58.0 52.5 48.0 
62.5 60.5 54.5 49.0 
62.5 60.5 53.5 48.5 
60.0 58.0 5 1 .0 45.0 
63.8 62.8 56.8 5 1 .8 
60.8 59.3 54.3 50.3 
62.8 6 1 .3 55.3 51 .3 
64.8 62.8 56.3 5 1 .3 
60.8 58.8 52.8 48.8 
62.8 60.8 53.3 48.8 
54.3 52.8 48.3 44.8 
53.3 52.3 48.8 45.3 
5 1 .3 50.3 46.3 42.8 
50.8 49.3 46.3 43.8 
49.3 47.8 44.3 4 1 .8 
48.3 47.3 43.8 40.8 
45.3 44.3 40.3 37.8 
passage van een landbouwtraktor 
beduidende toename van de wind 
3 afname van de windsnelheid 
L95 
35.5 
35.5 
4 1 .0 
42.5 
40.0 
39.5 
38.5 
4 1 .0 
40.5 
42.5 
40.0 
39.0 
39.0 
37.5 
36.0 
36.5 
33.0 
35.5 
42.0 
45.0 
45.5 
47.5 
47.5 
47.0 
44.5 
5 1 .3 
49.3 
50.3 
50.3 
47.8 
47.8 
44.3 
44.8 
42.3 
42.8 
4 1 .3 
40.3 
37.3 
L99 Leq 
34.5 42.3 
34.5 4 1 .0 
39.5 52.0 
4 1 .5 45.8 
39.0 45.3 
37.5 47.5 
37.0 45.9 
39.5 50.8 
39.0 53. 1  
40.5 59.8 
38.5 58.0 
37.5 50.3 
38.0 47.2 
36.5 46.8 
35.0 40.3 
35.5 40.9 
32.5 4 1 .7 
34.5 43.5 
40.5 48.8 
44.0 5 1 .3 
45.5 52. 1 
46.5 56.3 
45.0 57.2 
45.0 56.8 
43.0 54.4 
48.8 58.9 
48.3 56.0 
48.8 57.7 
48.3 60.8 
45.8 55.9 
46.3 57. 1  
42.8 49.9 
42.3 49.7 
40.8 47.6 
4 1 .8 47.3 
39.8 45.6 
39.3 44.8 
36.8 42. 1 
Tabel 1 .  Samenvatting van de geluidsniveaumetingen in meetpunt 1 .  
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2 
1 
3 
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Noise ond Vibrorion Consulronrs 
dag uur L1 LS L1 0 LSO L.90 L95 L.99 Leq opm 
05.06 2 1 .30 6 1 .3 56.3 52.3 43.8 38.8 37.8 36.3 50.4 1 
22.30 54.3 49.3 47.3 4 1 .3 37.3 36.3 35.3 44.3 
23.30 55.3 50.3 47.3 38.3 34.8 34.3 33.3 44.1 
06.06 00.40 69.8 5 1 .3 46.3 34.8 32.3 3 1 .8 3 1 .3 55.0 2 
01 .45 52.3 48.8 46.8 4 1 .3 38.8 37.8 36.8 43.7 
02.50 49.8 45.8 44.8 38.8 35.8 34.8 33.8 4 1 .5 
03.50 55.8 5 1 .3 48.8 4 1 .3 36.8 36.3 35.5 45.5 
04.55 6 1 .3 57.3 55.3 48.3 44.3 43.3 42.3 5 1 .8 3 
08.10 60.0 57.5 56.5 54.0 52.0 51 .5 50.5 54.6 4 
09. 10 6 1 .5 57.5 56.5 54.5 52.5 52.0 5 1 .0 55.3 4 
1 0. 1 0  63.0 58.5 58.0 55.5 53.0 52.5 5 1 .5 56.3 4 
1 1 . 1 0  60.5 57.5 56.5 53.5 5 1 .5 5 1 .0 50.0 54.5 4 
1 2 . 1 0  57.5 53.0 5 1 .0 45.5 42.5 4 1 .5 40.0 48.4 5 
1 3 . 1 0  56.0 5.2.5 52.0 49.5 48.5 48.0 47.0 50.5 6 
1 4. 1 0  55.5 5.2.5 52.0 49.5 47.5 47.0 45.5 50.2 6 
15 . 10  63.5 55.0 52.0 48.0 46.0 46.0 45.0 52.0 6 
1 6. 1 0  63.5 54.5 5 1 .0 47.0 42.5 4 1 .5 40.0 52.9 
1 7 . 1 0  62.5 56.0 52.5 45.0 4 1 .5 4 1 .0 40.0 5 1 .3 
1 8. 1 0  59.0 54.0 5 1 .0 44.0 40.0 39.5 38.0 48.5 
1 9.05 60.0 5 1 .5 49.0 43.0 39.0 38.5 37.5 49.9 
20.05 58.0 52.5 50.5 42.0 38.0 37.0 36.0 48.3 
21 .05 59.0 53.5 50.5 4 1 .0 37.0 36.0 35.0 48.5 
08.06 22. 1 5  6 1 .8 5 1 .8 47.8 43.8 42.3 4 1 .8 4 1 .3 49.7 
23.25 5 1 .8 47.8 46.3 43.8 42.8 42.3 4 1 .3 45.1 
09.06 00.25 52.3 49.8 48.8 45.8 43.8 43.8 42.8 46.9 
0 1 .30 51 .8 48.8 47.3 44.8 42.8 42.8 4 1 .8 46.0 
02.30 50.3 48.3 47.3 44.8 42.8 42.3 4 1 .3 45.2 
03.35 49.3 46.8 46.3 43.8 42.3 4 1 .8 40.8 44.3 
04.35 67.8 63.3 58.3 49.3 45.3 44.3 42.8 56.0 2 
05.40 56.8 5 1 .3 49.8 46.3 44.3 43.8 42.8 48.1  
06.40 58.3 52.8 50.8 46.8 44.8 44.3 43.3 49.2 
09.05 54.3 50.8 49.3 45.8 43.8 42.8 4 1 .8 47.4 
1 0.05 67.8 55.3 52.3 47.8 44.8 44.3 42.8 6 1 .3 7 
1 1 .05 62.8 55.8 53.3 49.8 47.8 47.3 45.8 53.5 
1 2.05 63.3 55.8 54.3 50.3 47.3 46.8 45.8 54.0 
1 3.05 . 64.3 57.8 55.3 5 1 .3 48.8 48.3 47.3 54.9 
1 4.05 62.3 56.8 55.3 50.3 48.3 47.8 47.3 54. 1 
1 5.05 65.8 58.3 55.8 50.3 48.3 47.8 46.8 55.7 
1 6.05 63.3 58.3 57.3 53.3 49.8 49.3 48.3 55.2 
17.05 64.8 57.8 56.3 52.3 49.3 48.8 47.3 54.7 
1 8.05 61 .8  57.3 53.8 5 1 .3 48.3 47.8 47.3 55.9 
1 9.05 65.3 57.8 55.8 5 1 .8 48.8 48.3 46.8 58.3 
20.05 6 1 .3 56.8 55.3 5 1 .3 48.8 48.3 47.3 54.1  
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dag uur L1 L5 L10 l.50 L..90 L95 L99 Leq opm 
1 0.06 1 4.00 65.0 6 1 .5 59.5 54.5 5 1 .0 50.5 49.0 56.6 4 
1 5.00 67.0 6 1 .0 59.5 56.0 52.5 52.0 50.5 57.7 4 
1 6.00 65.0 62.5 6 1 .5 58.0 55.5 55.0 52.5 59. 1  4 
1 7.00 66.5 6 1 .5 60.0 56.5 52.5 5 1 .5 50.0 58.5 4 
1 8.00 66.5 59.5 57.0 52.0 49.0 48.0 47.0 55.6 
1 9.00 7 1 .0 60.5 58.5 53.5 50.0 49.0 47.0 60.0 2 
20.00 56.5 53.5 52.0 48.0 45.5 45.0 44.0 49.4 
2 1 .00 59.5 56.0 54.5 48.5 46.0 45.5 44.5 5 1 .3 
22.00 55.0 5 1 .0 49.0 45.5 43.5 43.0 42.5 48.6 
23.00 49.5 47.5 47.0 45.0 43.0 43.0 42.0 45.2 
opmerkingen; 1 voetbalspel 
2 passage vliegtuig 
3 regenval 
4 stroomgenerator in gebruik bij de bouwwerf 
5 middagpause op de werf, generator stil 
6 stroomgenerator is verplaatst, verder weg van het meetpunt 
7 het effekt van de wind is minder uitgesproken dan in het vrijliggend punt 1 
Tabel 2. Samenvatting van de geluidsniveaumetingen in meetpunt 2. 
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Noise ond Vibrorion Consu l ronrs 
dag uur L1 L5 L10 LSO L90 L95 L99 Leq opm 
05.06 2 1 .40 52.5 47.0 45.0 40.0 37.5 37.5 36.5 42.9 
22.40 54.0 48.0 45.5 40.5 38.0 37.5 36.5 43.5 
23.40 55.0 47.5 44.0 36.5 34.5 34.5 33.5 43.3 
06.06 00.40 67.0 47.0 4 1 .5 36.0 33.5 33.0 32.0 52.3 1 
. 
01.40 53.0 45.0 42.5 40.5 38.0 38.0 37.0 42.8 
02.45 42.0 40.0 39.5 37.5 35.5 35.0 34.5 37.9 
03.50 44.0 42.0 4 1 .0 39.0 37.5 37.0 36.5 39.5 
04.55 55.0 50.5 47.5 43.0 40.5 40.0 39.5 45.2 2 
08. 1 5  53.5 5 1 .0 50.0 47.0 45.0 44.5 44.0 47.9 3 
09. 1 5  54.0 52.0 5 1 .0 48.5 46.0 45.5 45.0 48.9 3 
1 0. 1 5  63.0 55.0 52.5 48.5 46.0 45.5 44.5 53.4 3 
1 1 . 1 5  60.5 5 1 .5 50.5 47.0 44.5 44.0 43.0 49.8 3 
1 2. 1 5  52.5 49.5 48.5 45.5 43.0 42.5 41 .5 47.0 
1 3. 1 5  6 1 .0 51 .0 49.0 44.5 42.5 42.0 41 .5 50.3 
1 4. 1 5  52.0 49.0 47.5 44.5 42.5 42.0 41 .5 45.8 
1 5. 1 5  58.5 50.0 46.5 42.5 40.5 40.0 39.5 48.0 
1 6. 1 5  80.5 62.0 56.5 43.0 39.5 39.0 38.5 65.7 4 
1 7. 1 5  53.0 46.0 45.0 4 1 .5 39.5 39.5 38.5 44.8 
1 8. 1 5  53.5 47.0 44.5 41 .0 39.0 38.5 37.5 43.4 
1 9. 1 0  53.5 48.5 46.0 40.5 38.0 37.5 36.5 43.6 
08.06 22.1 0  53.0 47.0 45.0 4 1 .5 40.5 40.0 39.5 43.6 
09.06 00.20 54.5 50.0 48.5 45.0 42.5 42.0 4 1 .5 47.5 
02.25 54.5 53.0 48.0 43.0 41 .5 4 1 .5 4 1 .0 46.0 
04.30 51 .0 48.0 47.0 44.5 42.0 4 1 .5 40.5 47.8 
06.35 55.0 50.5 48.5 44.5 42.0 4 1 .5 40.5 46.0 
09. 1 0  56.5 5 1 .0 50.0 47.0 44.0 43.5 42.5 49.0 
1 1 . 1 0  55.5 52.0 5 1 .0 49.0 46.0 45.5 44.5 49.6 5 
1 3 . 1 0  57.0 52.5 5 1 .5 48.5 46.5 46.0 45.0 50.4 
1 5. 1 0  59.0 52.5 5 1 .5 47.5 45.5 45.0 44.5 5 1 .2 
17. 1 0  55.5 53.5 52.5 50.0 48.0 47.0 46.5 50.6 
1 9 . 1 0  58.5 55.0 54.0 5 1 .0 48.5 48.5 47.5 5 1 .9 
21 . 1 0  56.3 53.3 52.3 49.8 47.8 47.6 46.3 50.7 
1 0.06 1 4.00 63.0 59.0 57.5 53.0 50.5 50.0 49.0 55.2 
1 5.00 59.0 56.0 54.5 5 1 .5 49.5 49.0 48.0 52.6 
1 6.00 63.0 62.0 6 1 .5 52.5 50.0 49.0 47.5 56.4 
1 7.00 62.0 56.0 54.5 5 1 .5 49.5 49.0 48.0 53.5 
1 8.00 55.5 53.0 52.5 50.5 49.0 49.0 48.5 50.8 
1 9.00 60.0 57.0 55.5 5 1 .5 48.5 47.5 46.0 52.9 1 
20.00 53.5 5 1 .0 50.5 47.5 45.5 44.5 44.0 48.4 6 
21 .00 53.0 50.5 50.0 47.5 45.0 44.5 43.5 48.0 
22.00 53.5 49.5 49.0 46.5 44.5 44.0 43.0 43.9 
23.00 53.5 46.5 45.0 42.5 40.5 40.0 39.0 43.9 
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dag uur  L1 L5 L10 LSO L90 L95 L99 Leq opm 
1 1 .06 00.00 5 1 .5 47.5 46.5 44.0 42.0 4 1 .0 40.0 44.7 
01 .00 50.5 47.5 46.5 43.5 4 1 .5 4 1 .0 40.5 44.5 
02.00 50.0 46.0 45.0 42.5 4 1 .0 40.5 39.5 43.7 
o pmerkingen; 1 passage vliegtuig 
2 regenval 
3 stroomgenerator in gebruik op de bouwwerf 
4 passage landbouwtraktor 
5 toename windsnelheid 
6 wind gaat terug liggen 
Tabel 3. Samenvatting van de geluidsniveaumetingen in meetpunt 3. 
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Noise o n d  Vibro rion Consu l ronrs 
dag uur L1 L5 L10 LSO L90 L95 L99 Leq 
opm 
05.06 21 . 1 5  58.5 52.5 49.5 4 1 .0 37.0 36.0 34
.5 48.5 
22.20 56.0 49.5 46.5 38.0 34.0 33.0 32.5 
44.8 
23.20 58.0 49.0 44.5 35.5 3 1 .5 30.5 28.5 
45.2 
06.06 00.20 63.5 50.5 45.0 35.0 32.0 3 1 .5 
30.5 49.1 1 
0 1 .25 48.5 4 1 .5 38.5 32.5 30.0 29.5 28.0 36.8 
02.30 43.5 40.0 38.5 33.5 3 1 .0 30.0 28.5 35.7
 
03.35 43.0 38.5 36.0 3 1 .0 28.5 27.5 27.0 33.5 
04.40 60.5 5 1 .5 49.5 43.5 37.0 35.5 33.0 49.4 2 
08.05 56.8 52.8 50.8 46.3 43.3 42.3 4 1 .3 48.9
 
09.05 54.8 50.8 49.3 45.3 42.3 41 .3 40.3 47.1 
1 0.05 61.8 54.8 52.3 46.8 43.3 42.8 4 1 .3 52.8 
1 1 .05 59.3 53.8 5 1 .8 46.3 42.8 4 1 .8 40.3 49.9 
1 2.05 55.3 5 1 .8 49.8 45.3 41 .8 4 1 .3 39.8 47.1 
1 3.05 61 .8 56.8 54.8 47.3 44.3 43.3 4 1 .8 52.2 
1 4.05 72.3 54.8 52.8 47.3 43.8 42.8 4 1 .8 55.7 3 
1 5.05 63.3 56.3 53.3 47.3 43.8 43.3 4 1 .8 52.3 
1 6.05 60.3 54.8 52.8 46.3 41 .8 4 1 .3 40.3 53.6 
1 7.05 63.8 56.3 53.3 46.8 42.3 4 1 .8 40.3 52.8 
1 8.05 6 1 .3 54.8 52.3 45.8 42.8 4 1 .8 40.8 53. 1  
1 9.00 58.8 54.3 52.3 46.8 43.3 42.3 40.8 49.7 
20.00 58.8 54.3 5 1 .8 45.3 41 .3 40.3 38.8 49.2 
2 1 .00 57.3 53.3 50.3 4 1 .3 36.3 35.3 33.8 46.9 
07.06 09.05 60.8 56.8 54.8 50.8 45.8 44.8 43.3 52.6 
4 
1 0.05 63.8 57.8 55.8 50.8 45.8 44.8 43.3 53.6 4 
1 1 .05 62.3 56.3 54.3 48.3 43.8 43.3 4 1 .8 52.9 4 
1 2.05 60.3 55.8 54.3 48.3 40.3 39.3 37.8 50.9 
1 3.05 64.3 56.8 53.8 45.3 39.3 38.8 37.3 52.7 
1 4.05 77.3 68.3 62.8 47.3 4 1 .8 40.8 39.3 62.4 5 
1 5.05 65.8 57.8 54.3 45.8 41 .8 40.8 39.3 54. 1  3 
1 6.05 60.8 56.3 53.8 44.8 40.8 39.8 38.3 
50.6 
1 7.05 62.8 57.3 54.3 45.8 40.3 39.3 37.8 52.9 
1 9 . 1 0  66.3 58.3 55.3 46.3 39.8 38.8 36.8 54.0 
20. 1 0  60.3 55.3 52.8 44.8 39.8 38.8 37.8 49.5 
2 1 . 1 0  6 1 .8 57.3 54.8 45.3 39.3 37.8 35.8 5 1 .6 
08.06 22.20 49.5 46.5 45.5 39.5 36.5 36.0 35.0 42. 1  
23.30 . 52.0 47.5 45.0 39.0 35.5 35.0 34.0 42.2 
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dag uur 
09.06 00.35 
0 1 .40 
02.45 
03.45 
04.45 
05.45 
06.45 
09.00 
1 0.00 
1 1 .00 
1 2.00 
1 3.00 
1 4.00 
1 5.00 
1 6.00 
1 7.00 
1 8.00 
1 9.00 
20.00 
21 .00 
1 1 .06 00.00 
0 1 .00 
opmerkingen 
Tabel 4. 
L1 
52.0 
50.0 
50.5 
48.5 
57.0 
48.5 
49.0 
55.5 
55.5 
58.0 
59.0 
59.0 
60.5 
59.0 
57.5 
58.5 
59.5 
60.5 
55.5 
56.5 
52.5 
52.5 
1 
2 
3 
L5 L10 
47.0 44.5 
44.0 4 1 .0 
43.0 40.0 
4 1 .5 39.0 
50.0 48.5 
44.5 43.0 
45.0 43.0 
5 1 .5 49.5 
52.5 50.5 
52.5 50.5 
54.0 52.0 
53.5 5 1 .5 
55.5 53.5 
54.0 52.0 
54.0 52.5 
53.5 52.0 
55.0 53.0 
55.5 53.0 
53.0 5 1 .5 
52.5 5 1 .0 
47.0 44.5 
46.5 44.0 
passage vliegtuig 
regenval 
passage helikopter 
LSO L.90 
38.0 35.5 
35.5 33.5 
35.0 32.0 
34.5 32.5 
40.0 36.5 
38.5 35.5 
38.5 36.0 
45.0 4 1 .5 
45.5 42.5 
48.5 43.5 
47.5 44.5 
47.0 44.5 
48.0 45.0 
47.5 44.5 
48.5 45.5 
47.5 45.0 
48.5 45.5 
48.5 45.0 
47.5 44.5 
46.5 43.5 
39.5 38.0 
39.0 37.0 
4 schoonmaak van de vakantiewoningen 
5 straatveegmachine (vegen en zuigen) 
L95 L99 Leq opm 
34.5 33.5 4 1 .9 
33.0 32.5 40.2 
3 1 .0 31 .0 38.2 
32.0 31 .0 37.5 
35.0 34.5 44.8 1 
35.0 33.5 4 1 .5 
35.5 34.0 40.8 
40.5 39.5 47. 1 
4 1 .5 40.5 47.7 6 
43.0 42.0 49.1 
44.0 42.5 50.0 
43.5 43.0 49.8 
44.5 43.5 5 1 . 1  
44.0 43.5 49.7 
45.0 43.5 50.0 
44.0 43.5 50. 1 
45.0 44.0 50.8 
44.0 42.5 50.9 
43.0 42.5 49.4 
42.5 4 1 .0 48.2 
37.5 37.0 42.3 
37.0 36.0 42.3 
6 gezien het gesloten karakter van het dorp is de invloed van wind veel minder merkbaar 
Samenvatting van de geluidsniveaumetingen in meetpunt 4. 
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3. B EOORD ELI NG.  
3.1 . Toetsing met de toelaatbare waarden. 
Uit het besluit van de Vlaamse Executieve (afgekort BVE) ter bestrijding van de geluidshinder afkomstig 
van industriële aktiviteiten, zoals goedgekeurd door de VLARALE op 1 8  december 1 990 (zie bijlage 1 )  
zijn d e  richtwaarden vermeld in tabel 5, voor het L95-niveau af te leiden. Deze richtwaarden zijn 
gebaseerd op de bestemming van de omliggende gebieden zoals aangegeven op het gewestplan (zie 
figuur 2). 
meetpunt 
1 
2 
3 
4 
opmerking 
Tabel 5 .  
ligging richtwaarde 
dag avond nacht 
landelijk gebied (*) 50 45 40 
woongebied (*) 50 45 40 
woongebied ('"') 45 40 35 
woongebied (*) 50 45 40 
woongebied 45 40 35 
(*) gebied gelegen op minder dan 500 meter van een dienstverleningsgebied (waterzuiveringsstation) 
(**) voor die delen van het woongebied Sim i i verder dan 500 meter van het dienstverleningsgebied. 
Richtwaarden voor L95 in funktie van de bestemming. 
U itgaande van de tabellen 1 ,  2, 3 en 4 zijn voor de betreffende meetpunten de gemiddelde waarden van 
L95, 1 h berekend. De resultaten van deze middelingen zijn in de volgende tabellen samengevat. De tabel 
6 geeft de gemiddelden en de spreiding weer in de waarden van L95, 1 h voor de dag-, avond- resp. 
nachtperiode van de weekdagen resp. de weekenddagen. In tabel 7 zijn de algemene gemiddelden van 
L95, 1 h LSO, 1 h en Leq, 1 h gegeven voor de gehele meetperiode (voor de tabellen zie bladzijde 1 4). De 
middelingen over LSO en Leq zijn gegeven om na te gaan door welke grootheid het huidige achter­
grondniveau en de geluidemissie van het vakantiedorp het beste wordt gekarakteriseerd. 
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Figuur 2. Ugging van het vakantiedorp volgens het gewestplan. 
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1 
2 
3 
4 
Tabel 6. 
meetpunt 
1 
2 
3 
4 
opmerking 
Tabel 7. 
DYNAMIC ENGINEERING 
Noise end Vibrorion Consulronrs 
periode L95, 1 h,week L95, 1 h,weekend L95, 1 h  
min. max. gem. min. max. gem. gem. 
dag 38.5 5 1 .3 43.6 42.0 47.5 45.3 44.0 
avond 35.5 47.8 39.9 44.5 47.0 45.8 4 1 . 1  
nacht 37.3 42.3 40.3 33.0 36.5 35.3 37.8 
dag 4 1 .0 55.0 48.7 42.8 49.3 47.0 48.0 
avond 36.0 49.0 4 1 .2 48.3 48.3 48.3 42.8 
nacht 3 1 .8 36.3 34.3 4 1 .8 42.8 42.2 38.3 
dag 39.0 50.0 44.4 43.5 47.0 45.4 44.7 
avond 36.0 47.5 40.3 47.3 48.5 47.9 4 1 .8 
nacht 33.0 37.0 34.9 40.0 4 1 .5 4 1 . 1  38.0 
dag 38.8 44.8 41 .8 40.5 45.0 43.3 42.3 
avond 35.3 42.3 38.5 42.5 44.0 43.2 39.9 
nacht 27.5 3 1 .5 29.8 3 1 .0 34.5 32.6 3 1 .2 
Bepaling van de gemiddelden en extrema van L95, 1 h in de diverse meetpunten voor 
weekdag en weekend en globaal. 
periode L95, 1 h  L50 , 1 h  Leq , 1 h  FN'.J 
dag 44.0 49.3 53.5 50 
avond 4 1 . 1  46.2 49.6 45 
nacht 37.8 4 1 . 1  43.3 40 
dag 48.0 50.8 54.0 50 45 (*) 
avond 42.8 47.0 52.2 45 40 
nacht 38.3 42.0 44.8 40 35 
dag 44.7 47.4 50.7 50 
avond 4 1 .8 48.0 49.2 45 
nacht 38.0 4 1 .2 43.5 40 
dag 42.3 46.7 5 1 . 1  45 
- avond 39.9 45.3 49.8 40 
nacht 31 .2 35.4 39.3 35 
(*) indien geen rekening wordt gehouden met het dienstverleningsgebied (water.:uiveringsstation) of voor 
verderafgelegen punten van de wijk. 
Bepaling van de gemiddelden van L95, 1  h, LS0, 1 h en Leq,1  h in de diverse meetpunten 
over de gehele meetperiode. 
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Een vergelijking van de richtwaarden uit tabel 5 met de gemeten waarden uit tabellen 6 en 7 is voor de 
diverse meetpunten samengevat in tabel 8. 
meetpunt tijdstip periode beoordeling 
1 week dag geen overschrijding 
avond geen overschrijding 
nacht minieme overschrijding 
1 weekend dag geen overschrijding 
avond minieme overschrijding 
nacht geen overschrijding 
1 globaal dag geen overschrijding 
avond geen overschrijding 
nacht geen overschrijding 
2 week dag geen overschrijding tov RW 50. met 4 dB tov RW 45 
avond geen overschrijding tov RW 45. met 1 dB tov RW 40 
nacht geen overschrijding 
2 weekend dag geen overschrijding tov RW 50. met 2 dB tov RW 45 
avond overschrijding met 8 dB tov RW 45, met 3 dB tov RW 40 
nacht overschrijding met 7 dB tov RW 40. met 2 dB tov RW 35 
2 globaal dag geen overschrijding tov RW 50. met 3 dB tov RW 45 
avond geen overschrijding tov RW 45. met 3 dB tov RW 40 
nacht geen overschrijding tov RW 40. met 3 dB tov RW 35 
3 week dag geen overschrijding 
avond geen overschrijding 
nacht geen overschrijding 
3 weekend dag geen overschrijding 
avond overschrijding met ca 3 d B  
nacht minieme overschrijding 
3 globaal dag geen overschrijding 
avond geen overschrijding 
nacht geen overschrijding 
4 week dag geen overschrijding 
avond geen overschrijding 
nacht geen overschrijding 
4 weekend dag geen overschrijding 
avond overschrijding met ca 3 d B  
nacht geen overschrijding 
4 globaal dag geen overschrijding 
avond geen overschrijding 
nacht geen overschrijding 
Tabel a. Beoordeling van de huidige toestand. 
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Toelichting op tabel 6, 7 en 8 :  
De lichte overschrijdingen in meetpunt 1 gedurende de weeknacht en de weekendavond zijn enkel en 
alleen te wijten aan het ruisen van de bladeren in de bomen ten gevolge van de  wind. Op 5, 6 en 7 juni 
was er  bijna geen wind. Op 8 juni stak een zuid-westen wind op die in sterkte toenam op 9 en 10 juni 
(zie de betreffende opmerkingen bij de metingen). 
De overschrijdingen ten opzichte van de strengste richtwaarden (RW 45 voor de dagperiode) 
gedurende de weekdag in meetpunt 2 zijn te wijten aan de bouwwerken van de nieuwe woningen in het 
vakantiedorp. De lichte overschrijdingen gedurende de weekavond zijn te wijten aan de wind (vergelijk 
de avondwaarden in tabel 2 van 06.06 en 1 0.06 resp. zonder en met wind). Ook de overschrijdingen 
gedurende het ganse weekend en dan voornamelijk gedurende de avand en nacht, zijn een gevolg van 
de wind waardoor de gemiddelde waarde van L95 in het weekend hoger ligt dan in de week ondanks 
een gelijke bezettingsgraad. B ij toetsing aan de hogere richtwaarden is er geen sprake van 
overschrijdingen. 
Hetzelfde kan ook gezegd worden van de sporadische overschrijd ingen in meetpunt 3 gedurende het 
weekend. Globaal zijn de meetwaarden konfarm aan de richtwaarden. 
Tenslotte wordt de overschrijding gedurende de weekend avond in meetpunt 4 veroorzaakt door 
windgeruis. De lage nachtwaarden in meetpunt 4 zijn te danken aan de gesloten en kompakte bouw 
van het vakantiedorp waardoor omgevingslawaai van buiten het dorp (o.a. de Koninklijke Baan) niet of 
nauwelijks doordringt tot in het dorp. Globaal zijn de meetwaarden konfarm aan de richtwaarden. 
In  tabel 7 zijn de gemiddelde uurlijkse waarden van L95, LSO en Leq gegeven. Door de globale 
middeling worden de effekten van wind en andere toevallige bronnen meer uitgevlakt en blijken 
overschrijdingen globaal gezien niet voor te komen. Enkel indien de strengste eisen t.o.v. de Simli-wijk 
worden gehanteerd komen er overschrijdingen van de richtwaarden met 3 dB(A) voor. Deze 
overschrijding is nog gedeeltelijk te wijten aan de bouwaktiviteiten in het vakantiedorp en de door wind 
beïnvloedde metingen welke wat oververtegenwoordigd zijn in het algehele gemiddelde. 
Wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen LSO en de richtwaarden blijken de overschrijdingen zich 
te beperken tot 1 à 2 dB(A) in de punten 1 ,  2 en 3 en dit zowel voor dag-, avond- als nachtperiode. 
Samenvanend kan gesteld worden dat de omgeving als rustig kan gekarakteriseerd worden, dat zowel 
L95 als LSO vrijwel konfarm zijn aan de richtwaarden, dat de  waargenomen overcshrijdingen sterk 
weersafhankelijk zijn (vnl. wind) en dat het globale niveau in het vakantiedorp lager ligt dan in de Simli­
wijk en d it hoofdzakelijk als gevolg van het afwezig zijn van verkeer in het dorp. 
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I n  dit kader dient er op gewezen te worden dat het waterzuiveringsstation een nefaste invloed kan 
uitoefenen op de woningen die in de onmiddellijke omgeving ervan worden opgericht. Uit een 
vergelij king van de meetpunten 1 en 3 die symmetrisch liggen ten opzichte van de Victorlaan blijkt dat 
de niveaus in meetpunt 3, dat dichter bij het zuiveringsstation gelegen is, merkelijk hoger liggen dan die 
in meetpunt 1 .  Dit komt duidelijk tot uiting gedurende de nachtperiode, gemeten bij windstilte; terwijl in 
meetpunt 1 de waarden dalen tot 33 dB(A) (tabel 1 ;  09.06 van 01 .20 uur tot 05.30 uur), blijven de 
waarden in meetpunt 3 vrij konstant ca. 41 dB{A) (tabel 3; 09.06 van 0.20 uur tot 06.35 uur). Dit wordt 
tevens bevestigd door waarnemingen ter plaatse en kontakten met de bewoners van de S imli-wijk die 
sporadisch klachten uiten m.b.t. geluidhinder afkomstig van het n iet kontinu werken van het 
waterzuiveringsstation. 
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4. PROGNOSE VAN DE TOEKO M STI G E  G ELU I D B ELASTI NG.  
4.1 . Bepaling van de toelaatbare verhoging of Lsp. 
Op basis van de gemeten waarden van het huidige geluidsniveau en de toetsing ervan met de 
voorschriften uit het BVE (bijlage 1) ,  zijn de toelaatbare bijdragen van de uitbreiding van het 
vakantiedorp op de omgeving, uitgedrukt aan de hand van Lsp of het specifieke geluidsniveau, bepaald. 
De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 9. 
meetpunt periode 
dag 
avond 
nacht 
2 dag 
avond 
nacht 
3 dag 
avond 
nacht 
huidige waarde richtwaarde 
van L95 RW 
44 50 
41 45 
38 40 
48 50 
43 45 
38 40 
45 50 
42 45 
38 40 
specifiek geluid 
Lsp 
45 
40 
35 
45 
40 
35 
45 
40 
35 
4 deze niveaus ondergaan in principe geen wijziging als gevolg van de uitbreiding. 
Tabel 9. Bepaling van Lsp als funktie van L95 en RW. 
4.2. Te verwachten geluidemissie vanuit het vakantiedorp. 
Het voldoen aan de in tabel 9 vermelde· eisen m.b.t. de toelaatbare waarden van het specifieke geluid 
Lsp, zal geen probleem vormen en wel om volgende redenen: 
het huidige geluidniveau in de Simli-wijk ligt zowel gedurende de dag, avond als nacht hoger 
dan dit in het vakantied orp; hoofdreden hiervoor dient gezocht te worden bij het verkeer dat er 
zich vrij kan bewegen; 
het huidige niveau in het vakantiedorp is van dezelfde grootte-orde als de eisen zodat het 
hiermee gepaard gaande akoestische vermogen te laag is om op grote afstand voor een 
verhoging van het omgevingslawaai te zorgen; 
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ten opzichte van de Simli-wijk zal de uitbreiding zorgen voor een quasi gesloten bebouwing 
zodat geluid uit de uitbreiding zelf, met uitzondering van . het trapveldje, door de eigen 
gebouwen wordt afgeschermd; voor het trapveldje ontstaat een vergelijkbare situatie als rond 
het tennisveld gelegen in de Simli-wijk zelf; 
als gevolg van de gesloten bebouwing zal de geluidemissie van de Victorlaan naar de Simli-wijk 
grotendeels worden onderdrukt; 
de uitbreid ing, waardoor bestaande woningen worden opgenomen tussen de vakantie­
woningen, zorgt voor een supplementaire afscherming van het omgevingslawaai zodat er 
eerder een verlaging van de geluidniveaus zal optreden dan wel een verhoging; dit zal zeker het 
geval zijn in meetpunt 3 waar de niet geringe bijdrage van het waterzuiveringsstation volledig 
zal worden afgeschermd door de nieuwbouw; 
voor wat betreft het verkeer van en naar de parking zijn uit de analyse van de voertuig­
bewegingen gedurende de meetperiode volgende gegevens naar voor gekomen: 
op een bezetting van ca 1 1 0  woningen werden er gemiddeld 1 3  in- en uitgaande 
voertuigen per uur gesignaleerd waarbij in de week de gebruikstijden ca. 1 2  uur op 24 
uur bedragen en in het weekend gedurende ca 1 9  uur bewegingen worden 
waargenomen; 
het vakantie-dorp gebonden verkeer beperkt zich sterk in de tijd d.w.z. dat er 
gedurende de nacht (tussen 1 en 6 uur) nauwelijks of geen bewegingen worden 
waargenomen en dat ook de avond relatief rustig is; dit wordt mede veroorzaakt door 
het feit dat de meeste bezoekers kinderen hebben en s'avonds hun woning niet meer 
verlaten; 
de hoogste verkeerspieken doen zich voor bij het wisselen van huurders op vrijdag; 
een reden voor het geringe gebruik van de auto ligt o.a. in het feit dat binnen het dorp 
voldoende akkomodatie aanwezig is (restaurant, winkel . . .  ) zodat het dorp minder vaak 
moet worden verlaten. 
op basis van deze gegevens kan volgende extrapolatie gemaakt worden voor de uitbreiding: 
gemiddeld zal het aantal voertuigbewegingen evenredig zijn met het aantal te verhuren 
woningen; 
al dit verkeer zal van de Victorlaan gebruik maken wat neerkomt op een toename van 
het. geluid veroorzaakt door het vakantie-dorp gebonden verkeer met ca. 5 dB(A) ; 
anders uitgedrukt maken nu ca 1 8  voertuigen (gebonden aan het dorp) per uur gebruik 
van de Victorlaan bij volledige bezetting van het bestaande dorp en worden dit er 
gemiddeld 54 bij volledige uitbouw van het dopr met de uitbreiding. 
de zone waarbinnen de bijdrage van het vakantiedorp gebonden verkeer merkbaar is is 
zeer beperkt: voor de huidige toestand bereikt het Leq-niveau op 50 meter van de as 
van de weg de waarde van 40 dB(A) (snelheid 60 kmjh, gemiddeld 1 8  voertuigen per 
uur) ;  wanneer het aantal voertuigen oploopt tot 54 eenheden per uur zal deze zone van 
50 meter zich verbreden tot ca. 1 50 meter en blijft ze kleiner dan de 200 meter-zone. 
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5.  B ES LU IT. 
In  dit rapport zijn de  resultaten van de geluidmetingen in de omgeving van het vakantiedorp V sermonde 
te Nieuwpoort samengevat. Volgende besluiten kunnen hieruit getrokken worden: 
het merendeel van de waargenomen overschrijdingen van de richtwaarden door het huidige 
achtergrondniveau. wordt veroorzaakt door natuurlijke bronnen waarbij vooraf hogere 
windsnelheden maatgevend zijn. 
door de gesloten kanstructie en d oor de aanleg van groenzones (bomenrijen aan de grenzen 
van het dorp) en het vermijden van verkeer op het terrein zelf, worden de externe geluiden 
(verkeer) geweerd uit het vakantiedorp met als gevolg een achtergrondgeluid dat in het 
vakantiedorp (meetpunt 4) lager l igt dan in de andere meetpunten. 
dankzij de gesloten constructie van de woningen in het vakantiedorp zal de geluidemissie van 
het dorp weinig tot niet bijdragen tot het omgevingsgeluid. 
het effekt van de uitbreiding van het vakantiedorp zal zich beperken tot een verhoogde 
geluidemissie rond de Victor1aan. waarbij het verkeersgeluid veroorzaakt door het dorp zelf 
lager bl ijft dan het huid ige achtergrondniveau ter plaatse. 
het vakantiedorp zal een afschermende funktie uitoefenen ten opzichte van de Simli-wijk zodat 
geluid afkomstig van de Victor1aan niet of niet meer doordringt. 
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Bijlage 1 .  Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Executieve ter bestrijding van 
de ind ustrïele geluidshinder. 
VLAA�lSE GEMEE� S CHAP 
0 N T W E R P 
O n t w e r o  o oe d ae � eu r d  
do o r  VL A R A L E  
0 0  1 8 1 1 2 1 90 
B e s l ui t v a n  de  V l a a m s e  E x ec u t i e v e  t o t  v a s t s t e l l i n o  v a n  ri c h t ­
w a a r de n  v o o r  h e t  omg e vin gsg e l u i d  e n  v a n  a l g em e e n  Ç e l den de 
vo o r w aa rd e n  t e r  b e s t r i jdi n g  v a n  i n du s t ri ë l e  gel ui ds h i n de r .  
D e  V l a a m s e  Exec u t i e v e ,  
G e l e t  o o  a r t i k el 1 0 7  q u a t er v a n  de  G r o n d w e t  
G el e t o o  d e  b i jz on de r e  w e t  v a n  08  a u g us t us 1 9 8 0  t o t  h e r v o rm i n g  
v a n  de i n s t e l l in g e n ,  m e e r  b e p a a l d  o o  a r t i k e l 6 ,  § 1 , 11 , 3 ° ,  g e wi j ­
z i g d  do o r  d e  we t v a n  8 a u g us t us 1 9 8 8  ; 
G e l e t  o o  de w e t  van  1 8  j ul i  1 9 73 b e t r e f f e n de de b e s t ri j di n g  
v a n  d e  g el ui ds h i n de r ,  me e r  b e o a a l d  o o  a r t i kel  1 ,  5 °  ; 
G e l e t  o o  h e t  d e c r e e t  van  28 j u n i  1 9 8 5 b e t re f f e n de de mi l i e u v e r­
g un n i n g, me e r  b e o a a l d  o p  a r t i k el 20 ; 
G e l e t  o o  h et B es l ui t van  de V l a a ms e  Ex e c u t i e ve van 
t o t  b e pa l i n g  van de b e v o e g dh eden van de l e d e n  van de V l a ams e Exec u ­
t i e ve ; 
G el e t  o o  h e t B e s l ui t v a n  de V l a a m s e  Ex ec u t i e v e v a n  
t o t  d e l e ga t i e  v a n  b e s l i s s i n g s b e v o e g dh e de n  a a n  d e  l e den v a n  de 
Vla a ms e Ex ec u t i e v e ; 
G el e t  o o  h e t a d v i e s v a n  de  R a a d  v a n  S ta t e  ; 
O p  de v o o r dr a ch t v a n  de G em e e n sch a o smi n i s t e r  van  
Na  b e r a a ds l a g i n g , 
Ho o fds t uk I .  A l a e m e n e  b epa l i ngen 
A r t i k el 1 . - To e oa s s i n as a e b i e d .  
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D i t  b e s l u i t s t e l t e n e r zi jds ri c h t wa a r de n  v o o r  h e t a mg e v i n gs g e l ui d 
v a s t  e n  a n d e r zi j ds a l g e m e e n  g e l d e n de v o o r w a a r de n  t er b e s t ri j din g van 
gel u i ds h i n d e r  v e r o o r z aa k t  do o r  i n ri c h ti n gen z o a l s  b e do e l d  in h e t  de ­
c r e e t  v a n  2 8  j u ni 1 9 85 b e t r e f f e n de de m i l i e u v erg u n n i n g .  
A r t i k el 2 . - De fi n i t i e s .  
Voo r de t a e oa s s i n g v a n  di t b e s l u i t w or d t  v e r s t a a n a n de r :  
2 . 1 .  ge b i e d  : z o n e  z o a l s  v a st g e s t e l d  i n  de w e t g e v i n g b e t re f f e n de de 
R ui m t e l i jk e  O rde n i n g  ; 
2 . 2 .  A - w egin g : w e g in g  v o l g e ns de A - c u r v e  g e de f i n i e e rd i n  de B e l g i ­
sc h e  Norm NBN C 9 7 - 1 2 2  " gel ui ds o ei l m e t e r s " , 
2 .  3 .  T r age ,  s n e l l e  e n  i rno ul s - tijds we a ing ( 5 ,  F ,  I )  : 
dy n a m i sch e k a ra k t e r i s t i e k en z o a l s  g e de f i n i e e rd in  de B e l g i s c h e  
N o r m  N B N  C 9 7 - 1 2 2  " ge l ui ds o e i l m e t e r s " ; 
2 . 4 .  A -ge wa gen ge l u i ds dru k n i v e a u L o A  : 
h e t A -g e wa g en m o m e n t a n e  n i v e a u  v a n  de g e l u i ds druk ; 
2 . 5 .  A -a e w o o en e ou i v a l en t c on t i n u  o e l ui d s d r u kni v e a u � � e o , T 
h e t c o n s t a n t e  A -g e wa g e n  g e l ui ds dr u k n i v e a u  da t g e d u r e n de de me e t ­
d u u r  T de z el f de g e l u i ds e n e r g i e  z o u  v e ra a r z a k en a l s  h e t  w er k e ­
l i jk g eme t e n A -g e w o g e n  g e l u i ds d r u k n i v e a u  g ed u r e n de de z e l fde me e t ­
duur T ; 
2 . 6 . A -ge w ogen o r o c e n t u e e l  ni v e a u  L A N ,  T : 
h e t  A -g e wa gen g e l ui d s d r u k n i v e a u  da t g e du r e n de N % van de me e t ­
duur T w o r d t  o v e r sch r e den ; 
2 . 7 .  B e o a r de l i n os n i v e a u  L A r ,  T : 
h e t  vo o r  t o n a a l  e n / o f  i mp uL si e f  k ar a k t e r  v a n  h e t g e l ui d g e c o r r i ­
g e e r d  L A eq , T d . i .  : L A r T  = L A eq , T + K l  + K 2  w a a r i n  Kl de c o r­
re c t i e  vo o r s t e l t v o o r  h e t  t o n a a l  e n  K 2  de c o r r e c t i e  v o o r  h e t i m­
p ul s i e f  k a r a k t er v a n  h e t  g e l u i d .  
Voo r d e  de fi n i t i e  v a n  t on a a l e n  i mo ul s i e f  k a r a k t e r  v a n  g e l ui d en 
v o or de a an wi jz in g en t er b e p a l i n g  v a n  de  c o r r e c t i es Kl en K2  
w or d t  ve r w e z e n  n a a r  p un t e n  4 . 1 . 3 . e n  4 . 1 . 4 . va n  de n o rm I S 0 - 1 9 9 6 -
2 ; 
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2 . 8 .  S t a b i e l a e l ui d  
g e l ui d waa r v a n  de ni v e a us c h omm e l i n gen ,  g em e t e n  me t de sn e l l e  
t i j ds we g in g F ,  n i e t  m e er b e dr a g en d a n  5 d B ( A ) ( L o A ma x - L o A  
mi n � 5 dB ( A ) )  g e dur e n de e e n  o e r  i o de v a n  5 m i n  u t  e n . 
2 . 9 .  I n t e rmi t t e r e n d  a e l ui d  : 
g e l ui d waa r v a n  h e t ni v e a u  m e e r de r e  k er e n  a b r u o t  t e r u a va l t t o t 
da t v a n  h e t r e s i d u e el g e l u i d  o f  h e t  o o r s o r o n k e li jk o mg e v i n gsge­
l ui d waa r b i j  h e t  gel ui dsni v e a u  t i j de n s  de v e r h o gi n g c o n s t a n t  i s  
e n  a an h o u dt g e d u r e n de e en o e r i a de i n  d e  o r de  v a n  g r o o t t e v a n  1 
s e c o n de o f  m e e r .  
2 . 10 . F l u c t u e r e nd a e l ui d : 
g e l ui d wa a r v a n  h e t n i v e a u vo o r t du r e n d  en i n  b e l a n gri jk e ma t e  
v a r i e e r t .  O e  v a r i a t i es k un n en z o w e l  o e r i o di s c h  a l s n i e t - o e r i o­
di s c h  z i j n .  
2 . 1 1 . O mge v i n gsge l u i d : 
t o t a a l  g e l ui d v e r o o r z a a k t  do o r  a l l e  g el u i ds b r o n n e n  o o  e e n  g e ­
g e v e n  p l a a t s en o o  e en g e g e ven o g e n b l i k .  
2 . 1 2 .  So e c i fi e k  a e l u i d : 
e e n  c a ma an e n t  v a n  h e t  omg e v i n gs g el ui d di e k a n  worden t o e g e ­
sch r e v en a a n e en w e l b e p a a l de i n r i ch t i n g  o f  a a n  é én o f  m e e rde r e  
g e l ui dsb r o n n e n  v a n  di e i n r i c h t i n g  en , a k oe s t i s c h  g e z i e n , kan 
g e ï de n t i f i c e e rd w o r d e n . 
2 . 1 3 .  R es i du e e l  a e l u i d : 
2 .  1 4 . 
2 . 1 5 
g el u i d da t b e s t a a t  n a  s t o p z e t t i n g  o f  o p h e f fi n g  v a n  é én o f  m e e r  
w e l b e p a a l de g e l ui ds b r o n n en v a n  e en i n r i ch t i n g  di e o o  si g n i fi ­
c a n t e  wi jz e b i j dr a g e n  t o t h e t omg e v i n gs g e l u i d .  
O o rs o r on k e li ,ik o m2_e v i ngs2_e l ui d  : 
omg e v  i n gs g el  u i  d da t a a n w e z i g i s  v o o r  h e t  e x ol o i t e re n  o f  v e r a n -
d e r en v a n  e en i n r i ch t i n g .  
O ve r da a  : de p e ri o d e  v a n  0 7  t o t  1 9  u u r  
' s  A vo n ds : de o er i a de v a n  1 9  t o t  2 2  u u r  
' s  N a c h ts de  p e r i o d e  v a n  22 t o t  0 7  u u r  
2 . 1 6 .  M e e t du u r  T : t e n z i j h i e rn a ande r s  w or d t  v e rm e l d ,  
e e n me e t p e r i o de ,  z o d a n i g l a n g  g e k o z e n  da t de  ui t koms t v a n  de 
m e t in g  n a a r  e en v a s t e  w a a r de g a a t .  
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2 . 1 7 .  E r k e n d  l a b or a t o r i u m  o f  o e r s o o n  : 
l a b or a t o r i um o f  p e r s o o n  e r k en d  i n  h e t k a de r v a n  de b e s t r i j di n g 
v a n  de g e l ui ds h i n der o v e r e en k o m s ti g  a r t i k e l  5 ,  2 °  en / o f  a r ti k el 
7 v a n  de wet v a n  1 8  jul i 1 9 73 b e t r e f f en de de  b es t ri j di n g  v a n  de 
g e l u i ds h i n der en ! o f  o v e r e en k o m s t i g h o o f d s t u k V van h e t B e s l u i t  
va n d e  V l a a m s e E x ec u t i e v e v a n  2 3  ma a r t  1 9 8 9  h o uden de a r aa n i s a ­
t i e  v a n  d e  mi l i e u - e f fe c t b e o o r de l i n g  v a n  b e o a a l de c a t e g o r i e ën 
v a n  h in d e r l i jk e  i n r i c h t i n gen en / o f  o v e r e e n k o ms t i g h oo f ds t u k  I V  
v a n  h e t B e s l u i t  van d e  V l a a ms e  Ex e c u t i e ve v a n  23 ma a r t  1 9 89 h o u ­
d e n d e  b e o a l i n g vo o r  h e t  Vl a am s e  G e wes t v a n  d e  c a t e g or i e ë n  van 
w er k e n  e n  h a n de l i n g e n ,  a n de re dan  h i n d e r l i j k e  i n r i c h t i n g e n ,  
w aa r v o o r  e e n  m i l i e u -e f f e c t r a o o o r t  i s  ve r e i s t  v o o r  d e  vol l e di g­
h e i d  v a n  de a a n v r a a g  om b ou w v e rg unn i n g .  
2 . 1 8 .  Ni e u we i n r i c h t i n o : 
In r i c h ti n g  waa r v o o r  i n  h a a r  g e h ee l  vo o r  de ee r s t e  ma a l  e e n  v e r ­
g un n in g w o rdt a an g e v r a a g d . 
2 . 19 .  B es t a a n d e  i n r i c h ti n a  : 
In r i c h ti n g  di e v e r g un d  i s  o p  h e t  o gen bl i k  da t di t b e s l ui t i n  
w er k in g  t r e e d t . 
2 . 20 .  Ver a n de r e n  v a n  e e n  i n r i c h ti n a  : 
H e t  o o  a n d e r e  o er c e l e n ui t br e i de n  v a n  e e n  b e s t a a n de i n r i c h t i n g  
en / o f  h e t  v e r v an g en ( va n  de l en ) v a n  e en b e s t a a n de i n r i ch t i n g  e n  
l o f  h e t o o  de z e l fde o e r c e l e n  t o e v o e g en v a n  i n r i c h t i n gen a a n  e e n  
b e s t a a n de i n r i ch t in g  ; 
2 . 21 .  T e  h er v e rgun n e n  i n r i c h t i n g  
B es t a a n de i n r i c h ti n g  w aa r v a n  d e  v e r g un n i n g  ve r s t ri jk t e n  w a a r ­
v o o r  e en n i eu w e  v e r g u n n i n g  w o r dt a an g e v r a ag d .  
2 . 22 .  R ic h t wa a r de : 
Waa r d e  i n  d B { A ) w a a rm e d e  de r e l e v a n t e  gro o t h ei d  v o o r  h e t  omg e ­
v i n g s g e l u i d  o f  v o or h e t  s o e c i f i e k  o f  r e s i d u e e l  g e l ui d  v a n  een 
i n ri çh ti n g  wor d t  v e r g e l e ken e n  di e nu of l a t e r  i n  b e o a a l de ge­
b i e de n  n i e t  z ou mo g e n  w o r de n  o ve rs c h r e de n . 
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Ho o fds t uk I I .  Kwa l i t e i t s do e l s t e l l i n a e n  v o o r  h e t om a e v i n asoe l ui d .  
A rt i k el 3 . -
3 . 1 .  R i c h t wa a r d e n . 
In de ge b i e de n  v a n  h e t V l a a m s e  G e wes t ,  z o a l s  z i j v a s t q e s t e l d 
zi j n  i n  de w e t g e v i n g b e t r e f f e n dA de  R u i m t e li jke O r den i n g  g e l den 
te r b e o o r de l i n g  v a n  h e t  s o e c i fi e k  o f  r e s i du e e l gel ui d van mi l i e u ­
v e r g un n in g s o l i ch t i g e  i n r i ch t in g e n , de i n  t a b e l 1 h i e rn a  a an g e g e ­
v e n  w a a r de n  a l s  ri c h t wa a r d e n  vo o r  h e t  L A9 5 , l h v a n  h e t omge v i n gs ­
g e l u i d .  
3 . 2 .  Mee t m e t h ode e n  me e t o ms t a n di a h eden vo o r  h e t o ma e v i n as a el ui d .  
3 . 2 . 1 .  A l a em e n e b e o a l i n a en . 
O n v e rmi n d e r d  de b e oa l i n gen van a r t i k el 1 4  va n di t b e s l ui t wor ­
den , i n  o v e r l e g  m e t  h e t b e s t u ur v o o r  L e e f m i l i eu ,  de m e t in g en in 
o p en l uc h t ui t g e v o e r d  o v e r  een vo l do e n d  l a n ge mee t - en mi dde -
1 i n gs o e r i o de o o  de i n  p un t en 3 . 2 . 3 . o f  3 . 2 . 4 .  v a n  di t a r t i k e l  
a a n  g e g e v e n  .Tl e e t o un t e n  . 
3 . 2 . 2 .  M e e t o e r i o de .  
D e  m e e t o e r i a de w o r d t  b e o a a l d  do o r  v e r s c h i l l e n de r e l e v a n t e  p a r a ­
me t e rs z o a l s  de a a rd e n  de duur v a n  de w er k o ms t a n di gh e den v a n  
de b e t r o kk en i n r i c h ti n g ,  d e  a t m o s fe r i s c h e  oms t a n di g h e d e n , de 
a an w e zi gh e i d  v a n  a n d e r e  s t o r e n de g e l u i ds b r o n n e n , enz . 
D e  m e e t o e r i a de k an z i c h  u i t s t r e kk en o v e r  me e r de r e , a l  dan ni e t  
o o  el k a a r  v o l g e n de d a g e n . 
D e  me e t du u r  b e v a t  mi n s t e n s  de n o r m a l e  w e r k du u r  van de i n r i c h ­
t in g  e n  i s  v o l do e n de l an g  o m  h e t  o mg e v i n g s g e l u i d  t e  k un n e n  b e­
o o r de l e n v o l g e n s  p un t e n  3 . 2 . 7 . en 3 . 3 . v a n  di t a r t i k el . 
3 . 2 . 3 .  M e e t o u n t en v o or i n ri ch t i n gen ge l e o e n  i n  i n du s t r i e z o n e . 
A l s  e r  b e w o o n de g e b o u w en v r e em d  a a n de i n r i c h t in g  zi j n  b i n n en 
e e n  s t r a a l  v a n  2 0 0  m v a n a f de o e r c e e l s g r e n z en v a n  de in r i c h ­
t in g ( en ) ,  w o r de n  me t i n g e n  u i t g e v o e r d  i n  de  n a bi jh e i d  van één o f  
me e r de r e  v a n  de z e  b e woonde  g e b o u wen . 
Bi j � n t s t en t e n i s  v a n  b e w o o n de g e b o u w en b i n n e n  e en s t r a a l v a n  
20 0 m v a n a f de  p er c e e l s gr e n z en v a n  de i n r i c h ti n g ( en ) w o r d e n  m e ­
t in g en u i t g e v o e rd o o  on g e v e e r  2 0 0  m a f s t a n d  v a n  de o e r c e e l s­
gre n z en v a n  de  i n r  i e h  t i n  g ( en ) . 
Te v e n s  w o r de n  me t i n g e n  ui t g e v o e r d  o o  h o o gs t e n s  200 m a fs t a n d  
v a n  d e  r a nd v a n  de i n dus t ri e z o n e  i n  d e  n a bi jh e i d  v a n  b e w o o n de 
geb ou wen o f , b i j  o n t s t e n t e n i s  h i e r v a n ,  o o  on g e v e e r  200 m a f ­
s t a nd .  
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3 . 2 . 4 .  M e e t o un t e n v o or i n r i ch t i n o en n i e t  i n  i n du s t r i e z o n e  o e l e o e n . 
A l s  e r  b e w o o n de g e b ou w e n  v r e em d  a a n  de i n r i ch t i n g ( en ) zi j n  b i n ­
n e n  e e n  s t r a a l  v a n  2 0 0  m v a n a f d e  o e r c e e l s g re n z en v a n  de i n r i c h ­
t i n g ( en ) , w o r den m e t i n g e n  ui t g e v o e rd i n  de n a bi jh e i d  van é én o f  
me e r de r e  van  de z e  b e woonde g e b ou wen . 
Bi j on t s t e n t e n i s  v a n  b e w o o n de g e b o u w e n  v r e em d  a a n de i n r i ch ­
t i n g ( en ) b i n n e n  e e n  s t r a a l  van 2 0 0  m v a n a f de p e r c e e l s g re n z en 
v a n  de i n r i c h t in g ( en ) w o rden m e t i n g e n  u i t g e v o e r d o o  on g e v e er 
200 m a fs t a n d  van  de p e r c e e l s g re n z en v a n  de i n r i c h ti n g ( en ) . 
3 . 2 . 5 .  D e  b e s t a a n de t o e s t an d  i nz a k e  b e w o o n de g e b ou w e n  bi j h e t  v e r l e n en 
v a n  ve r g un n i n gen vo o r  ni e u we i n r i c h ti n gen o f  v o o r  h e t  v e r a n de ­
r e n  v a n  b e s t a a n de i n r i c h t in g e n  i s  b e p a l e n d  v o o r  de t o e o a s s i n o  
v a n  de o un t e n  3 . 2 . 3 .  en 3 . 2 . 4 . v a n  di t a r  t i  k e 1 . 
-
D e  o o r i c h t ! n g  van  b e w o o n de g e b o u w e n  n a  h e t  v e r l e n en van v o or­
me l de ve r ç un n i n gen wordt  sl e c h ts in  a c h t gen o me n  b i j h er v e r g un ­
n in g  v a n  oe i n r i ch t in g en . 
3 . 2 . 6 . O ve r l e o  me t Bes t u ur v o o r  L ee fmi l i e u . 
H e t  er k en a l a b or a t o r i u m  o f  de er k e n de p er s o o n  do e t  v o o r a f a a n  
h e t  b e s t u u r  v o o r  L e e f mi l i e u e en g em o t i v e e r d v o o r s t e l  b e t r e f f e n ­
de de me e t : e r i o de en d e  k euz e v a n  de me e t ol a a t s e n . 
3 . 2 .  7 .  D e  i n  o un t  3 . 2 . 1 .  van di t a r t i k e l  b e do e l de me t in g en r e s u l t e r en 
i n  e e n  L A9 5 , 1 h v o o r  el k g eme t e n u u r  v a n  de da g .  Indi e n  o v e r  
m e e r d e r e  da g en w o r d t  g em e t en w o r d t  v o o r  e l k u u r  van d e  me e t o e ­
ri o de h e t r e k en k un di g gemi ddel de b e o a a l d  v a n  de me e t wa2 rden b e ­
k o m e n  o n der g e l i j k w a a r di g e  oms t a n di gh e de n . 
3 . 3 . Verge l ijk i ng v a n  h e t L A9 5 , l h v a n  h e t  omge v i n osgel u i d  me t de ri c h t ­
waa r a e . 
Ter v e r g e l i jk i n g  v a n  h e t  L A 9 5 , l h  v a n  h e t  o mg e v i n gs g el u i d me t de 
r i ch t w a a r den w o r dt é én m i dde l i n gs w a a rde v a s t g e s t e l d  v o o r el k e  o e­
r i o de di e de w e r k du u r  v a n  de b e t r o kk en i n r i c h ti n g  g e h e e l  o f  g e ­
de e l t e li jk b e s t ri jk t .  
D e z e  mi dde l i n gs waa r de w o r d t  a l s  v o l g t  b e p a a l d  
a ) o v e r dag : 
h e t  re k en k un di g g emi dde l de v a n  a l l e  t u s s e n  8 e n  1 8  uur v o l g e n s  
p un t  3 . 2 .  7 .  v a n  di t a r ti k el b e p a a l de L A 95 ,  l h  m e e t w a a rde n  ; 
b )  ' s  n a c h ts : 
h e t  re k en k un di g  g em i dde l de v a n  de l a a gs t e  vi e r  waa rden van  a l ­
l e  t us s en 2 2  e n  7 u u r  v o l g en s  p un t  3 .  2 .  7 .  van  di t a r ti k e l  b e ­
p a a l de L A9 5 , 1 h m e e t waa r d e n  ; 
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c )  ' s  a v o n ds : 
h e t  re k en k un di g gemi dde l de v a n  al l e  t u s e n  1 9  en 22  uur v o l g e n s  
p un t  3 . 2 . 7 . v a n  di t a r t i k el b e p a a a l de L A 95 , l h  m e e t w a a r den . 
TA BEL 1 
G eb i e de n  R i c h t wa a r d e n  i n  d B ( 4 )  
o v e r d a a ' s  a vo n ds ' s  n a c h ts  
1 )  l a n de l i jk e  g e b i e de n  en g e b i e de n  vo o r  4 0  
v e r b l i j f s r e c r e a ti e ,  ui t ge z o n de rd g e -
bi e de n  on de r 2 )  en 3 )  en b u f f e r zo n e s  
2 )  w o on g e b i e de n ,  l a n de li jk e  g e b i e de n , ui t - 50 
g e z o n de rd b uf f er z o n e s  e n  g e b i e de n  vo o r  
v e r b l i j f s r e c r e a t i e  o o  m i n de r  dan 500 
m van i n du s t r i e ae b i e de n  n i e t  verm e l d  
in  3 )  
-
3 )  w oo n g e b i e de n , l a n de l i jk e  g eb i e de n , ui t - 50 
ge z o n d e r d  b u f f er z o n es e n  g e b i e den v o o r  
ve r b l i j f sr e c r e a t i e ,  o .o  mi n de r  da n 500 
m van g e b i e den v o o r  a m b a ch t e l i jk e  b e ­
dr i j ve n  en k l e i n e  en mi dde l g r o t e  onde r ­
n em i n g e n  o f  v a n  di e n s t v e r l e n i n gsg e b i e -
den . 
4 )  woo n g e b i e de n  ui t g e zo n de r d  g e b i e de n  4 5  
o n d e r  2 )  en 3 )  
5 )  i n du s t ri e g e b i e de n  en di e n s t v e r l e - 50 
nin g sg e b i  e den 
6 )  r e c r e a t i e g e b i e de n  ui t g e z o n de r d  g e - 50 
b i e den �o o r  v e r b l i j f s r e c r e a t i e  
7 )  a l l e  a n d e r e  g eb i e de n , u i t g e z o n de r d  : 4 5  
b u f f e r z o n e s ,  mi l i t a i re do me i n e n ,  l uch t ­
h a v e n s  e n  de z e  w a a r v o o r  i n  b i jz o n d e r e  
b e s l u i t en r i ch t w a a r den w o r de n  v a s t g e ­
s t e l d .  
8 )  b uf f e r  z o n e s  55 
35 30 
4 5  
4 5  4 0  
4 0  35 
55 55 
4 5  4 0  
4 0  35 
50 50 
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Ho o fds t uk I I I  Be o o r de l i ng e n  b e s t rijdi ng v a n  ge l ui dshi n de r  v e r o o r ­
z a a k t  d o o r  i n r i ch t i ngen z o a l s  b e do e l d  i n  h e t de c r e e t 
v a n  2 8  juni 1 9 85 b e t re f fe n d e  de mi l i e u v e rgun n i ng. 
A r t i k el 4 . - A l a em e n e  ma a t re ael e n  en do e l s t e l l i n a e n . 
Me t h e t  oo g o o  de n a l e v i n g  v a n  de b e oa l i n g e n  v a n  de a r t i k e l e n  5 ,  ó ,  7 ,  
9 e n  1 0  v a n  di t b e s l u i t w o r den de n o di g e m a a t re g e l en g e t r o f f en o m  de 
gel ui dsp r o du k ti e  a a n  de b r o n  en de gel ui ds o v e r dr a c h t na a r  de omg e v i n g  
t e  b e p e r k e n . Na a r g e l an g  van de oms t a n di gh e den e n  t e c h n o l o g i s ch v e r a n t­
woo r de m o gel i jk h ed e n  v o l gen s de hui di g e  s t a n d  v a n  de t e c h ni e k  w o r d t  
h i e r bi j g e b r ui k  g em a a k t  v a n  e en o o r de e l k un di g e ( h e r ) s chi kk i n g  v a n  de 
gel u i ds b r o n n e n , gel u i ds a rme i n s t a l l a t i e s e n  t o e s t e l l e n ,  g e l ui ds i s o l a ­
t i e  en / o f  - a b s o ro t i e  en / o f -a f s ch e rmi n g .  
A r t  i k e 1 5 . . - V er a un n i n  a en v o o r  n i e u we in  r i c h ti n a en o f  v o o r  h e t  v e r ­
an d e r e n  v a n  J e s t a a n d e  i n r i c h t i n a en . 
5 . 1 .  L A9 5 , 1 h  v a n  h e t  o o r s o r o n k el i jk omge v i n as a e l ui d i s  ni e t  l a a e r  da n 
de ri c h t waa rde . 
Bi j e e n  ni e u we i n r i c h ti n g  o f  b i j  h e t  v e r a n d e r e n  van  e e n  i n r i c h ­
t i n g m o e t  h e t  s o e c i fi e k  g e j u i d  v a n  de n i eu w e i n r i ch t i n g  o f  t e n ­
ge v o l g e  v a n  de v e r a n d e r i n g , b i j  v o o r k e u r  a a n  de b r o n  e n  in  v o l ­
do e n de m a t e  b e o er k t w o r den v o l g e n s  de h u i di g e s t a n d  van de t e ch ­
n i e k  i n z a k e  l a waa i b e o e r kende ma a t r e g e l en . D e z e  b e o e r k i n g i s  z o ­
dani g da t d e  v o or h e t s o e c i f i e k  g e l ui d  v a n  d e  n i eu we i n r i ch t i n g  
o f  t e n g e v o l g e  va n de v e r a n d e r i n g  r e l e v a n t e  gr o o t h ei d  zo wel h e t  
L A 95 , l h  v a n  h e t  o o r s o r o n k e l i jk o mg e v i n gsg e l u i d  v e rmi n derd m e t  5 
dB ( A )  a l s  de ri c h t waa r de ni e t  o ve rs c h ri jdt . 
5 . 2 .  L A 95 , 1 h  v a n  h e t  o o r so r o n k e l i  ·k o m e v i n  
ri ch t w a a r de i n  d e  a e b i e den o n ae r  1 , 4 
v a n  di t be sluit. .. 
l a o er dan de 
v a n  t a b el 1 
Bi j e e n  ni e u we i n r i ch t i n g  o f  bi j h e t  v e r a n d e r e n  v a n  e e n  i n r i c h ­
t in g  m o e t  h e t  sp e c i fi e k  g e l u i d  v a n  d e  n i eu w e  i n r i ch t i n g  o f  t e n ­
ge v o l ge v a n  de v e r a n d e r i n g , bi j v o o r k e u r  a a n  de b r o n  e n  i n  vo l ­
do e n de m a t e  b e p er k t  w o r den v ol g e n s  de h ui di g e s t a n d  v a n  de t e ch ­
n i e k  i n z a k e  l a w a a i b e o e r k en d e  ma a t r e g e l e n : D e z e  b e o e r k i n g i s  z o ­
da ni g da t d e  v o or h e t  sp e c i f i e k  g e l u i d r e l e v a n t e  g r o o t h e i d  h oo g­
s t e n s  g el i jk i s  a a n  h e t  L A9 5 , 1 h  v a n  h e t  o o r s o r o n k el i jk omg e v i n gs ­
g e l ui d  e n  h oo g s t e ns g e li jk i s  a an de r i c h t w a a r de v e rmi nde r d  m e t  
5 d B ( A ) .  
5 . 3 .  
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l a a e r  dan de 
v a n  t a b e l 1 
B i j e e n  n i e u we i n r i ch t i n g  o f  b i j  h e t  v e r a n d e r e n  v a n  e e n  i n r i c h ­
t i n g m o e t  h e t  sa e c i fie k g e l u i d  v a n  d e  n i e u w e  i n r i c h t i n g  o f  t e n ­
g e v o l g e  v a n  de v e r a n d e r i n g , bi j v o o r k eur a a n  de b r o n  e n  i n  v o l ­
do e n de ma t e  b e o er k t  w o r den v o l g e ns de h u i di g e s t a n d  v a n  de t e ch ­
n i e k  i n z a k e  l a w a a i b e o e r kende ma a t r e g el e n .  D e z e  b e o e r k i n a i s  z o ­
d a ni g da t de v o o r h e t  sa e c i fi e k  g e l u i d  re l e v a n t e  g r o o t h é i d  h o o g­
s t e n s  g el i jk i s  a a n  de ri c h t waa r d e  v e rmi n de r d  me t 5 dB ( A ) .  
5 . 4 .  Bi j h e t  o n d er z o e k  v a n  e en a a n vr a a g  v o o r  e e n  n i e u w e  i n r i ch t i n g  o f  
v o o r  h e t  v e r a n de r e n  v a n  e e n  b es t a a n de i n r i c h ti n g  m o e t de a a n v r a ­
g e r  a a n t o n e n ,  z o  n o di g  a an de h a nd v a n  e en a k o e s t i sch o n d e r z oe k , 
da t de vo o r wa a r de n  i n  de o un t e n  5 . 1 . ,  5 . 2 .  o f  5 . 3 . v a n  di t a r t i ­
k el v e r v u l d  w o r de n . 
H e t  a k o e s t i s c h  o n d e r zo e k  w o r d t  ui t g e v o e r d  o ve r e e n k oms t i g a r t i kel 
1 1  van di t b e s l u i t en m a a k t  d e e l  ui t van h e t  v e rg u n n i n gsdossi e r .  
A r t i kel 6 . - B e o o r de l i n o  v a n  o e l ui ds hi n de r ve r o o r z aa k t  do o r  b e s t a a n de 
i n r i c h ti n aen . 
6 . 1 .  O e  ve r g un n i n g ve r l e n e n de o v e r hei d k an , o o  e e n s l ui de n d  a d v i e s  van  
h e t  B e s t u ur v o o r  L e e f mi l i eu ,  bi j e en d o o r  é én o f  m e e rdere b e s t a a n ­
d e  i n r i c h ti n ge n  v e r o o r z a a k t e o v e r s c h ri j di n g  v a n  de ri c h t waa rde n  
o f  bi j e r n s ti g e  k l a c h t en ,  e en b e p e r k t o f  v o l l e di g  a k o e s t i sch o n ­
de r zo e k  a al e gg en a a n  de b e t r o kk en i n r i c h ti n gen . 
H e t  a k o e s t i sc h  o n d e r z o e k w o r d t  u i t g e v o e r d  o v e r e en k om s t i g a r t i k el 
1 1  v a n  di t b es l ui t ,  h e t  b e o a a l t de b i jdr a g e  v a n  el k e  i n r i c h t i n g  
t o t  v o o rme l de o ve rs c h ri j di n g .  
6 . 2 .  In di e n  h e t  a k o e s t i s c h  o n d e r z o e k  b e do e l d  i n  a un t  6 . 1 .  v a n  di t a r ­
ti k el ui t wi j s t  d a t d e  v o o r  h e t s o e c i f i e k  g e l u i d  v a n  d e  i n ri ch ­
t i n g ( en )  r e l e v a n t e  gro o t h ei d  de ri c h t w a a r d e n  me t mi n s t e n s  1 0  dB 
( A ) o v e r s ch ri j d t ,  m o e t  de b e t ro kk e n  i n r i ch t i n g  oo ei g en i n i t i a­
ti e f  e e n  s a n e r i n gs a l a n  o ps t e l l e n en ui t v o e r e n o v e r e e n koms t i g a r ­
ti k e l 1 2  v a n  di t b e s l ui t .  
6 . 3 . .  I n d i e n  h e t  a k o e s t i s c h  o n de r zo e k  b e do e l d  i n  p un t  6 . 1 .  v a n  di t a r ­
ti k el u i t wi j s t  d a t d e  v o or h e t  s p e c i f i e k  g e l ui d  v a n  d e  i n r i ch ­
t i n g r el e va n t e  g ro o t h ei d de r i c h t w a a r de n  me t mi n d e r  dan 1 0  dB ( A )  
o ve rs c h ri j dt e n  i n di en n i e t  v o l d a a n  i s  a a n  de v o or w a a r den van  a r­
t i k el 4 va n di t b es l ui t ,  k a n  de v e r g un n i n g ve rl e n e n de o v e r h ei d ,  o a  
e e n s l u i d e n d  a d vi e s  v a n  h e t  B e s t u ur v o o r L e e f mi l i eu ,  e en s a n e r i n gs­
pl a n  t e r  ui t v o e r i n g  o p l e gg e n  o v e r e e n k oms t i g a r t i k e l  1 2  van  di t 
b e s l u i t .  
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6 . 4 .  Bi j o v e r t r e din g van de i n  de e x p l o i t a t i e v e rg u n n i n g  o o g e l e g de 
v o o r waa r d e n  k a n  de v e r g un n i n g ve r l e n e n de o v e r h ei d ,  o o  e e n s l ui de n d  
a d vi es v a n  h e t B e s t uur v o o r  L e e f mi l i eu ,  a a n d e  b e t ro kk e n  i n ri ch ­
t i n g  e e n  s a n e r i n gsp l a n  opl e ggen o v e r e e n koms t i g  a r t i kel 1 2  v a n  di t 
b e s l ui t .  
A r t i  k e 1 7 .  - Her v e r  a un n i n  a v a n  i n  r i c h ti n a en . 
7 . 1 .  B i j  h e t  o n de r zo e k  o v e r  de vo l l e di g h e i d v a n  e e n  a a n v r a a g  t o t h e r ­
v e r g un n en v a n  e en b e s t a a n de i n r i ch t i n g  k a n  d e  v e rg u n n i n g v e r l en en­
d e  o v e r h ei d  b i j  e e n do o r  de t e  h e r v e r g un n e n  i n r i c h ti n g  v e r o o r z a a k­
te o v e r sch ri j din g van de r i ch t w a a r den o f  b i j e r n s ti ge k l a ch t e n ,  
o p  e e n s l ui d e n d  a d v i e s  v a n  h e t  B e s t u u r  vo o r  L ee fmi l i e u ,  e e n  a k oes ­
t i s c h  o n d e r z o e k  v r a g en a an de b e t ro kk en i n r i ch t in g .  
H e t  a k o e s t i s c h  o n d e r zo e k  w o r d t  ui t ge v o e r d o v e r e e n k oms t i g a r t i k el 
1 1  v a n  di t b e s l u i t .  H e t  v e r s l a g  v a n  h e t  a k o e s t i s ch o n d e r z o e k  
w o r d t  g e v o e g d  b i j h e t  h e r v e r gunn i n gs do s s i e r  v a n  de i n r i ch ti n g  da t 
s l e c h t s  dan  v o l l e di g  k a n v e r k l a a rd w o r den . 
7 . 2 .  In di e n  h e t  a k oe s t i s c h  o n de r zo e k  b e do e l d  i n  p un t  7 . 1 .  v a n  di t a r ­
ti k e l ui t wi j s t  d a t  de v o o r  h e t  sp e c i fi e k  g e l u i d  van de t e  h e r v e r­
g un n e n  i n r i ch ti n g  r e l e v a n t e  gr o o t h ei d de r i c h t waa r den me t m i n ­
s t e n s  1 0  d B ( A ) o v e r sch ri j d t , m o e t  d e  b e t ro k k e n  i n r i c h t i n g  s a n e r e n . 
Zi j v o e g t  h i e r t o e e e n  on t w e r o - s a n e r i n gs o l a n ,  o og es t e l d  v o l g en s  
p un t en 1 2 . 1 .  en 12 . 2 .  v a n  a r ti k e l 1 2  van  di t b e s l ui t ,  bi j h e t  h e r­
ve r g un n i n  gs dos s i  e r .  
B i j h e t  e v e n t u e e l  h erma c h t i gen v a n  de i n r i c h ti n g  h o udt de v e r g un ­
n in g v e r l e n de n de o v erh e i d  re k e n i n g  me t de r e s u l t a t e n  van h e t  a k o e s­
t i s c h  o n d e r zo e k  en me t h e t  o n t w e r p - s a n e r i n gs o l a n . 
Zi j l e g t  i n  de v er g u n n i n gs v o or w a a r den e e n  s a n e r i n g s o l a n  o o ,  o o  te 
s t e l l e n e n  ui t te  v o e r e n  o v e r e e n k oms t i g  a r t i k e l  12 van di t b e ­
s l u i t .  
7 . 3 .  Indi e n  h e t  a k oe s t i s c h  o n de r zo e k b e do e l d  i n  o un t  7 . 1 .  v a n  di t a r ­
t i k el u i t wi j s t  d a t  de v o or h e t s p e c i f i e k  g e l ui d  v a n  de t e  h e r v e r­
g un n e n  i n r i c h ti n g  r e l e va n t e  g ro o t h ei d  de r i c h t w a a r de n  me t mi n d e r  
d a n  1 0  d B ( A ) o v e r sch ri j dt en i n di en n i e t  v o l da an i s  a an de v o o r ­
w a a rdën v a n  a r t i k e l  4 v a n  di t b e sl ui t k an de v e r g un ni n g ve r l e n en de 
o v e r h e i d ,  o o  e e n s l ui d e n d  a d v i es v a n  h e t  B e s t u ur v o o r  L e e fmi l i eu ,  
i n  de v e r g unni n gs v o o r wa a r de n  e e n  s a n e ri n g  o p l e g g en vol g e n s  een  
s a n e r i n g s p l an op  t e  s t e l l en en u i t te  v o e r en o v e r e en k oms ti g a r t i ­
k e l  1 2  v a n  di t b es l ui t .  
- 1 1  -
A r ti k e l  8 . - V e r  e l i  'k in a v a n  de re l e v a n t e  r o o t h e i d  v a a r  h e t  ( o o r­
s p r on k e l i jk o mge vingsge l u i d  e n  v o o r  h e t  s o e c i fi e k  o f  
r e s i du e e l ge l u i d  me t de r i ch t w a a r de n . 
8 . 1 .  H e t  L A 95 , l h  v a n  h e t  ( o o r s o r on k e l i jk ) o mg e v i n g sg e l ui d  w o rdt  b e­
p a a l d  e n  v e r g e l e k en me t de ri c h t w a a r d e n  i n  t a b e l 1 van di t b e ­
sl u i t v o l g e n s  r e sp e c t i e ve l i jk de p un t en 3 . 2 .  e n  3 . 3 .  v a n  a r ti k el 
3 v a n  di t b e s l u i t .  
8 . 2 .  D e  v o o r  o v e r da g ,  ' s  a vo n ds o f  ' s  n a c h ts  geme t e n  o f  b e r e k en de 
w a a r de n  v a n  de r e l e v a n t e  gr o o t h e i d  v o o r  h e t  so e c i f i e k  o f  r e s i du­
e e l  g e l ui d v a n  e e n  i n ri c h ti n g  w o r d e n  v e r g el e k en me t de r e sp e c t i e ­
v e l i j k e  r i ch t w a a r den i n  t a b e l  1 o f  me t h e t  L A 95 , 1 h  van h e t  o o r ­
sp r o n k el i jk omg e v i n gs g e l ui d b e o a a l d v o l g e n s  d e  p un t e n 3 . 2 . e n  
3 . 3 .  v a n  a r t i k e l  3 v a n  di t b e s l ui t .  
In di e n  a a n g e w e z e n  ma g de mi dde l i n g  a a n ge wen d i n  o un t e n 3 . 2 . 7 .  en 
3 . 3 .  v a n  a r t i k e l  3 van di t b e sl ui t  o o k  t o e g e o a s t w o r een oo h e t 
so e c i f i e k  o f  r e s i du e e l  g e l ui d van e e n  i n r i c h ti n g . 
A r ti k el 9 . - G r e ns w a a r den v o o r  h e t  ge l ui d  v a n  i n r i ch t i n a en v a n  k l asse 
3 .  
9 . 1 .  I n r i c h ti n ae n  wa a r v a n  de a k ti vi t e i t e n o l a a t s v i n de n  in  a e b ou wen di e 
e e n  a em e n e  m uu r  h eb b en me t b e w o o n d e  ve r t r e kk en en / o f  o o  e e n  a f ­
s t a n d  v a n  mi n d e r  da n 5 me t e r  t o t v r e e m de a e b ou wen a e l e a en z i  in . 
9 . 1 . 1 .  O ve r da g  ma g de r e l e v a n t e  gr o o t h ei d  v o o r  h e t  s o e c i fi e k  gel ui d 
v a n  de i n r i ch t i n g  i n  a an p a l e n de w o o n v e r t re kk e n ,  w a a r v a n  v e n­
s t e r s  e n - de u r en g es l o t e n z i jn ,  h e t  L A 9 5 , l h v a n  h e t  r e s i due el 
g e l ui d  o f  van h e t  o o r s p r on k e l i j k  o mg e v i n g sg e l ui d  ni e t  o ve r­
s c h ri j de n . 
9 . 1 . 2 .  ' s  A vo n ds e n  ' s  n a c h t s  ma g de r e l e v a n t e  gro o t h ei d  v o o r  h e t  
s p e c i f i e k  g e l ui d  v a n  de i n r i ch t i n g  i n  a an a a l e n de w o o n v e r­
t r e kk en , w a a r v a n  v en s t e r s  en de u r e n  g e s l o t e n  z i jn ,  h e t  me t 
5 d B ( A ) v e rmi n de r de L A 95 , 1 h  v a n  h e t  r e s i d u e e l  g e l ui d  o f  van 
h et o o r sp r o n k el i jk o mg e vi n gs g el u i d ni e t  o v e rs c h ri jden . 
9 . 2 . A n d e r e  i n r i ch t i n  en dan  de z e  b e do e l d  i n  u n t 9 . 1 .  van di t a r t i ­
k e  . 
D e  r e l e v a n t e  gr o o t h ei d  v o o r  h e t  s o e c i f i e k  g e l u i d v a n  de in r i c h ­
t i n g  m a g ,  o p  d e  i n  p un t en 3 . 2 . 3 .  o f  3 . 2 . 4 .  v a n  a r t i k e l 3 v a n  di t 
b e s l u i t b e p a a l d e  m e e t p un t e n ,  de me t 5 dB ( A )  v e rm i n derde ri c h t­
w a a r de n  n i e t  o v e rs ch ri j de n .  
- 1 2  -
9 . 3 .  : n di en a an g e w e z en m a g  de mi dde l i n g  a an ge w e n d  i n  p un t en 3 . 2 . 7 .  
� n  3 . 3 .  v a n  a r t i k el 3 v a n  di t bes l ui t t o e g e c a s t  wor den . 
A r ti k e l 1 0 . - Bi jz o n de re gr ens w a a r den v o o r  h e t  s o e c i f i e k  o f  r e s i d u e el 
o e l u i d  van i n r i ch t i n a en . 
1 0 . 1 .  J n v e rmi n d e rd de b ep a l in gen van a r t i k e l  3 v a n  di t b e s l ui t k a n de 
v e r g un n i n g ve r l e n e n de o v e r h ei d o o  e en s l u i de n d  a d vi e s  v a n  h e t  Be­
s t u ur v o o r  L e e f mi l i eu ,  bi j z o n de r e  g r e ns w a a r d e n  en m e e t o ms t a n di g­
� e d e n  o pl e gg e n  v o o r  h e t  sp e c i fi e k  o f  re s i d u e e l  g e l ui d v a n  i n ri c h ­
t in g e n  v a n  k l a s se 1 o f  2 i n  de n a bi jh e i d  v a n  s t i l t e b e h o e v e n de i n ­
s t e l l i n g en o f  z o n e s , zo a l s  b e j a a r de n t e hu i z en ,  zi e k en h ui z en , b i ­
j l i o t h e k e n ,  n a t u u r r e s e r v a t en enz . 
1 0 . 2 . ; r e n s waa r de n  k un n e n  o f wel b ui t e n s hu i s o f we l  b i n n e n s hui s ( en k el 
2 n  g e v a l  van  a an p a l e n de w o n i n g e n ) w o rden o o g e l e g d  en di t z o w e l  
·1 o o r  o v e r da g ,  ' s  a v o n ds a l s  ' s  n a c h t s . 
1 0 . 3 .  ; r e ns w a a r d en k un n e n  w o r den ui t g e dru k t  a l s  
L A ma x ,  g eme t e n  me t t r a g e  t i jds we g i n g  5 g e du r e n de 5 mi n u t e n i n ­
di e n  h e t  s t a b i el g e l ui d  b e t r e f t  ; 
- L A r , T o f  L A e q , T en / o f  L A N, T g e m e t e n  g e d u r e n de e e n  r e o r e s e n t a ­
t i e ve ti j d  T e n  m e t  i ns t e l l i n g  v a n  de s n e l l e  ti j ds w e g i n g  F i n­
di e n  h e t f l u c t u e r e n d  o f  i n t e rmi t t e r e n d  g e l ui d b e t re f t .  
D i t k a n a l s  a b s o l u u t  ni v e a u  o f  a l s  ma x i m a a l  t o e l a a t b a r e o v er­
s c h ri j di n g  v a n  h e t  o o rsp r o n k el i jk o mg e v i n gs g e l u i d  of  van h e t  
r e s i d u e e l  g e l ui d . 
HO OFDS TUK I V . A ko e s t i s ch o n de r z o e k  e n  s a n e r i ngs o l a n .  
A r t i k el 1 1 . - A k oe s t i s c h  o n d e r zo e k  
1 1 . 1 .  Vol l e dig a k oe s t i s c h  o n d e r zo e k .  
=en �ol l e di g  a k oe s t i s c h  o n d e r z o e k  b e v a t  mi n s t e n s  : 
a )  E e n  b e sch ri j vi n g  v a n  de b e s t a a n de a k o e s t i sch e s i t u a t i e  dwz : 
- i n v e n t a ri s a t i e  v a n  de gel u i ds b r o n n e n  v a n  de i n ri c h ti n g  me t 
h un emi s s i e n i v e a u  en h un i mmi s s i e r e l e v a n t e b r o n s t erk t e  a l s­
oo k h un f r e kw en t i e sp e c t r u m  ; 
- 1 3  -
- i mm i s s i e n i v e a us o p  en k e l e  r e p r e s e n t a t i e ve m e e t p l a a t s e n ,  
gem e t e n o n d e r  rep r e s e n t a t i e v e me e t o ms t a n di g h eden di e mi n ­
s t e n s  v o l d o en a an d e  b e p a l i n g e n  v a n  p un t  3 . 2 .  v a n  a r ti k e l  
3 va n di t b e s l ui t ; 
b )  E en wee r g a v e  en b e sp r e k i n g  v a n  de me e t r e s u l t a t e n e n  van de 
m e e t o ms t a n di gh e den m e t  v e rm e l d i n g v a n  de  h e e rs e n de wi n dr i ch ­
ti n g  e n  wi n dsn e l hei d o p  h e t  o gen bl i k  v a n  de me t i n gen ; de b e ­
o o r de l in g  v a n  d e  r e s ul t a t en g e b e u r t  v o l g ens de b e p a l i n g en v a n  
p un t  3 . 3 .  v a n  a r t i k el 3 e n  v o l g e n s  de b e p a l i n gen v a n  a r t i k e l  
8 v a n  di t b e s l ui t ; 
c )  e en g r o n d ol a n  m e t a a n dui di n g  v a n  de sc h aa l , w a a r o p  de m e e t ­
p un t e n  zi j n  a an g e du i d  ; 
d )  e e n ve r a n t w o o r di n g  v a n  de du u r  v a n  de me t i n gen en van de 
k e uz e  v a n  de m e e tp un t e n  e n  v a n  de m e e t g r o o t h e den ; 
e )  E e n  wee r ga v e  v a n  de do o r  de i n r i c h ti n g  v e r o o r z a a k t e o v e r ­
sch ri j din g v a n  de ri ch t w a a r de n  en / o f  v a n  de v o l g e n s  a r t i k el 
9 v a n  di t b es l u i t o p g el e g de b i j zo n de r e  g r e n s w a a r d e n  ; 
1 1 . 2 . B epe r k t a k o e s t i sc� o n d er z oe k . 
De i n h ou d  van e e n  b e o e r k t  a k o e s t i s c h  o n de r z o e k  w o r d t  b e o a a l d i n  
o v e r l e g  m e t  h e t B e s t u ur v o o r  L e e fm i l i eu .  
1 1 . 3 . Ui t v o e r i n o  v o l l e di g  a k o e s t i s c h  o n d e r zo e k .  
Een vo l l e di g  a k oe s t i s c h  o n d e r zo e k  w o r d t  i n  o r i n c i o e  ui t g e v o e r d  
do o r  e en e r k e n d  l a b o r a t o r i u m  o f  p e r s o o n . Mi t s  t o e s t emmi n g  van 
h e t  B es t u ur v o o r  L ee fmi l i e u en op v e r a n t w o o r de l i jk h ei d v a n  een  
e r k e n d  l ab o r a t o ri u m  o f  p e r s o on m o g e n  b e p a a l de me t i n g e n  door  de  
e xp l o i t a n t worden ui t g e vo e r d . 
1 1 . 4 .  U i t v o e r i ng b e o er k t a k o e s t i s ch o n de r z oe k .  
E e n  b e p e r k t a k o e s t i sch on d e r z oe k  w o r d t  i n  p r i n ci p e  u i t g e v o e rd 
do o r  e e n  e r k en d  l a b or a t o ri u m  o f  o e r s o o n . M i t s  t o e s t emmi n g  v a n  
h e t  B e s t u ur v o o r L e e fmi l i e u  en o p  v e r a n t w o o r d e l i jk h e i d  van e en 
e r k end l a b or a t o ri um o f  p erso o n  m a g di t on d e r zo e k  ge h ee l  o f  ge­
de e l t el i jk do o r  de e x p l o i t a n t  w o r de n  u i t g e v o e rd .  
A r t i k el 1 2 . - San e r i n gs o l a n n e n . 
1 2 . 1 .  I n h o u d . 
Een s a n e r i n gsp l a n o f  o n t w e r p - s a n e r i n gsp l a n  b e v a t ,  n a a s t  de el e ­
m e n t en v a n  h e t  i n  a r ti k el 1 1  v a n  di t b e s l u i t v e r me l de a k o e s t i s ch 
- 1 4 -
o n d e r z oe k ,  e en b e s c h ri j vi n g  van de mo g e li jk h e den t o t  v e r b e t e r i n o  
v a n  d e  si t u a t i e  en v a n  d e  ma a t r e g e l e n  di e m o e t e n  g e t r o f fen wor-
­
d e n  o p da t  h e t  sp e c i fi e k  g e l ui d v a n  de b e t ro kk en i n ri ch t i n g de 
ri c h t waa r d e n  z o  g o e d  m o gel i jk z o u  b en a de r e n . H e t  s a n e ri n gs p l a n  
o f  o n t w e rp - s a n e r i n gso l a n  b e va t  e v e n e e n s  e en v o o r s t el b e t r e f fe n de 
de ui t v o e r i n gs t e rmi jnen v a n  de v o o r g e s t e l de sa n e r i n gsm a a t r e g el e n .  
1 2 . 2 .  R e d a c t i e .  
H e t  s a n e r i n çs o l a n o f  on t wer o - s a n e r i n gso l a n  wor d t  o o g e s t e l d i n  
o v e r l e g  m e t  e en e r k end l ab o r a t o r i um o f  p e r s o o n . H e t  w o r dt onder­
t e k en d  do o r  de ops t e l l e r  en de  e x pl o i t a n t  di e zi c h  h i e rdo o r  a k ­
k o o r d  v e r k l a a r t  m e t  de i n h o ud .  
1 2 . 3 . Ui t v o e r i n a .  
Na de b e o o r de l i n g  en g o e d k e u r i n g , b e do e l d  i n  a r t i kel 1 3  va n di t 
b e s l ui t ,  v a �  de e x p l o i t a n t  de ui t v o e r i n g  v a n  h e t  s a n e r in g s p l a n  
on mi dde l l i jk a a n . H e t  s a n e r i n gso l a n  w o r d t  ui t g e v o e r d i n  o v e r l e g  
m e t h e t  i n  di t a r ti k e l b e do e l de e r k e n de l a b o ra t o r i um o f  o e r so o n .  
A rt i k e l  1 3 . 
H e t  a k oe s t i s c h  o n de r zo e k en h e t  s a n e r i n gsp l a n w o r den t o e ges t u u r d  a a n  
d e  v e rg u n n i n g v e r l e n e n de o v erh e i d ,  di e h e t  t e r b e o o r del i n g  en g o e d k eu­
ri n g  v o o r l e g t  a a n  h e t B e s t u u r  v o o r  L ee fmi l i e u . 
HOOFDS TUK V .  Te c h n i s c h e  b epa l i ngen : m e e t m e t h o d e  e n  m e e t oms t a n dig­
h e de n . 
A rt i k el 1 4 . - Mee t o ms t a n di ah e d e n  en me e t me t h o de i n  o o e n  l u c h t .  
1 4 . 1 .  L A e q , T ,  L A r ,  T en L A N, T w or d e n  g e m e t e n  g e d u r e n de e e n  r e o r e s e n ­
t a t i e ve t i j d  T e n  m e t  i n s t e l l in g  v a n  d e  s n e l l e  ti j ds we gin g � ; 
1 4 . 2 .  H e t  w i n ds c h erm m o e t op  de mi c ro f o o n  w o r de n  g e o l a a t s t  ; 
1 4 . 3 . D e  m i c r o f o onp o s i t i es m o e t en v o l d o en a an d e  v o o r  de m e t i n g  van 
b ui t e nl a w a a i  r e l e v a n t e  de l e n  van p un t  4 v a n  de B el g i s c h e  N orm S 
01 - 4 0 1  ; 
1 4 . 4 .  D e  m e t i n g e n  m o e t e n  w o r d e n  ui t ge vo e r d  o n d e r  r e p r e s e n t a t i e v e wer­
k i n g  van de i n ri ch t i n g ( en )  e n  o n d e r  r e p r e s e n t a t i e ve g e l ui dso­
ve r dr a c h t .  
Me t i n gen mo gen n i e t  w o r de n  u i t ge v o e r d  b i j  n e e r s l a g  en / o f  w i nd­
s n el h e de n  di e h o g e r  zi j n  dan 5 m / s e c  ; 
- 1 5  -
1 4 . 5 . D e  me e t a p p a r a t uur m o e t  v o l d o en a a n de e i s e n  v e rm e l d  i n  a r t i k el 
1 6  v a n  di t b e s l ui t .  
A r t i k el 1 5 . - Mee t o ms t a n di a h eden en me e t m e t h ode b i n n e n s hui s . 
1 5 . 1 .  D e  mi c r o f o o n p os i ti e s  e n  me e t oms t a n di g h e d e n  z i jn d e z e  v e rm e l d  
i n  de v o o r  de m e t i n g  v a n  b i n n e n l a w a a i r e l e v a n t e  d e l en van p unt  
4 v a n  de Bel g i s c h e  n o rm NBN 5 01 - 4 0 1  ; 
1 5 . 2 .  D e  me e t a o p a r a t u ur m o e t  v o l d o en a a n  de e i s e n ve rme l d  i n  a r t i k el 
1 6  v a n  di t b e s l ui t .  
A r t i kel  1 6 . - Ei s e n  wa a r a a n  de m e e t k e t e n m o e t  v o l d o e n . 
D e  me e t k e t e n m o e t � e s t a a n  ui t a p o a r a t u u r  di e mi n s t e n s  v o l do e t  a a n  de 
e i s en g e s t e l d  v o c �  k l a s s e  I - i n s t ru m e n t e n  i n  de B e l g i s c h e  N o rm NBN C 9 7-
1 2 2  ( ni e t - i n t e gr e r e n de app a r a t uu r ) o f  a a n  de e i s e n  g es t e l d i n  de I f C ­
p u b l i c a t i e  8 04 ( i n t e g r e r e n de a p p a ra t u u r ) .  
Fil t e r s  g e b r u i k t  vo o r  fre k w en t i e - a n a l y s e  m o e t e n  v o l d o e n  a a n  de Bel g i ­
sch e N o rm N B N  C 9 7- 1 1 1 .  
Voo r el k e  m e t i n g  o f  r e e k s  v a n  me t i n g e n  m o e t de m e e t k e t e n me t b e hul o v a n  
e en a k o e s t i s ch e i jk b r on w o r de n  g e i jk t v o l g e n s  de a an wi jz i n g en v a n  de 
f a b r i k an t .  
A rt i k el 1 7 . - A f wijk in Gsm oge l ijk h ei d .  
D e  G em e e n s c h apsmi n i s t e r  b e v o e g d  v o o r  L ee fmi l i e u  k a n  b i j gem o t i v e e r d  
b e s l ui t  e n  na  e en g em o t i v e e rd a d vi es v a n  h e t  b e s t u u r  v o o r  L e e fmi l i eu ,  
e e n  a f wi jk i n g  v a n  s o mm i g e  b e p a l i n gen v a n  di t b e s l u i t v e r l e n en v o o r  e e n  
w e l b ep a a l de t e rmi j n  en o n der w e l b ep a a l de v o o r w a a r den a a n e e n  i n r i ch ­
ti n g  o f  a a n  b e p a a l de ca t e g o r i e ën v a n  i n r i c h ti n g e n . 
D e  a a n v r a a g  t o t  a f wi jk in g  m o e t  do o r  de e x p l o i t a n t ( en )  v a n  di e i n r i ch ­
t i n g ( en ) b i j  de G em e e n s c h ap smi n i s t e r  b e v o e g d v o o r  L ee fmi l i e u  w o r d e n  
i n g e di e n d  �n  v er g e z e l d  z i j n  v a n  e en a k o e s t i s ch o n der z o e k ui t g e v o e r d  
do o r  e e n  e r k en d  l a b o r a t o r i u m  o f  p e r s o o n  w a a r ui t o n t e gen s p r e k el i jk 
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SAMENVATTING EN CONCLUS I E  
INLEIDING : VOORSTELLING VAN HET PROJEKT. 
HET PROJEKTGEBIED fj E R 
De uitbreiding van het vakantiedorp YSERMONDE wordt gepland op een 
terrein dat volgens het Gewestplan gelegen is in de woonzone. 
De initiatiefnemer werd er eigenaar van middels een akte op 2 1 / 1 1 / 8 6  
verleden voor notaris A. van der Vorst te Elsene. De akte bepaalt 
onder andere uitdrukkelijk dat de koper er zich toe verbindt om de 
gronden " . . .  uitsluitend te bestemmen voor de oprichting van een 
weekendverblijfpark . . .  " 
Het projektgebied wordt begrensd in het noorden door de Louisweg, in 
het westen door het reeds uitgevoerde deel van Ysermonde, in het 
zuiden door de Victorlaan, en in het westen door het 
Waterzuiveringsstation. 
Ten noorden van de Louisweg bevindt zich de vèrkaveling gekend als 
SIMLI-WI JK, palend aan de simliduinen ; bezuiden de Victorlaan ligt 
deels de woonwijk "Jachthaven Noord ", en deels de lenspolder . 
Het projektgebied is gelegen buiten de beschermingszone van het 
waterwinningsgebied van de IWVA. 
HET PROJEKT 
Het projekt omvat de realisatie van 4 0 2  vakantiewoningen 
ondergebracht in 1 9  gebouwen die bestaan uit een gelijkvloers en een 
dakverdieping, zodat het projekt vanop afstand niet gedifferentieerd 
is in het landschap. 
De woningen vertegenwoordigen een totale bruto bebouwde oppervlakte = 
3 9 . 2 7 9  m2 , waarvoor 2 0 . 6 2 6  m2 grondoppervlakte wordt benut. 
De intrastruktuur behorend bij het projekt omvat de aanleg van 4 2 8  
parkeerplaatsen (ondergebracht in 5 parkeereilanden ) ,  en een vijver 
met een totale oppervlakte van 4 . 8 5 0  m2 , verbonden met de reeds 
bestaande vijver en beek gelegen in het gerealiseerde deel van het 
vakantiedorp Ysermonde. 
Teneinde het mechanisch verkeer in het projekt tot een minimum te 
beperken is het doorstromend verkeer van de Victorlaan naar de 
Louisweg onmogelijk gemaakt door de vernauwingen aangelegd op het 
einde van de Zeemeerminnendreef en de Blekerijdreef. De beide wegen 
behoren tot het projektgebied, en doorkruisen het van zuid naar 
noord . 
De parkeerplaatsen zijn enkel toegankelijk voor de bewoners van 
Ysermonde, mits het gebruik van een geldende magneetkaart, wat 
eveneens de verkeersintensiteit drukt. 
De groenaanleg van het projekt is voorzien om uitgevoerd te worden 
met streekeigen aanplantingen. Voor de aanleg wordt tevens gebruik 
gemaakt van enkele bermen die bedoeld zijn om de parkeereilanden af 
te schermen, als afbakening van een zit- zonzone of om het gebied 
gedeeltelijk af te zomen. 
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SAMENVATTING EN CONCLUS IE 
H I STORI S CH OVERZ ICHT , MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN . 
Het proj ektgebi ed l i gt lands chappel i j k  i n  e e n  
achterduinse strandvl akte , a l s  overgang tus s en polders 
en duinen . Dit s trand werd door duinen van de z e e  
a fges loten , n a  de vorming van het i nbraakgebi ed waarbi j  
i n  de 1 °  helft van de 1 1 °  eeuw het i j z eres tuar i um 
onts tond . 
De aanwe z igheid van d i t  fos s i e l e  s trand hee f t  voor 
gevolg gehad dat het i ngepolderde areaal n i e t  tot aan de 
duinen reikt , en dat het z i j n e igen s ternp e l  hee f t  
gedrukt o p  d e  evolutie  van h e t  l andschap . 
I n  de 1 8 ° eeuw was het gebi ed nog onbewoond , en moet het 
in gebrui k  geweest z i j n  als magere graaswe i d e . 
Het i s  pas i n  de 2 °  hel ft van de 1 9 ° eeuw dat er 
bewon i ng voorkomt , en dat het we i land werd omgevormd tot 
akkerland . Waarsch i j n l i j k  betro f  het v i s s e r shu i s j es , en 
moet de agrari sche bedri j vighe i d  a l s  een nevenac t i v i t e i t  
gez i en worden . Opmerkel i j k i s  d a t  de akkers door aarden 
wal l e n  omzoomd waren om ze te beschermen tegen opwaai end 
z and . Deze  bermen werden verwi j derd na de bebo s s i ng 
langs de oost- en zuidz i j de . 
I n  1 9 3 3  i s  reeds een begin gemaakt met de verkavel ing 
van het duingeb i ed . 
De S i rn l i -verkavel ing hee ft z i ch i n  de per i ode 1 9 5 8 - 1 9 6 8  
vol ledig doorgezet , terwi j l  het overgangsgeb i ed naar de 
polders ,  waari n  z i ch het pro j ekt s i tueert , agrar i sch 
b l e e f . 
H i eraan kwam een ei nde in 1 9 6 5 , toen het s t adbe s tuur aan 
W I TAB de opdracht gaf om een BPA ( art . 1 6 ) op te 
s t e l len , waari n  de be trokken z one werd bes temd voor 
vacan t i edorp . In het Ontwerp Gewes tplan Veurne-We s tkust 
van 2 8 . 1 2 . 7 3 wordt het geb i ed als " woongebi ed" bestemd . 
D e z e  b e s temming wordt in het Gewes tplan overgenomen . 
I n  z i t t i ng op 0 4 . 1 0 . 1 9 7 7  aanvaardde de gemeenteraad het 
s truktuurplan dat konkrete vorm gaf aan h e t  vacant i edorp 
YSERMONDE . 
H i ertoe behoort ook het huidige pro j ektgebi e d , dat 
z odoende aktuee l is i ngesloten door de S iml i -w i j k  l angs 
de noordz i j de , het reeds gereal i s eerde deel van 
YSERMONDE ten oos ten , en door het water z u i ve r i ngs s ta t i on 
aan de wes tz i j de .  Al leen i n  z u i de l i j ke r i ch t i ng res t er 
nog e n i ge openhe id naar het polderlands chap toe , met 
z i cht op het b i nnendu i n  van S ande shoved . 
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Door de n i euwbouw in de verkave l i ng langsheen de 
Oudenhovenl aan en een recent gebouwde loods e n  won i ng 
van een melkveebedri j f  bl i j f t het vi sueel kont akt met de 
Lenspolder evenwel beperkt tot een breedt e  van ca . 2 0 0m . 
Momenteel wordt het pro j ektgeb i ed l andschappel i j k  nog 
gekenmerkt door woonerven , waarvan de oors pronkel i j ke 
kenmerken ( vi s serhu i s j e ,  hoeve van het l anggevel type ) 
door i ntense verbouwi ngen z i j n verloren g egaan . Geen der 
aanwe z i ge gebouwen komt b i j gevolg i n  aanmerking om te 
worden beschermd als onderdeel van ons bouwkund i g  
e rfgoed . 
De perceels randbegroe i ïng met knotwi lgen , kenmerkend 
voor de z ands treek , heeft in d i t  overgangsgebi ed geen 
grote h i s torische beteken i s ,  verm i t s  het s l echts i n  d e z e  
e euw i ngang h e e f t  gevonden . Het z e l fde geldt voor d e  
popu l i erenaanplanting ten noord-oosten , d i e  e e n  
onderdee l moet geweest z i j n  van h e t  bebo s s i ng s proc e s  
tegen z andverstuiving , zoal s kan bl i j ke n  u i t  d e  
topograf i sche kaart van 1 9 3 3 . 
AS PEKTEN WATER EN BODEM . 
I n  het pro j ektgebi ed worden twee types duingronden 
aangetro f fen naast geëgal i s eerde dui ngronden en 
s l ibhoudende zandgronden . 
E r  komen geen oppervlaktewaters voor , terw i j l  een ZW-NO 
lopende d i chtge s l i bde droogvall ende s loot z i ch tbaar i s  
halverwege het geb i ed . 
H i e r i n  wel t  het grondwater op bi j hoge grondwater s t and . 
I n  de Lenspolder , ten zuiden , i s  een d i c h t  patroon van 
percee l-afbakende ontwate r i ngsgrachten aanwe z i g ,  d i e  v i a  
e e n  centrale gracht ( de waterloop zonder naam ) , h e t  
l andi nwaart s  afvloei ende grondwater van de S im l i du i nen 
a f voeren naar de I j z er ,  evenal s het grondwater u i t  het 
gebied van het Hannecartbos , dat ± 1 , 5 km wes twaar t s  i s  
g e legen . 
De grondwaters tand hangt s terk a f  van de hoeveelhe i d  
n e er s l ag . Toch kan ges teld worden d a t  i n  h e t  
pro j ek tgeb i ed h e t  grondwater ond i ep voorkom t , e n  d i t  
z eker i n  peri oden van hoge grondwaters tand . 
De gemidde lde grondwaterstand i n  het cen t rum van het 
proj ekt wordt ges chat op ca . +4 , 5  TAW . 
Tot op een d i epte van ca 2 0  m i s  d i t  grondwater z o e t . 
Daaronder treft men zout water aan . 
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Doordat er geen s lecht doorlatende deklaag voorkom t , kan 
i edere verontre i n iging op het maa iveld ongehi nderd i n  
h e t  grondwaterres ervo i r  terechtkomen . 
I n  de omgeving tre ft men een vi ertal ondi epe pu t t en aan , 
waarui t  k l e i ne debieten gepompt worden . 
Het  proj ektgebi ed z e l f  i s  gelegen b i nnen h e t  
verzorgingsgebied van d e  I . W . V . A .  
I n  het pro j ekt i s  een vi j ver gepland van 5 . 3 6 2  m 2 , 
waarvoor 2 . 7 8 0  m3 grond d i en t  te worden u i tgegraven en 
waarvoor t i jdel i j k het grondwaterpe i l  moe t  verl aagd 
worden . De v i j ver , die  verbonden wordt met de reeds 
bes taande v i j ver doorkrui s t  het gebi ed van z u i dwe s t  naar 
noordoost , en volgt daarb i j  het tracé van de 
d i chtge s l i bde gracht . 
De totale i nhoud van de vi j ver bedraagt c a . 1 . 7 0 0  m 3  b i j  
een waterpe i l  op + 4 , 5 0 TAW . De overloop van d e  v i j ver 
d i ent te worden voorz i en op ca 4 , 7 0 TAW . 
De overto l l ige grond afkom s t i g  van het graa fwerk voor de 
vi j ver en van het nivelleringswerk ten behoeve van de 
bouwwerken ,  wordt aangewend b i nnen het pro j ek tgeb i ed 
voor het aanleggen van recreati eve heuve l t j e s , voor het 
v i sueel a f s chermen van parkeerpl aatsen en van een 
gedeelte van het proj ektgeb ied . 
De ontworpen vi j ver wordt deels gevoed door grondwater , 
e n  deels  door neers lagwater dat op de daken en verharde 
wegeni s  terecht komt . 
Door het reali seren van ca 4 , 1 ha . ondoordr i ngbare 
oppervlakte , he t z i j  3 2 %  van de totale oppervlakte van 
het proj ektgeb i ed , komt een grotere hoeveelhe i d  nut t i ge 
neer s l ag beschikbaar voor voed i ng van het 
grondwaterreservo ir ( vooral door m i ddel van de v i j ve r ) . 
De totale hoeveelheid nut t ige neerslag d i e  thans 1 3 , 3 
m i l j oen l i ter bedraagt zou kunnen oplopen tot 2 7 , 7  
m i l j oen l i ter . Algemeen kan gesteld worden dat de 
grondwaters tand i n  de omgeving van het pro j ektgeb i ed 
door het ondoorlatend rnaken van een bepaalde oppervlakte 
van het geb i ed ,  beïnvloed wordt . 
Van de neers lag op de daken komt 2 5 % , of  3 , 1 m i l j oen 
l i ter op j aarbas i s , als  spoelwater i n  het 
r i ol e r i ng s s te l s e l  terecht . 
Naa s t  de j aarl i j kse waarden moe t , b i j  de d imens i enering 
van de a fvoer l e i d i ngen en r i oleringsnetten , reken i ng 
gehouden worden met de piekdeb i e ten . Deze  bedragen resp . 
voor de a fvoer van neers lag naar de v i j ver 1 6 7 1 / s ,  en 
n aar de r i o l ering 5 5 , 7 1 / s . 
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Het afvalwater geproduceerd door de vacant i egange r s , 
plus de neers l ag geloosd v i a  de r i oler i ng , bedraagt 
1 0 5 . 0 7 6  l i ter per etmaal . De p i ekdebieten kunnen voor de 
tota l i t e i t  van het proj ektgeb ied 3 . 4 7 5  1 / min . bedragen , 
waarvan z onder problemen 9 / 1 9 wordt afge l e i d  naar de 
collector in de Zeemeerminnendreef en de res t naar de 
r iolering in de Bleker i j dree f . 
AS PEKTEN FLORA EN FAUNA . 
Flora . 
Het terr e i n  gel egen i n  een achterdui n s e  s t randvl akte , 
wordt l angs z i j n  noordkant als  biolog i sch z eer 
waardevol , en over het algemeen a l s  b iolog i s ch waardevol 
geëvalueerd op de " Biologische waarderingskaart" .  
T i j dens het onderzoek ter plaat s e  werden 1 4  mos soorten 
gedetermineerd ; ( waaronder het z eldzame Enke lgeveerd 
thuj amos ) en werden 1 7 5 soorten hogere planten 
aange tro f fen . 
Pos i t i eve aanwi j z i ngen voor de natuurwaarde van h e t  
terre i n  worden gel everd door het 2 0 %  aandee l  van de 
droogdu i n  graslandsoorten en de 1 8 , 2 % roe s o f i e l e  tot 
hygroc l i en e  graslandsoorten van de in het totaal 
aange tro f f en soorten . Deze beide groepen z i j n  i nn i g  
verbonden met d e  mi l i eu ' s  van respec t i eve l i j k  kus tdu inen 
en b i nnendu i nrand . 
Onder de aangetrof fen soorten hogere planten bev i nden 
z i ch een 2 0-tal landel i j k  z eldzame soorten d i e  vooral 
terug te v inden z i j n  in de soortengroep van de 
droogdu i ngraslanden . H i er i n  i s  door i n tens i eve betreding 
e n  begraz i ng een l i chte dynamiek i n  s tand gehouden . 
Ook de vocht ige tot natte m i l i eu ' s  herbergen enkel e  
l ande l i j ke z eldzaamheden , waaronder d e  F i j ne 
waterranonke l ,  de S l anke waterkers , Z eegroene z egge , en 
Breedblad i ge orch i s . 
De hoge grondwatertafel i s  een pos i t i eve natuurwaarde , 
gez i en de verz eldzaming van vocht ige kustdu i nm i l i eu ' s  
a l s  gevolg van drinkwaterwinning . 
De f lora van het gebi ed bestaat overheers end u i t  
kalkminnenden e n  een b i j na verwaarloosbaar k l e i n  aandee l  
z uurm i nnenden , wat wi j s t o p  e e n  z eer geringe u i tl og ing 
van de bodems d i e  op het terre i n  voorkomen , waar i n  hoge 
n atuurpotent i e s  vervat z i j n . 
I n  het noorde l i j k  deel z i j n n i e t  geëga l i s eerde droge 
duingronden , waar i n  z i ch mosdu i nvege t a t i e s  handhaven . 
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O p  door h e t  grootvee meer opgezochte e n  l i cht 
beschaduwde pl ekken , gaat het mosdu i n  over naar i e t s  
meer ges loten droogdu ingras landtype . I n  de bewe i de 
overgang tus s en deze be ide , komt het kalkminnend 
Sparremos veelvuld ig voor . 
Op de door betredi ng en beme s t ing vers toorde voormal ige 
kalkr i j ke mosduins tandplaatsen , evolueert de vege t at i e , 
door s topz e t t i ng van de bewe id i ng , naar kalkm innende 
ruderale ruigten . 
Op de geëgal i seerde gronden heersten meer product i eve 
s tandplaatsomstand igheden , wat , door i n t en s i eve 
bew e i d i ng en beme s t i ng ,  resul teerde in een doorgaans 
d i chtges loten grasmat , waar i n  Rood zwenkgras dom i n eert . 
Het gras s taat er bu i tengewoon hoog , doordat de 
bewe iding bl i j kbaar i s  s topgezet . 
Op de l ager gel egen , meer leem- en k l e ihoudende gronden 
heersen mesof i e le , bloemr i j ke ruigten en s lu i ers l angs 
de s lootkanten . 
I n  het open water van de aanwez ige veedri nkputten groe i t  
nog zeer veel F i j ne waterranonke l ,  terwi j l  i n  het 
noorden van het gebied , flor i s t i sch m i nder i n t eres s an t e  
ruigten voorkomen . 
Fauna . 
Van de amf ib i eën werden de k l e i ne water s a l amander , de 
gewone pad en de bruine- en groene k i kker in vr i j  grote 
aantal len waargenomen . 
Van de broedvogel s  werden 3 koppels  s te enu i l e n  
aange trof fen en 1 t o t  2 koppels Grote l i j s ter i n  d e  
kronen v a n  de hoogs tammige popul i eren . 
De roeso f i el e  we iden van het pro j ekt fungeren a l s  
s laapplaats voor zo 1 n  5 0 0  wulpen , terwi j l  de K l e i ne 
l i j s teracht igen er verpoz en t i j dens hun j aarl i j ks e  trek ; 
de Groene specht komt er i n  de kortgehouden gra s l anden 
op m i eren j agen . 
De z oogd i eren werden n i e t  geïnventar i s eerd , maar t i j dens 
het veldwerk werden Spi tsmu i z en gehoord , e n  werd de 
aanwe z i gheid waargenomen van mol l e n , kon i j ne n , hazen 
( 1  tot v i er exemplaren ) en van 1 wez e l . 
Het  geb i ed verkeert i n  een s terk geruderal i s e erde 
toe s tand , als gevolg van talr i j ke degraderende 
invloeden , d i e  mee stal verbonden z i j n aan de 
inters i ver ing van de landbouwak t i v i te i t . Het h e e f t  
e c h t e r  z i j n  grote poten t i ë l e  natuurwaarde ondanks deze  
degraderende i nvloeden n i et verloren . 
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Door de real i satie  van het pro j ekt zullen waarsch i j nl � j k  
de aktuele zowe l als de potent i ë l e  natuurwaarde v an het 
geb ied voor het grootste gedeel te verdwi j nen . 
GELU I D . 
De geluidsmet ingen werden ui tgevoerd op 4 plaatsen 
t i j dens dr i e  i n  de t i j d  versch i l lende perioden met elk 
een versch i l lende bezettingsgraad . 
De plaa t s en waar geme ten werd bevonden z i ch 
respect i eve l i j k  i n  de Lenspolder , de S im l i w i j k ,  het  
pro j ektgebied ( ter hoogte van een te i n tegreren won i ng ) 
en i n  het reeds bes taande deel van het vacan t i edorp 
YSERMONDE . 
Doordat de bezettingsgraad varieerde ( tu s s en 5 6  en 4 5 % ) 
kan nagegaan worden i n  hoeverre de geluidsem i s s i e  van 
deze parameter afhanke l i j k  i s . 
Het bl i j kt u i t  de meti ngen dat de omgeving i n  z i j n  
geheel als  vri j rus tig kan gekarakter i s eerd worden en 
dat de optredende geluidn i veaus kon farm z i j n  aan de 
richtwaarden geldig voor de diverse bestemmi ngen ; de 
waargenomen overschri j d i ngen s terk waarsa fhanke l i j k  
waarb i j vooral de wind een prima i re rol speel t . Op t e  
merken val t dat het globale geluids n i veau i n  het 
vacan t i edorp z owel over dag als  ' s  nachts l ager l i gt dan 
in de S im l i wi j k ;  d i t  i s  hoo fdz akel i j k  het gevolg van 
a fwe z i ghe i d  van gemotor i s eerd verkeer i n  YSERMONDE . 
Ten opz i chte van de S iml i -wi j k  z al de ui tbre i d i ng van 
het vacan t i edorp door de aard van de bebouwing de 
geluidem i s s i e  vanui t  het dorp onderdrukken . De enige 
u i t z ondering hi erop vormt het trapve ld j e . De s i tuat i e  
daar z a l  echter vergel i j kbaar z i j n m e t  d e z e  d i e  bes taat 
rond het tenni sveld gelegen i n  de S iml i-wi j k  z e l f . 
De u i tbre id i ng , waarb i j  de bestaande won i ngen worden 
opgenomen tussen de vacan t i ewoni ngen , zorgt voor een 
s upplemen t a i re afscherming van het omgev i ng s l awaa i . D i t  
z a l  z eker h e t  geval z i j n  ·m . b . t .  het a f s chermen van het 
n i e t  geringe geluidsniveau veroorz aakt door h e t  
waterz u i ver i ngsstation . 
Het  verkeer i n  YSERMONDE , van en naar de park i ngs , 
vertegenwoordigt , op een bezetting van 1 1 0  woni ngen 
gemi ddeld 1 3  i n- en ui tgaande voer tu i gen per uur . In het 
week-end loopt dit op tot 1 9  bewegingen per uur . H i erb i j  
d i en t  ges t e ld dat z i ch gedurende d e  nacht n auwe l i j ks tot 
geen beweg i ngen voordoen , terwi j l  de hoog s t e  p i eken 
optreden b i j de w i s se l i ng van de huurders op v r i j dag . 
Door extrapo l a t i e  kan gesteld worden dat de 
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gelui demi s s i e  gekoppeld aan het verkeer van het 
vacan t i edorp met ca 5 dB ( A )  zal  toenemen . Ten opz i chte 
van het bestaande achtergrondni veau is de i nvloed veel 
m i nder ui tgesproken en zal  de zone waarb � nnen dez e  
verhog ing z i ch zal laten gevoelen z i ch n i e t  verder dan 
1 5 0 meter van de as van de Victorl aan u i t s trekken ; i n  
e lk geval bl i j ft z e  kleiner dan d e  2 0 0  meter-zone . 
BESLU I T . 
De e f fekten van de real i s atie  van het pro j ek t  op het 
l ands chap z i j n  van onderges chikt belang , doordat de 
omgev i ng haar rel evante lands chapskenmerken h e e f t  
verloren . D i t  geldt zowe l voor h e t  duingeb i ed d a t  door 
v i l labouw is gekenmerkt , als voor het poldergebi ed 
waarvan het oostel i j k  gedeelte voor won i ngbouw i s  
verkaveld . 
Het i s  echter wensel i j k  dat i n  het pro j ek t  de bes taande 
bewon i ng d i e  er als enc laves voorkomt , v i sue e l  n i e t  
worden afges chermd door een ges loten beplan t i ng . 
Omdat de noordel i j ke rand van het proj ektgeb i e d  f y s i sch 
l ands chappe l i j k  tot het duingeb ied behoort ,  vraagt de z e  
een andere soort beplan t i ng dan d e  rest  van het geb i ed ,  
dat deel ui tmaakt van het oude s trand . Op d e z e  man i er 
kan het versch i l  in fys i sch subs traat l andschappe l i j k 
tot u i t i ng worden gebracht . 
Het i s  n i e t  aangewe zen het ganse terre i n  door een 
groens cherm a f  te s lui ten : een doork i j k  op h e t  open 
polderlands chap is te verantwoorden , ook vanu i t  het 
a spekt lands chapsbel eving . 
Gel e t  op de bouwwi j z e  van de vacant i ewon i ngen en de 
s l echts k l e i ne rel i ë fwi j z i g i ngen d i e  h i ertoe worden 
doorgevoerd , kan men de i nvloed h i e rvan op de bodem a l s  
verwaarloosbaar bes tempel en . 
De e f fekten op het water z i j n  ook beperk t . D e  gegraven 
v i j ver ( tot max . 2 m d i ep ) z a l  op natuurl i j ke wi j z e  
g evoed worden door grondwa ter en opgevangen 
neer s l agwater . Hierdoor kan het grondwaters t i j g­
hoogtepatroon s l echts z eer l okaal m i n i eme wi j z i g i ngen 
ondergaan . De belangri j ks te e f fekten op de bodem z u l l en 
veroorz aakt worden door de aanl eg van de v i j ver . B i j  de 
u i tvoering van dez e z al de bouwheer de nodige voorz orgen 
moeten n emen . 
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Deze z i j n  
- plaat s i ng van een beschoe i ing ter s tabi l i sa t i e  van de 
v i j verwanden 
- de graafakt ivi tei ten ui tvoeren b i j de l aags t e  
grondwaters tand , om d e  bemal ing van grondwater tot een 
m i n i mum te beperken 
- de graafaktvitei ten zo snel mogel i j k  u i tvoeren 
- de bemal i ng ondi ep ui tvoeren om de deb i e ten te 
beperken en verbrakking te voorkome n . 
Het overto l l i ge water i n  de v i j ver moet worden a fgevoerd 
naar de waterloop zonder naam ( Te r  Ydebeek ) .  
Eventueel kan hi eraan een andere bestemmi ng worden 
gegeven , bvb . als huishoudel i j k  water of sproe iwater . 
Het voornaamste e f fekt van het voorgenomen pro j ekt op 
fauna en f lora bes taat erin dat de , in de Groene 
Hoofds truc tuur van Vlaanderen voorges te lde , 
opt i mal i sa t i e  van de natuurwaarden i n  het kader van de 
grot ere ruimte l i j ke eenhe id S iml i duinen / Groenend i j k-Oost 
onmogel i j k  wordt gemaakt . De  mi l i eu-e f fecten van de 
ui tbouw van YSERMONDE II  z i j n i n  hoofdz aak gevolgen van 
de verdere verbreking van de samenhang tus s en de 
kus tduinen en de polders , en van het verl i e s  aan open 
ruimt e ,  die allebei inherent verbonden z i j n  met de 
i np l ant ing van een pro j ekt op die plaats . Het  
proj ektgeb i ed i s  bovend i en gelegen b innen het 
natuurkerngebied , zodat het ook om die  reden h e t  z eer 
moe i l i j k  i s  om rel evan t e  mi l i eu-e f fec tverz achtende 
maatrege len voor te s t e l len . 
Deze  zouden erin kunnen bes t aan dat : 
- de migra t i eweg tus sen dui ngeb i ed en polders n i e t  
vol l ed i g  wordt a fgesneden b . m . v .  taluder i ng 
- i n  de n i e t  bebouwde , n i e t  verharde delen van het 
proj ekt de open ruimten z oveel moge l i j k  bewaard worden 
in hun aktuele toe stand 
- de vi j ver voorz ien wordt van z achth e l l ende oevers voor 
de ontwikkel i ng van oevervege t a t i e s  en van e en 
i ntere s s ante entomefauna 
- de s trui kaanplan t i ng zou beperkt worden , om het 
maaibeheer resul taten te l aten opl everen 
- de grasperken s lechts 1 maal ( hoogs tens 2 maal ) worden 
gemaai d  en a fgevoerd , en wel l aat genoeg i n  de 
· vege tati eper iode . 
Door de opvatt ing van het vacan t i edorp worden externe 
geluiden ( verkeer ) uit het dorp geweerd , t erwi j l  de door 
ges l oten kons truk t i e  de geluidemi s s i e  vanu i t  het dorp 
z e l f  s terk word t beperkt en n i e t  rel evant z a l  b i j dragen 
tot het totale van omgevingsgelu i d . 
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Het e f fekt van de ui tbre iding van YSERMONDE z a l  z i c h  
beperken tot e e n  verhoogde geluidem i s s i e  l angs de 
V i c torlaan , waarb i j  de deelbi j drage van h e t  e igen 
verkeer to t het totale omgevingsgelu i d  lager b l i j ft dan 
het huidige achtergrondni veau ter plaats e . 
Tens lotte z a l  het vol tooide vacant i edorp een 
a fschermende func t i e  ui toe fenen t . o . v .  de S iml i -w i j k ,  
zodat het geluid afkomstig van de Vic torlaan e n  van he t 
waterz u i ve r i ngss tat i on n i e t  of n i e t  meer tot daar z a l  
doordr i ngen . 
De erkende deskund i gen 
Dr . Verhoeve 
deel Monumenten en 
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Prof . Dr . Verheyen 
deel Fauna en F lora 
I r . J. Uyt tendae l e  
deel Ge luid 
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I .  Vanneuv i l l e  
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